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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
M A D R I D 2'50 pesetas al mes 
PROVINCIAS . 9'°° Ptas- trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
EX. T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: An-
dalucía, vientos moderados e inseguro; Baleares, 
bueno; reeto de España, vientos flojos y buen tiem-
po. Temperatura: máx ima del lunes, 25 grados en 
Huelva; m í n i m a de ayer, dos en Zamora. E n Ma-
drid : máx ima de ayer, 18 grados; mín ima, 8,6 grados. 
MADRID.—Año XVII .—Ni ' im . 5.703 * Miércoles 26 de octubre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 46G.-Red. y Admón . COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
FISCO Y IOS CONTRIBUYENTESParece ^ miss EWerUn superávit de quinientos 
- O Q 
La legislación t r ibutaria de nuestros d ías es, en todos los países, forzosa-
monte e n m a r a ñ a d a y susceptible, por tanto, de interpretarse y aplicarse con 
znuy distintos criterios, aun bajo el supuesto de la btíena fe. Se hacen esfuerzos 
por simplificarla, reduciendo el n ú m e r o de los impuestos y agrupando en pocas 
categorías a los más productivos, pero no se consigue obviar las naturales 
dificullades que ofrece la materia. En la misma Francia, pa ís del orden y 
de la claridad, cuya Adminis t rac ión , después de la reforma napoleónica, go-
zaba de merecido renombre, las quejas de los contribuyentes por el trato 
que ellos soportan de leyes y agentes fiscales se exteriorizan sin cesar en 
los ó rganos de opinión. Le Malif i , como diario popular, a pesar de su ca rác te r 
semioíicioso gubernisla, se ha especializado en recogerlas y cuenta cosas ver-
daderamente inc re íb l e s : disposiciones legales absurdas, tramitaciones engo-
rrosas, funcionarios atrabiliarios, inseguridad y desbarajuste en el solvento de 
las obligaciones tributarias. Los mismos inspectores y recaudadores han ex-
puesto más de una vez las causas y los remedios de esa s i tuación, que a ellos, 
en primer t é rmino , les desagrada porque Ies acarrea incertidumbres, contra-
riedades, an t ipa t ías y barullos, de los que no saben cómo desenredarse, y 
de los que no salen siempre bien librados. Así, contribuyentes y agentes del 
Fisco, en sus mutuas relaciones, de suyo vidriosas, se hallan en constante 
pugna, con los án imos irritados por los inconvenientes y compromisos de un 
estado de cosas que no les es dado salvar, aun con toda buena voluntad. 
Sin ser la legislación impositiva española tan complicada como la francesa, 
'ambién entre nosotros son inevitables los rozamientos por las divergencias 
en la in te rpre tac ión aplicable a ciertos casos prác t icos . 
No hace mucho exponíamos en estas columnas algunas consideraciones acer-
ca de la exorbitancia de las multas, cuya sanción se gestionaba en expedientes 
incoados por inspectores de tribuios contra determinadas Sociedades anóni-
mas. Aun comprobándose una infracción legal o una incorrección en las 
declaraciones de la Sociedad, la multa resultaba excesiva porque podía que-
brantar al negocio social hasta el punto de hacer imposible su continuidad 
productiva o de reducirlo a proporcionen exiguas, con perjuicio del mismo 
Fisco, quien, en consecuencia de esa cont racc ión de las operaciones gene-
radoras de impuestos, cegaba una fuente de sus propios ingresos; y resul-
taba también injusta, porque recaía sobre el conjunto de accionistas en su 
inmensa mayoría , casi en su totalidad, meramente pasivos, y, por lo tanto, 
ajenos en absoluto a toda culpa en el hecho que se quer ía castigar. 
Mucho más se hacía sentir la enormidad de la multa, si el motivo en que 
se fundaba la petición del castigo no a r g ü í a una declarada mala fe, y sí, a 
lo sumo, un simple error de in te rpre lac ión lógicamente discutible. 
E l ministro de Hacienda, señor Calvo Sotelo, ha demostrado una vez más 
su clara perceptividad de los dictados de la justicia y de la conveniencia 
Bocial y fiscal, reformando, primeramente, el rég imen de las mullas, y seña-
lando, luego, normas de conducta muy prudentes en el ejercicio de las fun-
ciones inspectoras para lograr, en lo posible, la mejor a rmonía o siquiera 
el tono moderado y conciliador en las relaciones de la Adminis t rac ión t r ibu-
taria con los contribuyentes. 
Insistiendo en esa loable or ientación, una real orden del ministerio de 
Hacienda, publicada en la Gacela el 23 de septiembre úl t imo, dispone: «Los 
inspectores del t r ibuto iniciarán su actuación cerca de los contribuyentes que 
no hayan cumplido las obligaciones fiscales que reglamentariamente les co-
rrespondan, invitándoles a rectificar su si tuación tr ibutaria, previa exposición 
y razonamiento de los textos legales que obligan a este cambio de si luación. 
Si la invitación fuese aceptada por el contribuyente se hará constar en acta 
redactada con arreglo a un modelo y firmada por ambas partes, acta que 
la Inspección pasa rá a la Adminis t rac ión de Rentas Públ icas para su l iqui -
dación y t rámite consiguiente .» 
Y la conformidad del contribuyente eslampada en este documento, llamado 
«Acia de inv i tac ióm, exime virtualmente de toda y cualquiera penalidad a 
quien eveutualmente se hubiera hecho merecedor de ella por los motivos 
específicos que dieran lugar al levantamiento del acta. 
Este nuevo procedimiento lo explica el ministro de Hacienda en el preám-
bulo de la real orden por su deseo de dlevar la acción inspectora de los 
Iributos por cauces de suavidad y atracción, mediante una labor educadora, 
persuasiva, encaminada al convencimiento del contribuyente que haya in-
currido en defecto en sus relaciones con el F i sco» ; procedimiento que ya 
en sus primeras pruebas «ha dado resultados tan ha lagüeños así en el aspecto 
económico como en el moral, que es obligada la persistencia en el mismo y 
hasta su acentuación». 
Cpn gran complacencia lo han acogido los fuertes contribuyentes. Sin 
embargo, a lgún celoso defensor de los intereses fiscales ha" advertido cierto 
peligro en lo que podr íamos llamar «pase de esponja», que suscribiendo el 
acta de invitación obtienen los contribuyentes remisos. 
No carece de fundamento esta advertencia; pero nos parece preferible, 
por el momento, que prosiga la exper imentación del cri terio adoptado por el 
ministro de Hacienda. 
En todo caso, la Inspección tendrá que mostrarse más diligente que nunca; 
vendrá a Madrid 
Ayer le fué tributado en Lisboa 
un recibimiento entusiasta 
Un norteamericano quiere hacer el 
vuelo París-Nueva York 
LISBOA, 25.—Miss Kuth Eider y el pi-
loto Haldeman desembarcaron del vapqf 
Lima hoy, a las diez y ocho. Vienen de 
las Azores. 
Eran esperados por una gran muche-
dumbre, 14 periodistas extranjeros, re-
porteros de todos los periódicos por-
tugueses, varios fotógrafos, operadores 
cinematográílcivs, aviadores civiles y mi-
litares, Dirección del Aero Club, repre-
sentantes de la Aeronáutica militar, de 
la Aviación mar í t ima y servicios aéreos 
portugueses, representantes de la Lega-
ción americana, etc. 
La muchedumbre aclamó a la aviadora 
con entusiasmo. 
Los aviadores se hospedan en la Le-
gación americana. 
Algunos periodistas extranjeros de los 
que vinieron a esperar a miss Ruth Ei-
der hicieron el viaje en avión. La Avia-
ción española, por mediación del co-
mandante Cyka Duarte, presidente del 
Aero Club, pidió a miss Ruth Eider que 
visitase Madrid. 
La aviadora accedió. Realizará el via-
je a Madrid en un avión Jnnkers, que 
pilotará ella misma.—Coree/a Marques. 
* * * 
LISBOA, 25.—En cuanto fué señalada 
la presencia del paquebote Lima salie-
ron a su encuentro varios pequeños bar-
cos* de guerra, a bordo de los cuales 
iban el ministro de los Estados Unidos 
en Lisboa, míster Fred Morris De'aring ¡ 
el personal de la Legación, los oficiales 
aviadores Sarmentó Beires, Correia y 
Duarte, en representación de la Aviación 
portuguesa, los cuales, tras de subir a 
bordo del Liina, felicitaron calurocamen-
te a la señora Eider y a su compañero 
de viaje, el señor Haldeman, los cuales 
se mostraban emocionados. 
Mie.ií;as el navio atracaba, varios avio-
nes portugueses evolucionaron sobre él. 
En el momento de desembarcar, la 
enorme multitud que se agolpaba en eij 
muelle consiguió romper el cordón dej 
Policía, y los estudiantes tendieron susj 
capas al paso de :os aviadores, los cua-
les a duras penas pudieron llegar al 
automóvil que les estaba destinado, erii 
el que se trasladaron a la presidencia 
de la república. 
El jefe del Estado, general Carmona, 
les felicitó calurosamente. 
El viaje a Españr 
LISBOA, 25.—Miss Eider y el piloto 
Haldeman han dedicado la úl t ima ho-
ra de la ta:'de y tuda la iioche al des-
canso, y sólo m a ñ a u a uáisiiiun a las 
recepciunes y demás fes.cjuá oíganiza-
dos en &u honor por el ministro de los 
Estados Unidos en eela capital y por el 
Aero Club portugués. 
Ambos se muestran muy agiadecidos 
por la invitación qué les ha dirigido 
el Aero Club español para que vayan 
a Madrid a bordo de un avión «Jun-
kers, .peix). según se asegura en ciertos 
centros, no les será posible aceptarla, 
y sa ldrán directamente para Par ís , pro-
bablemente eJ jueves a bordo de un 
avión francés, bien con el sudexpreso, 
si no les fuera posible hacerlo en ae 
millones en Francia 
Ya ha emitido dictamen la Comisión 
de Presupuestos 
—o— 
PARIS, 25—El ponente general de la 
Comisión de Presupuestos ha ultimado 
ya su informe sobre el proyecto de pre-
supuestos para 1928 presentado por el 
Gobierno. 
Los impuestos que pesan sobre el con-
tribuyente francés suman 55.000 millo-
nes de francos. 
El alza del franco trajo como conse-
cuencia la revalorización de los valo-
res del Estado, y se calculan en unos 
50.000 millones, por lo menos, la ganan-
cia realizada por el ahorro francés. 
Por otra parte, las cargas de la Deu-
da han disminuido en 1.282 millones. 
La balanza comercial sigue siendo fa-
vorable. 
La posición de Francia como deudo-
ra del extranjero ha experimentado en 
los trece meses pasados una reducción 
de 28.000 millones de francos papel por 
lo que a la deuda comercial afecta. 
El aumento de la deuda pública in-
terior asciende a 8.000 rmllones en ca-
pital, pero tiene una contrapartida de 
más de 7.000 millones en las Cajas del 
Banco de Francia a nombre y favor de 
la Caja de amortización. 
El informe, tras de elogiar la política 
del Gobierno que ha suprimido muchas 
obligaciones que gravaban al país con 
respecto al extranjero, declara que los 
ingresos producidos por el plan Dawt^ 
s e i í n suficientes para que et Tesoro 
pueda hacer frente a la liquidación de 
las devastaciones de la guerra, a los 
vencimientos de la Deuda comercial 
exterior y hasta a los pagos provisio-
nales por deuda política exterior. Aña-
de que, merced a las operaciones de 
conversión, está casi asegurado el pago 
de los vencimientos de Deuda interior 
por lo que queda de 1927 y por tos años 
1923 y 1929. 
Termina diciendo que el proyecto de 
presupuestos cierra con un superávit 
de 514.500.000 francos, parte de cuya 
cuant ía servirá para aumentar el suel-
do a ciertas categorías de funcionarios. 
Otro combate con las L O D E L D I A 
tropas de Gómez 
También hubo tiroteos en la fron-
tera norteamericana 
—o— 
NUEVA YORK, 25.—El corresponsal 
del «Times» dice que el Gobierno meji-
cano anuncia que las tropas federales 
atacaron ayer a las fuerzas rebeldes del 
general Gómez, cerca de La Perla, en 
el Estado de Veracruz, obligándolas a 
huir, después de librarse un vivo com-
bate, en el que las tropas federales tu-
vieron un oficial muerto y otro herido. 
COMBATES EN L A FRONTERA 
NUEVA YORK, 25.—Comunican de La-
redo que un destacamento federal ha 
disparado contra un grupo de unos 40 
hombres que intentaba introducirse en 
Tomaulipas por Río Grande. Diez hom-
b "'•s han .perecido ahogados. 
Se ha extremado la vigilancia en Río 
Grande por temerse que los desterrados 
de Tejas intenten atravesar la frontera. 
Por confidencias de los mejicanos re-
sidentes en el extranjero, se sabe qu 
Nueva sanción contra 
Trotski y Zinovief 
Se ha descubierto un complot 
para arrojar bombas durante 
las próximas fiestas 
—o— 
RIGA, 25.—Los Comités de disciplina 
del partido comunista, reunidos en se-
sión extraordinaria, han acordado des-
ti tuir a Trotski y Z.'iiovief del cargo de 
vocales de la Comisión central del par-
tido, acusándoles de manifiesta rebeldía 
a las órdenes drd Co-'rité central y de 
ridiculizar el últ imo manifiesto del Par-
lamento rojo. 
« * « 
MOSCU, 25.—La decisión de excluir a 
Trotski y Zinovief del Comité central del 
partido comunista ha sido tomada des-
pués de serias deliberaciones, en las que 
se tuvo en cuenta las reiteradas faltas 
de cumplimiento de promesas hechas por 
ambos de cesar en la oposición, para 
evitar quede deshecha la unidad del par-
tido, y que ambos, de acuerdo con ele-
mentos intelectuales afectos a la bur-
guesía, pretenden formar un nuevo par-
tido contrario al comunismo. 
Esta nueva modalidad de la política 
rusa, junto con la que señala el nuevo 
grupo «Simrox Sapronov», será exami-
nada el próximo 15 de. noviembre ¡ r 
p| pleno del Congreso del partido comu-
nista, que se reunirá en Moscú. 
U N COMPLOT 
LONDRES. 25.—Telegrafían de Moscú 
al Daili/ Sciva que la Policía de Estado, 
ha descubierto en Leningrado una vista «n"'ncia ,̂e1 rie. ^ " f ^ 0 COnt el RenerJ1 
el régimen de los!Calles w i ^ ^ i r a , tan pronto como se 
Fusión conveniente 
Dos secciones de la Asamblea Na-
cional, la primera y la sexta, han de 
llenar un cometido lindante y muy 
difícil de separar. La primera sección 
se llama de Leyes constituyentes, y 
la segunda, de Leyes políticas. 
Es sabido que para la reforma de 
la Constitución existen dos criterios: 
el de los que opinan que debe refor-
marse el texto mismo constitucional, 
y el de los que opinan que no se de-
be locar ese texto y ún icamente de-
ben hacerse leyes constitucionales que 
ío modifiquen. 
Pero esle té rmino «Leyes^ constitu-
cionales» es impreciso, y no* se puede 
negar que de la misma imprecisión 
adolece el té rmino «Leyes políticas». 
Como leyes polít icas se consideran 
muchas, que con igual razón podr ían 
ser llamadas leyes constitucionales. 
La Constitución española de 185G, 
que no llegó a promulgarse, conside-
los contrarios del presidente Calles'se j rabo «parle integranle» de la Consti 
proponen enviar refuerzos a los rebel-j tución las «bases» de las leyes orgáni 
' cas que siguen: ley Electora des de Veracruz, a cuyo fin recaudan 
fondas con destino «al Ejército que ha 
de derrocar al Gobierno de Calles para 
restaurar la libertad religiosa y refor-
mar la Constitución». 
DECLARACIONES DE Ó BREGON 
MF-HCO. 25.—El general O b v g ó n 
conspiración contra el régimen 
soviets, practicando con este motivo 350 
detenciones. 
Los conjurados pretendían arrojar nu-
merosas bombas al paso de las grandes 
manifestaciones que se celebrarán con 
motivo del aniversario de la revolución. 
posesione de la presidencia, profundos 
cambios en la organización general de! 
Ejército. 
El candidato a la .presidencia, al ex-
poner su programa de Gi-bierno, ha he-
cho protestas de adhesión a la políiica 
económica y religiosa de Calles, la cual 
de re-
laciones entre loe dos Cuerpos colegis-
ladores; del Consejo de Estado; de 
gobierno y «dminis t rac ión provincial 
y municipal; de organización de los 
Tribuna'es; de imprenta y de Milicia 
nacional. 
Algunas de estas leyes sabemos ya 
que está.n consideradas como leyes po-
lílicas para los efectos de su estudio 
por las secciones de la Asamblea. A 
esle asunto podría dárse le una de las 
dos soluciones siguientes: o seguir el 
criterio do la Consti tución del 56, lo 
que i-api t idisminuir ía la sección de 
Nuevo agregado nava) 
P A R I S , 25.—Ha sido nombrado agre-
gado naval a la E m b a j a d a de F r a n c i a 
en Madrid el c a p i t á n de navio señor 
Delaye. 
piensa llevar a feliz té '.mino, gracias a | Polí t icas, que no debería trabajar, si-
la fuerza que ha de prestarle el apoyo i no Sohro las bases recibidas de leyes 
de organizaciones tan poderosas como j Cons,i|uyf>ntoSi 0 piCfínr a una fusión 
" de ambos secciones. Esta últ ima solu-
Llevaba cartas para los jefes de los partidos políticos. Ayer cum-
plió seis años el rey Miguel. 
BUCAREST, 25.—A la salida del Con-icí propio general. Durante esta interi 
sejo de ministros celebrado anoche se 
ha publicado un comunicado de carác-
ter tiflcial desmintiendo los rumores 
que han circulado y según los cuales 
había estallado un movimiento en l lu-
niuiiia on favor del prinóipe Carol. 
El comunicado añade que el señor 
Manoilesco. ex secretario de Estado, ha|^W«nW>4 connivencias entre el partido 
sido detenido y entregado a las auio-\P0pylar y el principe Carol. 
ridades, acusado de ser el agente en- -Vo parece que el e.v heredero tenga 
cargado por el príncipe Carol de trans- contacto formal con los partidos de opo-
mitir una carta a los jefes de los par 
nUln-l—que duró hasta que cayó el Mi-
ñistetio—fuá secretario Manoilesco. Vir-
tualinente era el ministro de Hacienda, 
q es pretiablc. que sin la crisis hubiese 
negado a desempeñar la cartera. ,Fs.' fijaron,, d o t - - s u ráscale, ameaa.za.ndo, de 
pues, vn personaje de cierta importan- , lvQ hacerlo así, con matar al prisionero. 
'•ia. sin que esto quiera decir que ase- \ « . » • 
e] partirlo agrario y la Confederación 
obrera. 
Se felicita el general Obregón de ha-
ber obtenk'o la unión de los obreros con 
los agra-.i.nos. y ha terminado decla-
rando que pedía darse por terminada 
la revolución armada,, si bien sigue en 
pie la revolución espiritual, la revolu-
ción ccinstante que ha de conducir final-
naente al triunfo de los iprincipios sus-
tentados por quienes han introducido en 
Méjico las instituciones regeneradoras 
de la sociedad. 
I N G L E S L I B E R T A D O 
WASHINGTON, 25:---El ingeniero de 
Minas inglés señor Mitchel, que había 
si lo hecho p.-isionero .hace a lgún. t iem-
po .por pnos bandidos, ha sido puesto 
en libertad por los mismos. Habían so-
licitarlo 500 libras esterlinas que debía;n 
serlos abobarlas dentro del plazo que 
cton parece 
acertada. 
la m á s viable y la m á s 
Espectáculos inmorales 
|tidos políticos rumanos e incluso al pri-
I mer ministro, invitándoles a exhortar al 
j pueblo rumano a pronunciarse en su 
favor para la sucesión al Trono. 
El comunicado termina diciendo que 
el Gobierno está firmemente resuelto a 
sidon rumanos. De vez en cuando rue-
da por la. Prensa la noticia de una De-
legación enviada al Príncipe. Son men-
sajeros del partido) nacional-agrario. 
Pero hasta ahora, ninguno de esos ru-
mores ha sido publicado autorizada-
mente, y siempre ha sido desmentido 
E ! Rey a América y 
a 
y esto no es n ingún mal, sino todo lo contrario, cuando la diligencia se | ropiano. Mañana por la hiiañana es 
encamina a lograr la avenencia de los intereses particulares y los del Fisco. 
R s m ó n D E OLASCOAGA 




Creo que no habrá habido jamás un 
hombre en situación tan difícil y com-
prometida como el policía de Chicago 
Alfredo Herbert, a quien va a juzgar un 
Jurado compuesto exclusivamente de 
mujeres. Por muchas y graves que ha-
yan sido sus fechorías merece la más 
humanitaria compasión. 
iSe trata de un ensayo de feminismo 
judiciai t ¿ o se trata simplemente de 
una noticia pintoresca lanzada al cable 
para pasar el r a to l Sentiríamos esto ií.l-
timo porque nos impediría conocer el 
resultado de este juicio, a no ser que 
el inventor de la noticia se tome ama-
blemente la molestia de inventar tam-
bién el veredicto. Si de veras se trata 
de un ensayo, vamos a tener el gusto de 
conocer el arranque de una jurispruden-
cia sensacional. 
Porque los delitos de que se acusa al 
desdichado Herbert son de naturaleza 
muy indicada para emocionar a un Ju-
rado femenino y hacerle perder la sere-
nidad debida. Herbert es polígamo. Se 
ha casado con doce mujeres y no es 
viudo de ninguna. Que esto le constitu-
ye en una grave responsabilidad moral 
y de derecho no ofrece duda. ¿Pero qué 
opinará el Jurado de la conducta de 
este hombrei 
A primera vista parece que ha de ha-
ber unanimidad en juzgarle severamen-
te, Sin embargo, no tengo la menor con-
fianza en esta unanimidad. Lo probable 
es que el Jurado se divida. Es posible 
que las mujeres de los distintos bandos 
r iñan: Y si viviéramos a ú n en los tiem-
pos del moño, casi me atreverla a pro-
nosticar que a l f in de la discusión ha-
bría moños por el suelo. 
La conducta del acusado presenta, en 
efecto, dos caras muy distintas. Por un 
lado es culpable de haber engañado a 
doce mujeres. Esto ha de producir, na-
turalmente, la indignación del Jurado. 
Pero por otra parte olmos todos los 
días de muchos pintados labios la 
arnarga queja de que hombres 
son muy refractarios al matrimonio. Si 
esto es así, ¿como castigar al individuo 
que se ha prestado a hacer por sí solo 
lo que debiera haber sido hecho entre 
doce"! Si todos los hombres cumplieran 
su deber de casarse, ¿habría encontra-
do Herbert con tanta facilidad ese núme-
ro de mujeres Ubresl Me inclino a creer 
nue algunas de las señoras del Jurado 
mirarán la cuestión desde este punto 
de vista, y benévolamente pensarán que 
lo hecho por el acusado no revela sino 
un exceso de celo. 
En todo caso, y por impedirlo la mo-
ral y las leyes, el juez no podrá impo-
ner al reo la pena justa si el veredicto 
es de culpabilidad. La prisión no es 
verdadero castigo para Herbert. Al con-
cuando se sabrá algo definitivo sobi-e la 
mancha de los tripulantes del «American 
Girl«. 
Respecto a la ida de miss Eider a 
Madrid, correspondiendo a la invitación 
del Aero Club español, cabe decir que 
durante una interviú celebrada con miss 
Eider por el represéntate de la Agencia 
Havas, la aviadora, al hablar de esa in-
vitación, ha manifestado que todavía 
no sabía si la podría aceptar o no, y 
que sólo mañana es cuando podría 
contestar en uno u otro sentido. 
.La aviadora norteamericana ha dicho 
también al representante de Havas que, 
a pesar de la calurosa acogida que le 
mantener el orden legal y adoptará . ™ a ^ 0 « J 0 ^ P y j . l a r e J , J S l J!.c'!t'raLAvt 
cuantas medidas considere necesarias 
para impedir cualquier disturbio. 
EN PRISIONES MILITARES 
resco, tienen muy poca fuerza en el 
país. Su caudillo no ha logrado siquie-
ra salvar su puesto en la Cámara. 
Pero si no existe una verdadera or-
LONDRES. 25.—El corresponsal del »«HÍ8«cMn '•nnoiista* en Rumania, no 
, Daily Express en Viena dice que el ex 1,!"''!r n'-'jarsc que. el Principe tiene 
'secretario de Estado rumano señor M^'listantes simpatías expresas y muchas 
inoilesco fué detenido cuando intentaba! ^ " ' ^ T:n *** vrimeras han de con-
ientrar ayer en territorio rumano. M \ f ^ e numerosos oficia e s e n t r e las se-
ser registrado, le fueron halladas b ú a - m advérsanos de Tiratiano, 
tro cartas, disimuladas entre los forros fi* ^ T'11'ch0' V ̂ canu-ados como 
del traje. Todas ellas estaban firmadas^ V " 1 dlctndor t ^ r ^ a f l n -
por lo mismo se ve obligado 
La presente temporada teatral pa-
rece dislinjíuirse por una caracter ís t i -
ca, que no la hoce aparecer cierta-
mente como llena ríe promesas ríe la 
suspirada renovación del teatro. El gé-
nero que dispone de m a y o r í a do loca-
les en Madrid es el que, por no llamar 
a las cosas por su nombre, se ha con-
venido en denominar ((frivolo». 
La ((revista» triunfa en los escena-
rios mnrlriloños. Y la ((revista» quie-
ro decir una serie de cuadros hilva-
nados siempre con tanta falta de sen-
tido ami i in como i I l ' gusto, y a los que 
cualquier compositor de moda lia pues-
to unos números ligeros y pegadizos 
a propósi to para repertorios calleje-
ras. 
Podr ía preguntarse ta razón de que 
obras tan vacías de contenido ar t ís t i -
co atraigan al público. La razón no 
reside en otra parte que en el desenfa-
do, en la inmoralirlad. Los autores de 
tales engendros no se preocupan de 
otra épsa que de alimentar los gustos 
bajos y lóá m á s vulgares apetitos. No 
Una noticia de! "Diario de Lisboa" 
—o— 
LISBOA, 25.—El «Diario de Lisbca» 
anuncia que los Soberanos españoles S(? pn(-]rá decir que el fealro, nsí enten-






por el principe Carol, y 
trario; encerrarle entre muros con rejas > hSL'6Ulo dispensada hasta ahora en to-
de seguridad y guardias a ia puerta es, (las pai.t,os y ¿e la que sabe le está 
libertarle, en cuanto se le garantiza p^parando en los sitios a donde va a 
con/ra las doce engañadas , que a estas' ^ ^ ^ ^ experimenta hondo sentimien-
horas estarán, por lo menos, dejándose ^ p0r ^0 haber podido lograr su pro 
lo mismo se ve obligado a extre-
parece que unai r dur€za Todn el mim(io qn 
de ellas iba dirigida a su madre, la1 
reina María. 
El señor Manoilesco fué trasladado in-
mediatamente a la prisión militar de 
Bucarest. 
La Prensa rumana ha recibido órde-
crecer las uñas . La pena proporciona-
da a sus delitos sería obligarle a cons-
tituir un hogar con las doce cónyuges. 
Se puede presumir que no sería esa la 
casa de la dicha. 
Pero yo no considero muy seguro que 
el veredicto sea de culpabilidad. Acaso 
nes severfsimas en el sentido de hacer 
el más absoluto silencio sobre el con-
áTr^cto ¿ r ^ u W * Y¿T\ilt?nk]0 de estas cartas, siendo advertida 
de que cualquier infracción a esta or-
den será considerada como un delito de 
traición. 
pósito de vuelo 
hasta París , y lamenta que, por una 
causa independiente de su voluntad, 
haya tenido que interrumpir un vmlo 
empezado en favorables condicion"6. 
Miss Eider y su compañero do vualo 
están recibiendo constantemente gran 
las mujeres constituidas en Jurado fue- cantidad de despachos, proced.mtes de 
sen mucho más severas con relación ai todos los países, y que, unidos a los 
otro hecho masculino que todavía no f i - \ que ya habían llegado a 
gura en las leyes penales-, el hecho dejantes de desembarcar del 
negarse al • matrimonio. Entre un po í í - |man un enorme montón sobre la mesa 
' I del despacho que el ministro de los Es-
lados Unidos ha puesto en su residencia 
a disposición de la joven aviadora nor-
teamericana. 
* * • 
sin la enemistad de P.ratiano es muy; 
posible que. las «alegrías» del Prín-
cipe hubiesen tenido arreglo, si no fá-\ 
a l , por lo menos, no excesivamente di-
fícil. 
La posición públicamente adoptada, 
por los partidos opuestos a Uraliano 
es un poco extraña. Declaran haber re-
conocido de hecho la voluntad' del ney\ 
muerto, exonerando al Príncipe y lle-
vando al trono al pequeño Miguel, pero 
se niegan a admitirla en derecho por 
haber hecho la proclamación una Cá-
mara liberal. Todo lo que ha hecho Bra-
gamo y un misógamo, las mujeres ve-
r ían en éste mayor criminalidad. Entre 
uno que se casa doce veces y otro que 
no se quiere casar ninguna, la pena 
más terrible seria para el últ imo. Al 
menos éste es m i parecer. Y por eso, 
aunque considero muy penosa la situa-
ción de Herbert, por nada del mundo 
quisiera verme acusado de solterón ante 
un Jurado compuesto por mujeres solte-
ras de más de treinta años. Sólo de pen-
sarlo se me pone carne de gallina. 
Tirso M E D I N A 
No se confirma la rebelión 
en 
E L R E Y C U M P L E S E I S AÑOS 
BUCAREST, 25.—Ayer, y con motivo 
del sexto cumpleaños del rey Miguel, j tiano está manchado de ilegalidad para 
se cantó un solemne Tedéum en la igle-1 cíio.s. Las elecciones, falseabas siempre, * 
sia patriarcal de Rumania, en presen-'no permiten acatar las resoluciones del 
esta capital jeta de todos los ministros y autoridai-, Parlamento. Asi los agrarios se mues-
Lima», for-|des, miembros del Cuerpo diplomático f o n dispuestos a aprobar las decisio-
y numerosas personalidades rumanas y nes de enero de 1926, siempre y cuan-
extranjeras. \do se hagan tinten unas elecciones ver-







Yo es de creer que lo ocurrido tenga 
LONDRES, 25—El Daily Maíl dice que consecuencias inmediatas. Por ahora. 
en Rumania se ha declarado el estadu! parece que Bratinno es el más fuerte, 
LISBOA, 25.—Se cree que miss Ruth i de guerra a consec.iencia de la deten | ?/ mientras su Gobierno no cometa gra-
PARIS, 25.—En los círculos oficiales 
no se tiene confirmación del rumor de 
haberse producido una sublevación en 
Albania. 
Unicamente se tiene noticia de que 
'los ministros de Hacienda y Obras pú-
blicas han sido sustituidos por otras 
personalidarles. 
L O S «COMITADJIS» 
BELGRADO, 25—Por intervención de: 
Gobierno de Belgrado se han reforzado 
con tropas griegas y yugoeslavas los 
destacamentos de Kortcha para evitar 
las irrupciones de los terroristas, que se 
pueden considerar completamente veoi-
cidos después de la muerte de sus prin-
cipales jefes. 
Eider marchará mañana , a las cator-
ce, a bordo de un avión Junkers, con 
destino a Madrid. 
Miss Eider regresar ía luego a Par ís 
en tren. 
U N V U E L O P A R I S - N U E V A Y O R K 
PARIS, 25. — El aviador americano 
Jack Llioingston, que se encuentra en 
Par í s desde el pasado sábado, se pro-
pone realizar la travesía del Atlántico 
partiendo de Le Bourget con dirección 
a Nueva York. 
. Espera C 'jmenzar el 
diez días. 
Se propone realizar su proeza en vue-
lo de zag zag, para evitar los tempo-
rales. Con este procedimiento tendrá 
que hacer un recorrido de 3.800 millas, 
lo que supone un aumento considera-
ble, en cambio de lo cual obtendrá una 
gran ventaja en lo que se refiere al 
estado atmosférico. 
ción del secretario de Estado, Manoiles-| res torpezas podrá mantener un largo 
co, con cartas del príncipe Carlos, en período de tranquilidad, si quiere cen-
ias que, según parece, pedía la aboli 
ción de la ley que le exonera de sus 
derechos a la Corona. 
Se asegura que está cerrada la fron-
tera, pues el Gobierno teme que la ges-
tión sorprendida f-̂ ese el preludio de un 
golpe de Estado, y que Príncipe intente 
entrar en Rumania en avión. 
El tabaco checo a España 
PRAGA, 25.—He llegado a esta capi-
tal el cónsul honorario de Checoeslova-
quia en Barcelona, quien viene a ne-
gociar las condiciones de la exporta-
ción a España de los productos del 
Monopolio checoeslovaco de Tabacos. 
« « « 
Hay una diferencia entre el comuni-
vuelo dentro deiCado 0ficial U. información enviada 
ai Daily Express. El primero se limita 
a decir que Manoilesco está acusado de 
ser el agente que debía transmitir a los 
jefes pollt eos una carta, mientras el 
corresponsal británico da el hecho por 
realizado y detalla las cartas escritas. 
Sea cualquiera de estas dos la versión 
exacta^ el delito no es muy grave, sí 
es que puede Remarse delito. La carta 
o las cartas perdían casi el carácter de 
clandestinas, puesto que el primer des-
tinatario es el jefe del Gobierno. Así 
no creemos que la pena de Manoilesco 
sea muy severa, a menos que el prín-
cipe Carlos tenga amplias simpatías 
y su actitud tan correcta, haya de te-
ner eco en la opinión rumana. 
Munoilrsco fué el secretario de Ha-
cienda durante el Gobierno Averesco de 
192G. Primeramente desempeñó esa car-
tera Lapedatu, y después interinamente 
solidar la nación y la Monarquía. Bas-
ta repasar el mensaje de la Corona, 
leído el día 16 en eí Parlamento, para 
darse cuenta de la tarea pendiente. Uni-
ficación administrativa, estatuto ireli-
gioso, crédito agrícola (acaba de repar-
tirse la tierra), Cód'igo Penal, Código 
del trabajo... 
Hay que organizar la nación entera, 
la nueva Bumania. No será poco el pa-
triotismo de todos para llevar a cabo 
la obra. Pero si se plantea una cues-
tión dinástica... 
R. L . 
Para la beatificación 
Coniardo Ferrini 
ROMA, 25.—Bajo la presidencia del 
Cardenal Merry del Val, ponente de la 
causa do la beatificación de Contardo 
Ferrini. profesor de la Universidad de 
['avía, ha celebrado la Congregación de 
Ritos la sesión antepreparatoria para 
declarar las virtudes heroicas.—Da/-
fma. 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros («La 
sopa boba»), por Jorge de la 
Cueva PáB-
L a vida en Madrid Pág 
Se sociedad, por «Ll Abntc 
Fariu» 
Cotizaciones de Bolsas 
21 «santo» de la TTniversidad, 
por Manuel Qraña 
Elecciones militares en Aus-
tria (Los soldados marr.ist-3 
pierden la mayoría en los 
Consejos), por «Danubio» Pág. 3 
Paliques femeninos, por ctll 
Amigo Tedrly» 
E n las regiones pirenaicas (La 
for), por Jenaro Xavier \ a-
llcjos 
L a conflflente (folletín), por Em-
mnnuel Soy 
—«o»— 
M A D R I D . — E l ministro de Fomento in-
formó en la sección de Obras públ icas; 
confía en que ol próximo presupuesto 
se l iquidará con superávit (página 2). 
E l Consejo de ministros acordó propo-
ner para la cruz de Isabel la Catolicn 
| al ministro de Hacienda de Panamá. 
¡ E l presidente antic ipó el informe que 
I ha de pronunciar en la sección de 
Leyes constituyentes (página 3).—En< 
i el primer trimestre del año próximo 
comenzará la construcción de la auto-
pista Mndrid-Cuenca-Valencia; costará 
168 millones de pesetas.—Sesión en la 
Diputación provincial.—La participa-
ción de España en el Congreso Inter-
nacional de Economía Doméstica (pá-
gina 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Hoy se inaugurará en 
Sevilla la Asamblea de Colegios Mé-
dicos de España:.—El 29 saldrá para 
Madrid la reina doña María Crisí ina. 
Los Keyes marcharán hoy a Olot.— 
Niño arrollado por un tren en Avila. 
Robo en un cortijo de Marchcna.—Co-
mienza en Salamanca el curso d( 
ferencias franciscanas (página 
dirlo sea «Escuela de cos tumhres» . 
Y lo es, por desgracia. Lo es hns'.a 
el punto de que el público ingenuo, 
ntraído por la brillantez escenográfico 
de Ja representación, so acostumbra 
a mira r con benevolencia espectácu-
los lales, y acaba por no ver en ellos 
la ofensa que so le hoce y la escuela 
de pervers ión para sus hijos que con-
tribuye n sostener. 
En otras ocasiones, al tratar temas 
de mornlidad pública, nos lupinos di-
rigirlo a las autoriflarlos para que pon-
trnn r-olo a deplorables excesos, Nucs-
tro objeto era entonces proteger a l ni-
ño y a la mujer, nsaMados en la calle 
por la ola do impurlicicin. No podían 
—no pueden—niños y mujeres dir igir 
la vista a un puesto ríe periódicos sin 
sentirse heridos on su dignidad o en 
su inocencin. El coso de hoy.'., es dis-
tinlo. Tienen su -papel los autorida-
des desdo luego, como en torios los 
cuestiones de moralidad pública; pe-
er) tienen el suyo los que dehon velar 
con m ó s Interés que nadie por las 
mujeres y los n iños : maridos y pa-
dres. Los cuales, debían no r-xlremar 
su honevoleneia con los erocctncU'OS 
inmorales hasta oí punto ríe conver-
'irlos en centros rio recreo familiar. 




EXTRANJERO.—ífa sido detenido un 
^misario con cartas del príncipe Car-
los do Rnmnnin.—Miss Unth Mldr-r ha 
llegado a Lisboa y es muy probable 
que venjra a Madrid.—Un combate con 
los rebeldes de Gómez en Veracruz. 
Deportaciones en Chile.—Se anuncia nn 
fuerte terremoto submarino en el Pa-
-fficn (náginas 1 y P^.—Purden telena-
fiarse retratos desde Rerlín a Viena 
(página 8). 
Un avlco a los buques 
HONOLULU, 25—Las estacionas radio-
telegráficas navales lian enviado men-
sajes a los buques que navegan por 
ia zona norte del Océano Pacífico, pre-
viniendo a sus tripulaciones contra los 
formidables oleajes que piorlucirán los 
fue.tes movimientos sísmicos submari-
nos, ya previstos. 
Estos terremeb-s submarinos produci-
rán en una gran extensión tía fuerte 
oleaje que a lcanzará gran altura. 
TEMBLORES DE TIERRA EN CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, rj.-Se han re-
gistrado ligeros temblores de tierras en 
las regiones del Sur. 
No se tiene noticia de que haya ha-
bido víctimas. 
EN KLONDIKE 
NUEVA YORK, 25.—En dive;-sos pun-
ios de Alaska, y particulann-einte en la 
región do Klonrlike (Canadá] sr! han 
registrado durante el día lio ayer vio-
lentos temblores de tierra, de cuyos 
efectos no se tienen tedavia detalles. 
úm. 5.703 (2) E L D E B A T E 
Miércoles 26 de octubre de i j u 
Guadalhorce informa sobre Obras públicas 
•GE-
E | presupuesto se liquidará casi sin déficit. Confía que el venidero se 
liquidará con superávit. Sólo 12 Juntas de puerto actúan con pérdida. 
CDCD 
La sección de Planes generales de 
Obras Públicas se reunió ayer bajo la 
presidencia del ministro de Fomento, 
quien informó ante ella acerca de los 
proyectos que el título de la sección 
expresa. 
Los planes de Fomento, empezó di-
ciendo, responden, conforme a los tiem-
pos nuevos, a un criterio orgánico y de 
conjunto. Se acomodan a un ordeix cí-
clico y su acierto o su error está en 
la norma fundamental que ha de. re-
gir su ejecución. Sobre los principios 
básicos que lo informan el Gobierno 
requiere el juicio crítico de la Asam-
blea. 
Punto acaso el más trascendental es 
el relativo a los aprovechamientos hi-
dráulicos. La ley del 77 no podía pre-
ver los desarrollos que la industria ha-
bía de llegar a la construcción de pan-
tanos y obras de riego. 
A la satisfacción de estas necesidades 
responde la creación de las Confedera-
ciones Hidrográficas. Su labor requie-
re no menos de treinta años. Sin pei-
juicio de que en el espacio de media 
docena de años puedan hacer lo nece-
sario para cambiar profundamente la 
estructura de los ríos y de bu aprove-
chamiento. 
Anuncia la baja de las 
tarifas ferroviarias. 
En cuanto a los ferrocarriles, el pr i-
activos en sus cajas ocho o diez mi-
llones de pesetas. A pesar del número 
excesivo de puertos (31 de carácter ge-
neral), sólo doce actúan con pérdidas 
y es de esperar que cuando se realicen 
en ellos las obras necesarias y se les 
dote del «utillage» necesario, el déficit 
desaparezca o disminuya. Con la anua-
lidad de treinta millones de pesetas que 
a pstas atenciones se dedicaban en los 
presupuestos, ha sido posible levantar 
sin aumento de gravamen para el Es-
tado un empréstito de G00 millones que, 
gastados con rapidez y eficacia, pon-
drán a los puertos en las debidas con-
diciones. Seguidamente expuso el mi-
nistro el plan financiero, según el cual 
han de realizarse estas obras. 
A l Patronato de firmes especiales se 
destinan 600 millones de pesetas; para 
levantar estas cargas se ha creado una 
sobretasa, y su importe, según cálculos 
prudentes, amort izarán aquella cantidad. 
No es posible olvidar el vigoroso incre-
mento del tráfico automovilista, que au-
menta en proporciones insospechadas el 
rendimiento de estos tributos. Uno se-
mejante establecido en Inglaterra fué 
calculado en 15 millones de libras, e in-
mediatamente produjo treinta y cinco. 
En el peor caso, no ha de pasar de 
cinco millones de pesetas la carga anual 
que el Estado soporte por este concepto, 
y de catorce o quince el que ocasione 
el déficit de los doce puertos que con 
mer acierto corresponde al Directorio, él ^ uidan sus presupuestos. En total 
que dictó el Estatuto ferroviario y es-l inos ochenta millonesFde tas com. 
tableció el consorcio del Estado con las! ,„„ z 
Compañías. El éxito lo patentizan estos 
datos. Entre anticipos a las Compañías 
y pago de atenciones aisladas (construc-
ciones y mejoras) figuraban en presu-
puesto 100 millones de pesetas. El Go-
bierno actual suprimió los 50 millones 
que como anticipo venía dándose a las 
Compañías, y a pesar de ello, el nego-
cio de éstas ha prosperado tanto, que 
sus acciones se han puesto por encima 
de la par y el Gobierno ha creído pru-
pensados, porque en el presupuesto or 
flinario de Fomento se ha hecho una 
economía que asciende a 150 millones de 
pesetas, y que en el porvenir hal lará 
compensación sobradís ima en los natu-
rales incrementos de la riqueza nacio-
nal y, consiguientemente, de los tribu-
tos. 
Anunció, por último, la reforma que 
proyecta de la ley de Expropiación for-
zosa para hacer posible la indemniza-
ción originada por consecuencia de 
dente limitar al 6 por 100 el importe las grand€s obras hidrául icas que 66 
de los dividendos repartible a los ac 
cionistas. Es de esperar que el año que 
viene participe ya el Estado en las ga-
nancias de la Compañía, y al mismo 
tiempo que se logran estos lisonjero 
proyectan y para simplificar el procedi-
miento y hacer imposible ciertas egoís-
tas resistencias individuales. 
Uno por uno, todos los presentes hi-
cieron uso de la palabra, y el presidente 
resultados económicos, es sabido que se de ^ 6ección resumió después lo dicho 
aumenta y mejora el material ferrovia-| por todoS) fe]icitando caiurosamente al 
r io y aumentan las facilidades para el 
tráfico sin que se hayan elevado las ta-
rifas, como muchos temieron que fue-
ra necesario y autorizaba el Estatuto. 
Ha atendido el Gobierno simultánea-
mente a la construcción de nuevos fe-
rrocarriles. Ha querido remediar la in -
comunicación en" que vivían enormes 
zonas españolas hasta de 300 ki'lómetros| ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 
de anchura. Separando los ferrocarn-i 
les que son de interés nacioual de aque- El derecho de retracto a favor de 
ministro y ofreciendo el incondioional 
concurso de todos. 
Se acordó, por últ imo, que el presi-
dente de la sección, en nombre de ésta, 
felicitara al presidente del Consejo por 
la gran obra de reconstrucción nacional 
que Ks planes de Fomento significan y 
por su acierto al llevar a la cartera de 
Trotski, Danton de la revolución rusa Deportaciones en Chile E l 
Entre los castigados está el ex pre-
sidente Alessandri 
—o— 
BUENOS AIRES, 25. — E s t á n siendo 
njuy comentadas las deportaciones de-
cretadas por el Gobierno de Chile, y que 
afectan, como es sabido, al ex presiden-
te de la repúbl ica señor Alessandri, al 
director del «Diario I lustrado», a don 
Luis Izquiedo y a otras personalidades 
de Santiago de Chile. E l asunto tiene 
importancia para, la Argentina, pues la 
causa de las deportaciones no es otra 
que el desagrado del Gobierno por las 
conversaciones polí t icas sostenidas en la 
comida que don Luis Izquierdo dió en 
honor del doctor argentino don Benito 
Villanueva á su paso por Santiago, y a 
la que asistió el embajador de la Ar-
gentina. Aunque se creyó en un pr inc i -
pio que este asunto podría traer di f i -
cultades en las relaciones de ambos paí-
ses, se puede considerar completamente 
zanjada la cuestión, después de una con-
versación sostenida entre el embajador 
de la Argentina y el coronel Ibáñez, 
jefe del Gobierno chileno. 
UN ASESINATO 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—Ün dia-
rio local anuncia que el director de una 
duque de Guisa, 
a Ñapóles 
BRUSELAS, 25.—El duque de Guisa 
ha marchado con dirección a Ñápeles, 
acompañado de su familia, en el tren 
real que el Gobierno italiano envió a 
Bruselas para conducir a Nápoles a la 
futura esposa del duque de Apulia. 
Gran estafa en Praga 
PRAGA, 25.—En los círculos de la ca-
pital ha causado gran emoción el des-
cubrimiento de una importante estala, 
con motivo de la cual se han practica-
do numerosas detenciones, entre ellas 
la de un Príncipe. 
Parece que éste ha sido más bien una 
víctima que un cómplice de las perso-
nas que han dirigido el escandaloso 
asunto a que se hace referencia. 
importante Compañía de nitratos, q i v 
era al propio tiempo agente consular 
americano, ha sido asesinado ayer en 
Tocopilla. 
E l agresor ha sido detenido. 
Instituto científico del 
reclamo en Viena 
VIENA, 25—Se acaba de crear en est^ 
ciudad un Instituto científico del r^. 
clamo. Estará subvencionado por el mi. 
nisterio de Comercio y por las Asocia-
clones Industriales y comerciales. 
Organizará el estudio científico de va» 
rias clases de reclamo y la enseñanza 
del arte de los anuncios. 
Al frente del Instituto figura Mr. Víc-
tor Mataja, profesor de la Universidad 
y ex ministro de Negocios Extranjeros. 
ñ I H A il A S esmeraldas, brillantea. 
H L I I H U M U j perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos precios. C. OBOAz 
C I U D A D - B O D B I G O , 13, M A D R I D 
D e í l f r o n t ^ ^ 
PARIS, 25.—El diario «I/Auto» anun-
cia que el famoso jugador de pelota" 
vasca. Irigoyen, ha decidido abandonar 
por ahora el deporte. 
Irigoyen, que posee urna magnífica 
voz de tenor, se propone marchar a 
Italia para perfeccionarse en el abell 
canto». 
i i i i i i i i m BBiiiiiiim 
No es un éxito. Todo es pequeño en él, excepto la boca 
(De Groene Amsíerdammer.) 
líos otros de interés regional o local, 
el Gobierno aprobó un plan preferente 
de ferrocarriles que comprende 2.400 k i -
lómetros, de los cuales se han subas-
tado más de m i l y en un plazo aproxi-
mado de seis meses se subastarán los 
restantes. Ello requiere un desembolso 
de 1.200 millones de pesetas. La cifra 
se ha calculado con lealtad y ; valentía, 
e* vez de dar cjfras engañosamente ba-
jas. Así, no solamente no excederán las 
obras de los presupuestos, sino que en 
los concursos se está logrando una re 
ducción media de un 20 por 100. A otros 
dos extremos principales se atiende a 
este respecto. Uno, la baja de tarifas, 
a la que pronto se l l ega rá ; otro, facili-
tar a las mercancías las líneas que les 
son más propias y que eviten conges-
tiones en nuestros productos agrícolas y 
el daño anejo a ellas; así las naranjas 
sufrían en Gervére un amontonamiento 
que depreciaba su valor en un 15 o en 
un 20 por 100. Hoy pasan a Francia por 
Irún, y se logra que el transporte baje 
de 88 pesetas que venía costando a 57. 
Otra reforma de los ferrocarriles, inte-
resante, la impone la propia topogra-
fía española. Es sabido que nuestro sis-
tema montuoso dificulta y encarece el 
tráfico ferroviario. Para remediar en lo 
posible este mal, el Gobierno se propo-
ne electrificar en toda España los pa-
sos más difíciles de las cordilleras. 
58.000 kilómetros de 
carreteras. 
También se pretende cambiar de mo-
do radical el régimen de carreteras. 
Sin contar los caminos vecinales y los 
provinciales los kilómetros de carretera 
en España ascienden a 58.000. 
El Gobierno ha intentado definir lo 
que son puertos de carácter nacional 
de carácter regional o local y de re-
fugio. Ha presidido la reforma un cri-
terio de unificación de los servicios al 
menos de los recursos económicos, sin 
perjuicio de la debida autonomía de 
las Juntas de Obras, para evitar que 
mientras en algunos puertos faltaban los 
recursos necesarios, otros tuvieran lu-
los arrendatarios 
Preguntado el director de Acción So-
cial sobre los proyectos de este orga-
nismo en relación con la Asamblea, 
ha dicho que por ahora no enviará sino 
un proyecto de ley estableciendo ed de-
recho de retracto a favor de los arren-
datarios. 
Reformas ulteriores del contrato de 
arrendamiento, añadió, ofrecen ardua 
dificultad, pués todas las medidas que 
' pudieran adoptadas presentan serias 
contrapartidas en la realidad. 
La forma más perfecta de explotación 
del suelo es la efectuada por el mismo 
propietario. A que dueño y agricul-
tor sean una sola persona han de ten-
der todos mis esfuerzos. 
Por ahora lo primero que se necesita 
es dinero, y de que nos los den me 
ocupo en esto días con el ministro de 
Hacienda. Cuando disponga de dinero 
se comprarán fincas a particulares; 
muchas fincas si las ofrecen, claro está, 
en buenas condiciones. 
Pronto — terminó diciendo el señor 
Benjumea—se publicará el reglamento 
nuevo de Pósitos. 
El proyecto de Estatuto de Prensa 
Con referencia a la supuesta entrega 
de un proyecto de Estatuto de Prensa a 
la sección de Leyes Polít icas, el señor 
Delgado Barreto, que forma parte de 
aquéllas, nos ha manifestado anoche 
que no se t ra tó sino de un cambio de 
impresiones, «buen que, añadió, cuando 
llegue la ocasión yo presentaré unas 
bases, que responderán a la siguiente 
orientación de conjunto: 
«Me parece a mí , personal y parti-
cularmente que el Estatuto de Pren-
sa, verdadero estatuto, debiera divi-
dirse en tres partes. La primera con-
cerniente a sistema preventivo, a me-
didas de carácter gubernativo, que no 
representan merma de libertad, por-
que se encaminan a impedir la divul-
gación de noticias falsas, acogidas mu-
chas veces de buena fe, y que pueden 
causar evidente e irreparable daño al 
interés público, quebrantar el crédito 
de la nación, perjudicar o entorpecer 
operaciones militares, producir roza-
mientos con los demás países, etc. Esto 
con uno u otro sistema, y aun sin que 
exista previsión alguna concreta, es 
corriente en todas partes del mundo. 
Además, será necesario facilitar, para 
régimen de normalidad, las rápidas 
rectificaciones oficiales y- su mayor di-
vulgación, en cualquier momento que 
el Poder público lo estime procedente. 
Creo que, sumando a discretas medi-
das previsoras, las responsabilidades 
morales y aun materiales en que las 
empresas y las direcciones se cuidarán 
de no incurrir , podrá llegarse a un 
sistema preventivo tan conciliador, que 
a nadie enoje ni violente, y menos a 
los periodistas profesionales y de buena 
fe que se preocupan del prestigio y de 
la dignidad de la Prensa. En esta mis-
ma parte, a mi juicio, debieran fijarse 
las medidas de represión, encomenda-
das al poder judicial, por procedimien» 
tos especiales y espeditivos, para ejem-
plaridad, y hasta pensando en que po-
damos incurrir en delito. Los casos de 
periodistas procesados durante dos o 
tres años han sido frecuentes. Pero, en 
fin, toda esta cuestión jur ídica mere-
cerá seguramejite un estudio minucio-
so, que ha de servirnos de sólida ga-
rantía . , . 
La segunda parte creo que debe refe-
rirse a las Empresas, que tieuen plan-
teados desde hace mucho tiempo nume-
rosos problemas, agravados cada día por 
las nuevas modalidades del periodismo 
y por Jas mayores exigencias del pú-
blico. La Prensa tiene mn problema 
de tributación multifoirme, absurda; 
otro, de circulación, que no le per-
mite difundirse cuanto debiera, y no 
pocos de índole análoga, como el de re-
parto y cobro de suscripciomes. El Es-
tado puede exigirle muchas cosas a la 
Prensa; pero también tiene la obl i pa-
ción de ampararla para que se engran-
dezca y se dignifique. 
La tercera parte del Estatuto debe 
estar dedicada a los profesionales, hoy 
sin las garant ías de que viven rodea-
das las demás profesiomes. Es nece-
sario concretar la aptitud y estable 
cer las garan t ías de identidad. No es 
menos forzoso fijar las condiciones 
de tirabajo. establecer Cajas de previsión 
y Montepíos, orfelinatos y otras insti-
tuciones previsoras que muchas entida-
des, menos relacionadas con el Estado 
y menos indispensables a ééste. tienen 
establecidas bajo auspicios oficiales. 
Estoy seguro de que si el Estatuto de 
Prensa sigue una trayectoria como la 
tan ligeramente esbozada, podrá encon-
trar reparos doctrinales, que nunca fal-
tan, mas no oposiciones justificadamen-
te irreductibles. En f in, la obra no ha 
de ser tan rápida, n i es tan urgente 
como para que falte el tiempo que re-
quiere una serena discusión y un exa-
men detenido y de buena fe. 
F R A N v> A. 
° O.00-'iCU*NA V 
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Hay malas noticias del 
sobrino de Síeeg 
o 
Se dice que los cuatro prisioneros 
serán guardados como rehenes 
PARIS, 25.—Telegrafían de Rabat al 
«Matín» que las noticias que se reciben 
acerca de los cuatro europeos que fue-
ron recientemente secuestrados por una 
partida disidente no parecen ser muy 
favorables. 
Otro despacho deCasablanca a los dia-
rios dice que los cuatro europeos dis-
ponían de otros tantos fusiles y sola-
.nente de cuatro cartuchos, cuando fue-
ron sorprendidos en el momento de me-
rendar por siete bandoleros, viéndose 
imposibilitados de rechazar la agresión 
por la rapidez con que se llevó a cabo. 
Parece que los cautivos fueron lleva-
dos primeramente a un jefe disidente, a 
quien contrar ió el asunto, y, temiende 
las posibles consecuencias, se negó a 
guardarlos en su poder, facilitando va-
rias muías , en las que fueron traslada-
dos los cautivos al. aduar donde habitan 
los agresores. 
« * » 
TANGER, 25.—Las noticias que se re-
ciben de la zona francesa acerca del se-
cuestro realizado en Beni Mellah son 
pesimistas. Según parece, el rapto fué 
hecho por secuaces del jefe rebelde Uld 
si el Gamit. Se asegura que los prisio-
neros han sido vistos encadenados de 
pies y manos con rumbo al lugar donde 
reside el jefe rebelde Sid Bu Temga, 
cuyo fanatismo y crueldad son'temibles. 
Si se consigue entrar en negociacio-
nes con los secuestradores antes de que 
lleguen adonde se halla el citado jefe, 
se espera obtener el rescate mediante 
crecida suma. En caso cofttrario, se 
teme por la vida de los secuestrados. 
Estos sufren intenso frío, pues se en-
cuentran a cerca de 2.000 metros de al-
tura, donde cae abundante nieve. Se 
confía que el temporal'dificulte la mar-
cha de los f.ugitivos y que ello permita 
que los primeros enviados se pongan en 
contacto con ellos. La noticia del se-
cuestro ha producido gran sensación en 
Marruecos, principalmente en la zona 
francesa, dada la calidad de los secues-
trados. Madame Prokorof es hija de la 
baronesa Stenheil, ambas secuestradas. 
Cuatro de los prisioneros se hallan en 
una casa del Llano de Attab, en el valle 
Ued Attab, terri torio de los A i t Mohán. 
Las víct imas, aunque con cadenas, no 
son maltratadas. 
—Una patrulla que daba escolta a un 
convoy de víveres en la región de Azi-
!al fué sorprendida a unos 1.800 metro? 
del puesto de A t u i . Tres legionarios dr 
la escolta resultaron muertos y otro he-













EL CUBO DE LA RUEDA 
Nadie ignora que Madrid ocupa el centro geográfico de la Península. Esta circunstancia resulta 
particularmente ventajosa para los que residen en la capital de España, con respecto al desarrollo de 
la red telefónica interurbana y a las tarifas que se aplican a este importante servicio. 
Las nuevas líneas que ha construido la Compañía Telefónica Nacional de España irradian en 
todas direcciones, desde Madrid a Galicia, Asturias, Vascongadas, Cataluña, Levante, Andalucía, 
Extremadura..., de manera muy semejante a los rayos de una rueda. Estas líneas se enlazan con 
otras nuevas, que siguen las costas y fronteras como las pinas de la rueda, en las cuales encajan 
los rayos. 
Las tarifas telefónicas interurbanas se han establecido en toda España, fundándose, no en el 
número de kilómetros de circuitos que componen las comunicaciones, sino en la distancia más corta 
entre los dos puntos, medida directamente. Este método, desde el punto de vista del abonado, es 
el más sencillo y económico. 
En el caso de Madrid, por ejemplo, las zonas de tarifas interurbanas están determinadas por 
una serie de círculos concéntricos con la capital como centro, que a su vez es geográfico y de comu-
nicaciones: E L CUBO DE L A RUEDA. 
Las tarifas interurbanas para todas las ciudades y villas de España se determinan de igual ma-
nera geométrica. 
El teléfono ofrece a los madrileños los medios de comunicación más rápidos, más directos y sa-
tisfactorios con cualquier punto de España, a precios razonables y equitativos. 
Compañía Telefónica Nacional de España 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiniiiiiiiM miünimiiiiiiii 
LA CASADA EN SEGUNDAS NUPCIAS 
—¡Mi pobre Horacio era de otro modo! Siempre 
abría la ventana antes de tirarme. 
(Passing Show, Londres.) 
—¿Qué significa ese nudo que llevas en la corbata? 
—Me lo ha hecho mi mujer para que no se me olvidara echar 
una carta. 
—¿Y la has echado? 
—No; se le olvidó dármela. 
IKaspcr, Estocolmo.) 
DESPUES D E L ACCIDENTE 
E L GUARDIA.—¿Quién ha sido el culpable del choque? 
UNA DE LAS VICTIMAS.—Realmente, ninguno; porque los dos veníamos le-
yendo las indicaciones para la circulación. 
{Passing Show, Londres.) 
J l L S í 
-¿Cómo termina esa novela? ¿Bien? 
-¡Vaya usted a saber! Termina en boda. 
{Le Rlre, París .) 
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Asamblea de Colegios Médicos en Sevilla 
EO 
La reina María Cristina saldrá para Madrid el 29. Niño arrollado 
por un tren en Avila. Un robo en Marchena. Curso de conferen-
cias franciscanas en Salamanca. 
-EE-
REINA FUERTE TEMPORAL EN E L ESTRECHO DE GIBRALTAR 
-EFh 
Temporal en el Estrecho 
LOS REVES I R C H M N 
POR LA MAÑANA 
A LA CIOOAD DE OLOT 
A L G E C L H A S , 25.—Reina enorme tempo 
ral en el Estrecho. I'or e«ta causa no hu 
podid" salir el vapor correo de Tánger. 
i ' l cañonero fLauria» entró en el puerto 
de airihada forzosa. 
Niño arrollado por el tren 
A V I L A , 25.—En la estación de la Ca-
ñada fué arrollado por una máquina del 
tren de mercancías 1.016, que hacía ma-
niobras, el niño de diez años Guillermo 
(jarcia, que quedó con la cabeza separada 
del tronco. E l Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáver e instruyó diligen-
fias. 
El maestro Nicolau se agrava 
B A K C E L O N A , 25.—El maestro Nicolau 
e?ta noche se ha agravado considerable-
tt'enio y los médicos se muestran peei-
mi^taf. 
La jornada de trabajo en Vizcaya 
B I L B A O , 25.—Mañana, a las seis y me-
dia de la tarde, se celebrará una reunión 
de la Federación local y provincial del 
Trabajo para tratar de unificar acuerdos 
y adoptar medidas, con objeto de estable-
cer la jornada legal del trabajo en Vizca-
ya. Vresidirá el acto el gobernador y asis-
tirán! los inspectores locales del trabajo 
y el inspector regional. 
— E l presidente de la Diputación, señor 
Bi'b.to, ha marchado a Madrid para asis-
tir 3 las reuniones de la Asamblea Na-
cior al. 
Courlney a Inglaterra 
CORUÑA, 25.—A las nueve y veinte le-
vantó el vuelo, con rumbo a Saint Nazai-
re, el aviador inglés Courtney. E l aparato 
despegó normalmente. E l piloto se propo-
ne volar a lo largo de la costa y salir 
mañana de Saint Nazaire con dirección a 
Plyir.puth. 
El crucero "Almirante Cervera" 
F E R R O L , 25.—El nuevo crucero «Almi-
rante Cervera», que ee de tipo igual a l 
«Príncipe Alfonso», hará pruebas oficiales 
a principios del año próximo, para después 
ser entregado a la Marina. Actualmente 
se procede a su armamento. 
Consejo de guerra en Ferrol 
F E R R O L , 25.—En la Comandancia de la 
Base NaAai de este puerto se ha celebra-
do un Consejo de guerra contra el paisa-
no Fructuoso Petero Alonso, por el delito 
de colocación de explosivos. Presidió el 
Tribunal el coronel de Ingenieros don E n -
rique Rolani y defendió al procesado el ca-
pitán de Infantería don Benito Otero. L a 
sontoncia no se conocerá hasta que la 
apruebe el capitán general. 
Accidente de automóvil 
O V I E D O , 25.—En la carretera de Ovie-
do a Torrelavega, cerca de Infiesto, volcó 
un automóvil ocupado por los aristócra-
tas don José Vereterra, don Luis Corujo, 
don Rafael García y el señor Zorrilla, los 
cuales regresaban de presenciar las tira-
das de pichón verificadas en Infiesto. 
Todos sufrieron heridas de bastante 
coneideración. 
Los mineros asturianos 
O V I E D O , 25.—Se ha normalizado el tra-
bajo en las minas, entrando casi la io-
talidad de los obreros. Continúa la huel-
ga de ¡es obreros de la Sociedad Carbones 
astnnan&s por causas ajenas a la cuestión 
• le la jornada. 
Descubrimiento de «na lápida 
O V I E D O , 25—En Mieres se celebró el 
acto de descubrir la lápida conmemorativa 
de los facultativos de minas, muertos en 
cumplimiento de su deber. E l acto se ce-
lebró en la escuela de capataces y lo pre-
sidió el gobernador, que pronunció un dis-
curso enalteciendo las virtudes de los fina-
dos. También hablaron el delegado guber-
nativo, alcaldo y otras personalidades. Se 
descubrió una art ís t ica placa. También se 
inauguró el mismo día el domicilio social 
de los capataces de minas. 
— E n el C^leyo se ha inaugurado un tem-
plo para atender las necesidades espiritua-
les de la población fabril del polvorín 
de Caleyo y Mauoya. Fué bendecido por 
ol provisor, en representación del Prelado. 
Se cantó la misa de Perossi, y luego se 
Cídobro un banquete. Asis t ió enorme con-
currencia. 
—lia sido descubierto el autor del ase-
sinato de Braulio Díaz, que es José Mar-
tínez Anas , quo confesó el crimen. L a de-
tención se practicó en Sama. 
—Un tren arrolló al vecino de Trasona, 
Ramón Alvarez, de treinta y nueve años, 
que se hallaba embriagado. 
La Semana Misional 
SALAMANCA, 25.—El Obispo de la dió-
cesis ha recibido el siguiente telegrama 
del secretario de Estado: «El Santo Pa-
dre, goloso de la solemne Semana Misional 
de Salamanca, hace votos por el perseve-
rante trabajo, enviando confortadora y 
apoetólica bendición.—Cardenal Gasparri.» 
E l Obispo de Pamplona ha enviado otro 
con el siguiente texto: «Agradezco v iv ís i -
mamente el saludo de adhesión del Prela-
do insigne y de la Unión Misional y Clero 
salmantino y formulo votos de prosperi-
dad do la obra misional .» 
La cátedra de Francisco de Vitoria 
se inaugurará el día 10 
SALAMANCA, 25.—Ha regresado de Ma-
drid el rector de la Universidad, que 
manifestó que la cátedra de Vitoria se 
inaugurará el d í a 10 de noviembre, con 
el programa anunciado. L a lápida será 
colocada en el claustro bajo, en el lien-
zo comprendido entre el paraninfo y la 
cátedra de fray L u i s . 
Respecto a las obras proyectadas en el 
Instituto dijo que se había entrevistado 
con el ministro de Instrucción pública y 
con el señor González Oliveros, de los 
que obtuvo la plena seguridad que las 
150.000 pesetas destinadas se emplearán en 
las obras, no pasando al ejercicio cerrado. 
Las obra? que se realizarán son todas in-
teriores, de forma que no alterarán ni da-
ñarán la traza del edificio. L a fachada, 
crestería y patio se conservarán igual que 
están hoy. 
Conferencias franciscanas en 
Salamanca 
SALAMANCA, 25.—En la cátedra de 
Fray Luis de León se ha inaugurado el 
curso do conferencias cientificosociales 
organizado con motivo del séptimo cente-
nario de la muerte de San Francisco de 
Asís. Presidieron las autoridades. 
E l catedrático señor Risueño presentó 
fll orador, reverendo padre Migíiel de ps-
Idugae, ex provincial de Cataluña, fun-
dador y director de Estudios franciscanas. 
E l conferenciante disertó con maravi-
llosa elocuencia acerca de «La misteriosa 
Perennidad del Poverello». ' 
Comenzó con un comentario a las pala-
bras de San Damián, consaderadas como 
la clave de la vocación de San Francisco. 
Abarcó tres puntos. Primero, la perenni-
dad de Cristo y del Reino de Cristo. Se-
Rundo, la perennidad del Poverello como 
| reparador del Reino de Cristo, romanidad 
y Lvangelio, materia y espír i tu de la Igle-
insuperada encarnación del Evange-
aiíU francisco, ce fiVi perenne reparador. 
Tercero, proyección luminosa de Francis-
co en las futuras edades de la Iglesia 
en concepto del «alter Christus», poique a 
una romanidad cada día más fuerte le 
corresponde un evange'.ismo cada d ía más 
pujante. 
Terminó la e locuent ís ima disertación 
exponiendo lo que es la obra de San Fran-
cisco como aglutinante de todos los hom-
bree y de todos lus pueblos. 
L a numeresa y distinguida concurren-
cia que llenaba la cátedra del inmortal 
Fray Lu i s , hizo objeto al orador de una 
calurosís ima ovación. 
La reina Cristina a Madrid el 29 
SAN S E B A S T I A N , 25.—La reina doña 
.María Cristina marchará a Madrid el 
día 29. 
—Don Venancio Iparraguirre renunció 
el cargo de diputado provincial por ha-
ber sido nombrado radiólogo del Hospi-
tal de Irán . 
Asamblea de Colegios Médicos 
S E V I L L A , 25.—Mañana será inaugurada 
la V I I Asamblea de la Federación Nacio-
nal de Colegios Médicos de España. 
Habrá sesiones por la mañana y por 
la tarde desde el 26 al 31 de este mes. 
y se discut irán los siguientes temas: 
Colegio de Sevilla.—Secciones de pro-
tección y de tutela a los Colegios; de Za-
ragoza.—Plan de reforma para enseñan-
zas profesionales; de Murcia.—Tributación 
de la clase médica; de Zamora.—Los Co-
legios provinciales de médicos como or-
ganismos oficiales; de Barcelona.—Normas 
en la clase médica contra el intrusismo; 
de Cádiz.—Los orfelinatos médicos; de 
Madrid.—Organización colectiva de la cla-
se médica nacional. 
También se d iscut irán temas y propo-
siciones que han enviado los Colegios mé-
dicos de Alicante. Baleares, Guadalajara. 
U^rida. Oviedo, Pontevedra. Valencia y 
Vizcaya. 
Para asistir a esta Asamblea han lle-
gado numerosos médicos. Mañana visita-
rán el Ayuntamiento, que les obsequiará 
con un espléndido «lunch». 
—Esta mañana, al pasar el tren núme-
ro 2 frente a la estación de Azanaque. 
e<n la l ínea de Madrid, arrolló v mató 
n\ vecino de Lora del Río Juan Bautista 
Manzanares. 
— E n Carmena el vecino José Agnilar 
Kenjumea. que se dirigía a una finca, 
tuvo la desgracia de que se disparare In 
escopeta que llevaba encima. Recibió un 
balazo, a consecuencia del cual falleció a 
los pocos momentos. 
Un robo en Marchena 
S E V I L L A , 25.—El jefe de la Guardia ci-
vil de la línea de Marchena comunica 
al gobernador civil que en dicha ciudad 
se ha cometido un robo en una finca pro-
piedad de doña Carmen Forres de Ter-
nero. 
L a noche anterior tres desconocidos pe-
netraron en la finca y, aprovechando la 
separación que existe entre la vivienda de 
los dueños y la de los criados, violenta-
ron una reja y entraron en la casa. 
rededor de las dos de la madrugada la 
señora de Ternero s int ió ruidos en la ha-
bitación y encendió la luz. Ante ella se 
hallaban los tres malhechores, que la ame-
nazaron de muerte si no les entre^abn 
20.1100 pesetas que as^uraban tenía enmo 
Arfedncto do la-1 venta de lina «-asa que aca-
baba do ronljzar. T.n FfTiorn mfiniféstó 
que el dinero lo había dopo^iíndo ya en 
el Banco y les indicó que se marcharan. 
Lejos de obedecerla, los ladrones la amor-
dazaron y arrojaron al suelo, y sobre ella 
echaron colchones y ropas y se dedicaron 
a desvaliiar todos los muebles. Se lleva-
ron tres billetes de 1.000 pesetas, una ca-
dena de oro, una cruz y dos sortijas. 
L a Guardia c ivi l practica diligencias 
para detener a los autores del robo. 
Muerto de una puñalada 
S E V I L L A , 25.—La Inspección de Abas-
tos ha impuesto una multa de 1.000 pese-
tas a l carnicero de Coria del Río, Miguel 
Delmás, por habérsele intervenido 604 ki-
los de chorizos infectos de la trichina. 
—Dicen del pueblo de Granja de Torre-
hermoso que en una taberna se produjo 
una r iña entre los jóvenes Francisco Te-
jada Guerrero, el «Tallista», y Antonio Bui-
za Naranjo, que salieron desafiados a la 
calle, siendo sepftrados, pero al poco rato 
volvieron a encontrorse en otra taberna 
y el «Tallista», sin mediar palabra, asestó 
una tremeifda puñalada a su contrincante 
en el corazón, que le causó la muerte pn 
el acto. 
L a Guardia civil detuvo al agresor. 
Temblor de tierra registrado 
en Toledo 
T O L E D O , 25—A las diez y seis horas, 
once minutos y treinta y seis segundos 
los aparatos de esta estación sismológica 
han registrado un violento temblor de 
t ierra con una distancia epicentral teóri-
ca de 8.420 ki lómetros. 
Vapor hundido en Cabo Rosas 
V I G O . 25.—Noticias que se reciben de 
Lisboa dicen que frente al Cabo de Rosas 
se ha hundido el vapor pesquero «Provi-
dencia», de la matrícula de Vigo. Los 
tripulantes fueron salvados por el vapor 
«Alianza». Este, al €ntrar en el puerto 
portugués Peliche, encalló cerca de la pla-
ya, siendo salvados sus tripulantes y los 
náufragos del «Providencia» por otro pes-
quero español. Dichos buques son propie-
dad del vecino de Vigo José González Siei-
ro, quien recibió noticias del hundimiento 
del «Providencia», pero no del «Alianza». 
--Se encuentran en esta ciudad el mar-
qués de Quintanar y el presidente de la 
Federación Nacional de peritos industria-
les, don Mariano Moreno Caracciolo, que 
han visitado Valladares y la playa de Bao, 
coa objeto de establecer en Vigo un aero-
puerto para la l ínea comercial Madrid-
Vigo-Coruña. 
La escultura cristiana primitiva 
ZARAGOZA, 25.—En el Ateneo el pres-
bítero y arquediogo don Lui s Iñigo Ñon-
gues desarrolló su segunda conferencia 
acerca de «La escultura cristiana primi-
tiva». L a i lustró con interesantes proyec-
ciones. 
— L a Comisión permanente del Ayunta-
miento, en vista de los meritorio« traba-
jos que realizan los obreros pensionados 
por el Ayuntamiento de Zaragoza Alberto 
Sola y Fernando Tirado en Inglaterra e 
I ta l ia , respectivamente, ha acordado am-
pliar en 500 pesetas las pensiones con-
cedidas. 
— E n el teatro Principal , y ante el ca-
pitán general, gobernador civil y otras au-
toridades, se han proyectado las pel ículas 
del viaje de los Reyes a Marruecoe y las 
fiestas de homenaje a l Español español 
en Zaragoza. Ambas cintas serán pro-
yectadas por todas las capitales y ciuda-
des importantes. 
—Se han inaugurado las estaciones te-
lefónicas interurbanas de Maluenda y Ve-
li l la de Jiloca, y se cursaron despachos 
de fel icitación a las autoridades provin-
ciales. 
C I r J S J r A G 
EL MEJOR CALMAfs/TE DE LA T O S 
E L SOBERANO INAUGURO E L 
HOSPITAL DE INCURABLES 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
GRIPE - ASMA RONQUERA 
Una visita a las instalaciones de la 
Exposición Hotelera de Montjuich 
El Monarca, a bordo del buque 
argentino "Presidente Sarmiento" 
—o— 
BARCELONA, 25.—El Rey marchó es-
ta mafiana en auto, a las once, acom-
pañado de las autoridades y de su sé-
quito para inaugurar el Hospital de In-
curables, construido en la carretera de 
Cornellá a Foges íle Tornera, en la ba-
rriada, mediante la donación hecha por 
el señor Alba. El establecimiento tiene 
4't.000 raetroe cuadrados de superficie. 
Don Alfonso fué recibido por el presi-
dente de la Diputación y la Junta ad-
ministrativa del Hospital. En los alre-
dedores se había agolpado mucho pú-
blico, que ovacionó al Monarca. Los in-
vitados recorrieron todos los páboHonós 
y después el Soberano se dirigió a la 
Exposición de la Industria Hotelera, 
instalada en terrenos de Montjuich. Re-
corrió las instalaciones. 
• Durante la visita el Rey fué cumpli-
mentado por el presidente del Montepío 
de Cocineros, en cuyo stand el Monarca 
se detuvo bastante rato. 
El presidente de los cocineros interesó 
del Rey la instalación de la Escuela pro-
fesional del arte culinario. El Rey le 
contestó que la idea le parecía muy bien, 
pero que para conseguir su propósito 
se pusiera al habla con los patronos. 
Desde la Exposición el Monarca regre-
só a Palacio, donde almorzó en familia. 
Nuevas damas de la Cruz Roja 
La Reina fué, a las doce y media, al 
Hospital de la Cruz Roja, donde impuso 
el brazalete de la insti tución a las nuevas 
damas enfermeras. Fué recibida por va-
rias personalidades y por la Cruz Roja 
local, que, con bandera y música, r in-
dió honoretí. Numeroso público aplau-
dió a la Soberana. 
Las nuevas damas enfermeras son las 
siguientes: 
Promoción de enfermeras de 1926: Do-
ña Rosa Graus, señoritas Eulalia Batis-
ta, Mercedes Nougués, Teresa Buixera, 
Beatriz Huelin, Isabel Puig Palau, Ma-
ría Planas, Carmen Mata, Rosa Armet, 
Matilde Armet, María del Río, Pilar de 
España, María Espina, Juanita Farnés, 
Carmen Carreras, Matilde Anet, Isabel 
Lacot, Carmen Moreno y Mercedes Mo-
reno. 
Religiosas sor Natividad Seguí y sor 
Concepción González Sanz; hermanas 
Luisa Causa, Catalina Alvarez, Lorenza 
Beruete, Basilisa Martínez Belzunegui, 
Dolores Causa y Felicidad Juaneo. 
La promoción de 1927 es la siguiente. 
Condesas de Centellas y Lacambra; se. 
ñorltas Ester Domenech, María Luisa 
Pujol, María Luisa Fiol, Raimunda Mas 
só, Carmen Malet, Pilar Bonet, Carmen 
Sabadell, Dolqres de Marti, Pepita Fu 
ivst. Pilar CiTda, Pepita Jordi, Mercedes 
de Ventá | y Sara de Borja; hermana 
Cesárea Martín, Mariana Nogales, María 
Lazo, Angela Otaso y Carmen Batlle. 
Salutación de los enfermos 
Durante la visita de la Soberana al 
Hospital, al pasar por la sala dedica-
da a la Milagrosa, el enfermo Anto-
nio Díaz Sánchez leyó un mensaje de 
salutación en nombre de los enfer-
mos. La Reina le contestó dándole las 
gracias y se mostró muy reconocida 
al recuerdo y afecto que la profesaban 
todos los allí acogidos. 
Al doctor Abadal le dijo que estaba 
muy satisfecha del estado del Hos-
pital. 
La Reina se detuvo mucho tiempo 
en las distintas salas, pues ya es sa-
bido que ha tenido una intervención 
personal en la construcción y amplia-
ción de este centro de la Cruz Roja 
de Barcelona. 
Las Infantas, con sus damas de com-
pañía y las hijas del gobernador c ivi l , 
pasearon por la población y después 
visitaron la España Industrial y la 
Diputación. 
En el palacio de la Corporación pro-
vincial fueron recibidas sus altezas por 
el presidente y diputados, que las acom-
pañaron en su visita a las distintas de-
pendencias. Después regresaron al Pa-
lacio Real. 
El secretario del Gobierno civi l , señor 
Azcárraga, manifestó hoy al mediodía 
que el Rey se hallaba completamente 
restablecido de su ligera lesión. 
Por la tarde, las Infantas fueron al 
Club de golf de Pedralbes, donde per-
manecieron largo rato. Al retirarse la 
Reina se quedaron las Infantas, que 
regresaron a Palacio al atardecer. 
Hoy, a Olot 
Durante el día de hoy han prestado 
servicio en Palacio los siguientes aris-
tócra tas : grande de España conde de 
Perelada, mayordomo don Adrián del 
Rey, dama de la Reina marquesa de 
Castelldosríus. 
A primera hora de la m a ñ a n a la fa-
milia real oyó misa en la capilla de 
Palacio, que celebró el capellán de ho-
nor de número señor García Niño. 
Mañana los Reyes y las Infantas sal-
drán a primera hora para Olot, y pa-
sado m a ñ a n a asis t i rán a la comida que 
les ofrece la marquesa de Castollvert. 
También concurr i rán a la fiesta hípico-
militar que se celebrará en el campo 
del Real Jockey Club. 
El Monarca, a bordo del "Presidente 
Sarmiento" 
Esta tarde inopinadamente el Rey, 
acompañado del duque de Miranda y 
del conde de Xauen, se dirigió al puer-
to, y montando en una canoa, se d i r i -
gió al buque-escuela de guardias mari-
na de la Argentina Presidente Sar-
miento. 
Fué recibido el Soberano por la t r i -
pulación y las guardias marinas, for-
madas en el puente. También se ha-
llaba presente el embajador de la Ar-
gentina en España, señor Estrada. 
—El alcalde de la ciudad, barón de 
Viver, ha recibido un telegrama del 
mayordomo major de la reina doña 
María Cristina, en el que agradece el 
recibimiento dispensado a sus augustos 
hijos. 
Los Reyes en el circo 
Aprovechando la circunstancia de que 
esta noche se inauguraba en unos terre-
nos próximos a la Avenida de Alfon 
so X I I I el circo Krane, los Reyes, acom 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
•• 
E l presidente anticipa el informe sobre Leyes constituyentes. La gran 
cruz de Isabel la Católica al ministro de Hacienda del Panamá. Se 
exige a los emigrantes para embarcar una contrata previa de trabajo. •• 
Ahmed Zogú, presidente de Albania, contra el que se dice haber 
estallado una sublevación 
La carrera más rápida del mundo. A los treinta años era ya jefe del 
Estado albanés. Su tío, Essad Pachá, aventurero, enérgico y valiente co-
mo el sobrino, decía de éste cuando aun no contaba quince años: "He 
aquí el único hombre a quien yo puedo temer un día; será el único capaz 
de gobernar Albania." No ha transcurrido el tiempo suficiente para con-
firmar por completo el vaticinio, pero los primeros actos no defrau-
dan. Evidentemente, muchos de los procedimientos empleados son de-
masiado balcánicos para merecer aprobación. Ahmed Zogú recuerda en 
muchas cosas a otro albanés, también jefe de Estado y también joven: 
Mustafá Kemal. 
Acuerdo sobre la bandera La IV Asamblea Nacional 
jantes Católicos 
La bandera inglesa continúa como 
la insignia imperial 
—o— 
RUGBY, 25.—Se ha llegado a un 
acuerdo en la cuestión de la bandera 
sudafricana. 
Desde hace tres días habían empeza-
do negociaciones directas entre el ge-
neral Hertzog, jefe del Gobierno y del 
partido nacionalista, y el general Sinnts, 
jefe del partido sudafricano. Hoy se , teba*!, que será dirigido por don Hernán 
ha anunciado que se hab í a encontrado, CortéS) Hconsiliario de la Confederación. A 
la fórmula siguiente aceptada por las las siete de la tardef en ia casa del ICs-
A las siete de la tarde se reuriió el 
Consejo de ministros en la Presidencia. 
El marqués de Estella manifestó al 
entrar que había hablado con Barce-
lona. El general Martínez Anido—aña-
dió—me ha comunicado la llegada de 
nuestro embajador en el Vaticano mar-
qués de Magaz, quien m a ñ a n a estará en 
Madrid. 
A las diez menos diez de la noche 
terminó el Consejo de ^ninistros. 
Al salir el presidente dijo a los pe-
riodistas : 
—Casi todo expedientes. He dado cuen-
ta de la conferencia de que ya hablé 
a ustedes a la entrada, que he sosteni-
do telefónicamente con su majestad el 
Rey, que precisamente se encontraba 
despachando con el vicepresidente del 
Consejo. El Rey acababa de llegar de 
visitar la fragata argentina Sarmiento. 
Ahora—agregó—tengo yo un programi-
ta de tres días algo pesado. Iré a Ja 
Asamblea a informar el jueves. 
Un informador le d i jo : 
—Creíamos que cuando iba a infor-
mar a la sección de la Asamblea sería 
m a ñ a n a miércoles, 'primer día hábil 
para reunirse. 
El presidente contestó: 
— ¡Ah, no sé! Si se ha hecho la con-
vocatoria de la sección iré m a ñ a n a , ca-
so de que la hora sea compatible con 
la del Casino de Clases, donde pronun-
ciaré un discurso, como ustedes ya sa-
ben. En fin, telefonearé ahora el pre-
sidente de la Asamblea. El viernes ha-
brá Consejo y el sábado sesión plena-
ria de la Asamblea Nacional, y por la 
noche me iré a Barcelona. 
—¿Hay algo acordado en relac 'ón con 
el nombramiento de embajador de la 
A r g e n t i n a ? - p r e g u n t ó otro periodista. 
—No hay nada—contestó el jefe del 
Gobierno. 
El ministro de Trabajo entregó a los 
periodistas la siguiente nota oficiosa: 
«Presidencia y Esíado.—Ratificación 
por España de ios cuatro Convenios do 
Derecho marí t imo internacional elabo 
rados en la Conferencia de Bruselas. Se 
acordó proponer a su majestad para 
la gran cruz de Isabel la Católica al 
ministro de Hacienda de P a n a m á . 
Guerra.—Real decreto ampliando la 
edad de retiro a las clases de tropa y 
oficiales menores del Real Cuerpo de 
Alabarderos. 
War<?m.—Experliente relativo a la ce-
lebración de un nuevo contrato con la 
Sociedad Española de Acumnladores. 
Trabajo—Rpal decreto dictando re-
glas sobre emigración y retorno de e-mi-
grantes de Ultramar. 
AMPLIACION 
Fué suficientemente explícito el pre-
sidente con los informadores para que 
éstos comprendieran que hab ía cum-
plido en el seno del Consejo el propó-
sito de anticipar a los ministros—in-
dicado en el Noticiero del Lunes—los 
puntos de vista que abarcará la in-
formación presidencial ante la sección 
de leyes constituyentes. La ausencia del 
señor Yanguas, que anoche regresó de 
Linares, ha determinado la imprecisión 
del día y la hora en que al marqués 
de Estella inicie su contacio con la sec-
ción primera de Asamblea. Desde 
luego, será hoy: o a más tardar, ma-
ñana . 
El jefe del Gobierno ha elaborado «us 
SALAMANCA, 25 . -Ha quedado ultima- opiniones acerca del porvenir constitu-
do el programa de la cuarta Asamblea de | cional de España a lo largo (le una ex-
la Confederación de Estudiantes Católicos ¡ penencía viva de cuatro anos de go-
de España, que se celebrará en esta ciw- bierno, los cuales se han trasuntado 
dad. E l día 29 llegarán los asambleístas , en las soluciones que anoche desarro-
El 30, a las once de la mañana, habrá j )1q verbalmenle sobre un guión o ín-
retiro espiritual en la iglesia de San Es- ^e temas. Quiere ello decir que 
Entre sus temas fíguran la reforma 
universitaria y estrechamiento de re-
laciones con Hispanoamérica 
Las mujeres menores de edad y los 
niños no pueden emigrar con otro pre-
texto debidamente certificado que el de 
reunirse con su(3 familias. Para las 
mujeres mayores de edad regirá tam-
bién el requisito de ocupación o contra-
to de trabajo, autorizado con el testi-
monio de una persona o entidad de sol-
vencia moral. 
El decreto ha sido propuehto por el 
señor Aunós. 
Por últ imo, acordó el Consejo pro-
rrogar por dos años la edad de retiro 
en el Real Cuerpo de Alabarderos y 
autorizar al departamento de Marina 
para un nuevo contrato en los servi-
cios de acumuladores. 
El ministro de Instrucción, 
indispuesto 
Se encuentra ligeramente indispues-
to el ministro de Instrucción pública. 
La provisión de la Embajada en 
la Argentina 
El Consejo no t ra tó anoche de la pro-
visión de la Embajada de España cu 
Buenos Aires. 
¥ • * 
Procedente de Linares regresó anoche 
a Madrid el presidente de la Asamblea 
Nacional, señor Yanguas, el cual ha 
contestado a una invi tación del Con-
greso Internacional de Aviación de 
Roma, diciendo que sus ocupaciones le 
impiden asistir a dicho Congreso. 
Una conferencia del presidente 
E l presidente del Consejo dará esta 
tarde, a las seis, una conferencia en el 
Casino de Clases, primera de la serie 
organizada por la Directiva de éste, 
sobre temas ciudadanos. E l t í tulo de la 
conferencia es «Actuación ciudadana 
que corresponde al Ejército». 
La revisión de los aranceles 
de Aduanas 
La Junta Nacional del Comercio Es-
pañol de Ultramar se ha dirigido al 
Consejo de la Economía Nacional con 
motivo de la proximidad de la fecha 
en que lia de hacerse la revisión do 
los aranceles de Aduanas, recordándole 
los acuerdos adoptados por el Congreso 
de 1923 referentes a la necesidad de 
inspirar la revisión en un criterio de 
prudente proteccionismo productivo, 
para estabilizar el comercio hispano-
americano, y de dar especial preferen-
cia a la disminución de los derechos 
aduaneros establecidos hoy sobre ar t ícu-
los de renta, materias primas de indus-
trias exportables y ar t ículos al imenti-




...deben su celebridad a su arte...; pero no 
mene^ por i r a «LA INDIA» (Montera, 12), 
adonde acude el público más selecto. 
Benavente 
dos partes 
La bandera inglesa será conservada 
como bandera imperial y se izará en 
los barcos, en los eJiacios oficiales y 
otros lugares en que serán designados 
por el Gobierno al tiempo que la nueva 
bandera de la Unión Sudafricana. 
En el poryecto del Gobierno para esta 
bandera se hacen algunas modificacio-
nes. El nuevo pabellón tendrá tres ban-
das horizontales—naranja, blanco y 
azul—, como en el proyecto que se dis-
cutía, pero en vez del escudo cuarte-
lado con la bandera inglesa, l a del 
Estado libre de Orange, la del Trans-
vaal y las cuatro estrellas, se colocarán 
horizontalmente la bandera inglesa y 
la bandera del Transvaal, y sobre ellas, 
formando cruz, la bandera del Estado 
libre de Orange. 
De este modo la bandera inglesa ocu-
pa un espacio tres veces mayor que el 
que se le daba en el primitivo pro-
yecto. 
Todo nuestro 
J A B O N J 




LA R O S A R I O 
pañados de la infanta Beatriz y del sé-
quito, honraron con su presencia l a sala 
dé espectáculos, presenciando toda la 
representación. 
E l circo es de proporciones colosales, 
y nunca se había visto en Barcelona 
cosa semejante. E l local, capaz para 12.000 personas, se vio completamente 
lleno. 
En algunos momentos se trabaja er 
tres pistas diferentes, una principal y 
dos secundarias. 
Dada su capacidad, pueden celebrarse 
carreras de carros romanos, de caballos, 
y otros espectáculos semejante. También 
hay números de revistas y variedades. 
Los Reyes han mostrado su compla-
cencia por la grandiosidad del espec-
táculo y han felictado a los directores 
del circo, todos ellos alemanes. Adem; 
sus majestades regalaron diferentes ca-
nastillas de flores a las artistas de la 
compañía . 
tudiante, se verificará la revisión de po-
deres de los delegados y una reunión de 
la Junta Suprema. 
El día 31, a las ocho de la mañana, el 
Obispo de la diócesis oficiará en la misa 
de comunión que se celebrará en la capi-
lla do la Univereidad, y después del des-
ayuno ofrecido por la Federación Salman-
tina a los asambleístas, se verificará la 
primera sesión de la Asamblea. Pronun-
ciará un discurso de salutación el vice-
presidente de la Confederación, «c leerán 
las Memorias confederales y comenzará la 
discusión del tema de la «Reforma uni-
versitaria», del que es ponente don José 
Martín-Sánchez Juliá. Por la tarde, visita 
a los monumentos. 
El día 1, a las diez de la mañana, se-
gunda reunión, en la que se t ratará del 
tema «Kelaciones de la Confederación con 
las entidades escolares hispanoamericanas», 
del que son ponentes los representantes 
de las Federaciones catalana y sevillana. 
Por la tarde, sesión de la Asamblea para 
la discusión del tema «Consolidación in-
terna de la Confederación». Ponentes: se-
cretaría y tesorería confederales. Elección 
de nueva Junta Suprema y reunión espe-
cial de las Asociaciones de Veterinaria y 
Magisterio. 
El día 2 se celebrará una misa de áni-
mas en sufragio de los compañeros difun-
tos, y a las once de la mañana se veri-
ficará la sesión de clausura en la cátedra 
de Fray Luis de León. Hablarán don 
Agustín Iscar Alonso, presidente de la Fe-
deración» Salmantina; don Alfredo López, 
presidente de la Confederación; doctor 
Barcia, rector de la Universidad, y el 
Obispo de la diócesis. A la una de la tar-
de se celebrará un banquete, a \ae tres se 
realizará una excursión a Alba de Ter-
mes y a las ocho se reunirá la nueva Jun-
ta Suprema. 
Los estudiantes católicos de Asturias 
OVIEDO, 25.—Se ha constituido el Con-
sejo federal de los estudiantes católicos 
de Asturias, que quedó formado de la si-
guiente forma: presidente, conde de Rodrí-
guez San Pedro; vicepresidente, don Al-
fredo Mendizábal, catedrático de la Uni-
versidad; secretario, don Francisco Jar-
dón, delegado de la Confederación; vice-
secretario, don Alfredo Montes, presidente 
de la Federación de Oviedo. 
También se nombró la Junta federal, in-
tegrada por don Alfredo Montes, presi-
dente; vicepreeidente, don Eduardo Padi-
lla; vicepresidente segundo, don Manuel 
Fernández; secretario, don Juan Alberto 
Navarro; vicesecretario, don Rafael Ar-
náiz; tesorero-contador, don Ramón Díaz; 
vicetesorero, don Cipriano Martín, y bi-
bliotecario y vocal de Prensa, doñ Enrique 
Guillaume Pérez. 
Círculo de Estudios 
Hoy, a las siete, hora de costumbre, 
se r e u n i r á el Círculo de Estudios de la 
Federación de Estudiantes Católicos de 
Madrid para continuar el estudio del 
cuestionario sobre reforma universita-
ria. Los puntos que corresponden ser 
estudiados en la reunión de esta tarde 
son: «Disciplina escolar», «El servicio 
mi l i ta r de los estudiantes», «Las cáte-
dras o cursillos de fundación particu-
lar o establecidos a petición de los es-
tudiantes» y «La Ciudad Universi tar ia». 
antes de esta coyuntura, que él preveía 
y que, naturalmente, se presenta mer-
ced a una iniciativa suya, hab rá defi-
nido su criterio, matizado a juicio de 
quienes lo "conocen de atisbos certeros 
y agudísimos en muchas cuestiones, e 
inédito en otras sobre las cuales aun 
no ha adoptado visión personal. 
De cualquier modo sería prematuro 
exponer a la publicidad el pensamien-
to del marqués de Estella en orden a 
cuestiones cuyo planteamiento formal 
y prerresolutivo aun no ha comenzado. 
Distinción a una personalidad 
americana 
El Consejo acordó proponer para la 
gran cruz de Isabel la Católica al mi-
nistro de Hacienda de Panamá , señor 
Morales, quien en América y reciente-
mente en Ginebra, en la sede de la So-
ciedad de Naciones, ha pregonado eu 
españolismo con notundo y documenta-
do acento. Ha venido espontáneamente 
a la península con la esperanza de que 
la realidad nacional justificara aquella 
visión, que, pese a determinadas cam-
pañas vertidas en el Libro y en la Pren-
sa, tenía el señor Morales. El señor 
Calvo Sotelo, que llegó con retraso al 
Consejo precisamente por asistir a una 
conferencia del ilustre viajero en la Eco-
nómica Matritense, expuso a sus com-
pañeros la impresión que el acto le ha-
bía producido, y que ya se hab ía apre-
surado a exteriorizar ante los concu-
rrentes al mismo. 
Hoy a lmorzarán juntos los ministros 
de Hacienda de P a n a m á y España. El 
primero abandonará esta noche Ma-
drid. 
La protección al emigrante 
Aunque el retomo malaventurado de 
algunos centenares de emigrantes, re-
patriados de Cuba y desembarcados en 
Vigo, haya situado el problema de la 
emigración en el primer plano de la ac-
tualidad, el Gobierno examina desde 
hace tiempo, no ya la conveniencia de 
reglamentar aquélla, sino su paulatina 
disminución. El plan de obras públicas 
del ministro de Fomento exige, según 
declaración que anoche oímos nueva-
mente, la aplicación de 50.000 obreros, 
cuya disponibilidad aún no se vislum-
bra. Pero, por lo tanto, anoche se apro-
bó un decreto en el sentido de no auto-
rizar más emigraciones, por lo que to-
ca al sexo fuerte, que la de aquellos 
individuos que lleven contrato de tra-
bajo o un testimonio formalizado, que 
acredite la seguridad de una colocación. 
Tendrán prioridad para optar al regre-
so a expensas del Estado los emigran-
tes que hayan cumplido con aquella 
condición y los que, dentro de este re-
quisito, no estén en deuda con sus de-
beres militares. El emigrante que haya 
embarcado a la aventura pierde el de-
recho a la gratuitdad del viaje de retor-
no. Y desde luego aquellos a quienes 
el Estado facilite el regreso no podrán 
emignar por segunda vez hasta trans-
cunrido determinado período de tiempo. 
Una velada presidida por el Obispo 
de Oviedo 
BENAVENTE, 25.—La Juventud Cató-
lica de Benavente celebró ayer una ve-
lada literario-musical, presidida por el 
Obispo de Oviedo, y con asistencia de 
autoridades y públ ico inmenso. Hicieron 
uso de la palabra muy elocuentemente 
el presidente de la Juventud Católica, 
don Luis González Barosa, sobre la edu-
cación, complemento de la instrucción; 
el consiliario, don Amador Huerga, acer-
ca de la potestad de la Iglesia en la 
prohibición de las malas lecturas, y don 
Natalio Mart ín , sobre los ideales de la 
juventud. Después varios socios recita-
ron poesías, y puso final al acto con 
un elocuentísimo discurso el señor Obis-
po, en el que alentó a todos para qu3 
coadyuven al desarrollo y prosperidad 
de la obra de Juventudes Católicas. Les 
aconsejó luego la const i tución de Círcu-
los de Estudios, que sirvan para la 
formación de propagandistas de estas 
Asociaciones, de las que tanto espera 
la Iglesia. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
García Moreno y Cía 
Príncipe, 26 
Abrigos, Vestidos, Tejidos. Siempre las 
últ imas novedades. L I Q U I D A N POR DI-
S O L U C I O N D E S O C I E D A D 
Paquiro está muy grave 
El desgraciado novillero Paquiro, he-
rido el domingo en la plaza de Cara-
banchel, seguía a ú l t ima hora de ayer 
larde en gravísimo estado. . 
A las once y veinte de la noche se 
agravó a causa de un colapso que obli-
gó a ponerle varias inyecciones de 
aceite alcanforado. 
Según nos manifestó a últ ima hora 
de la madrugada el médico de guar-
dia del Sanatorio en que está hospi-
talizado Paquiro, és'*; experimentó a 
las dos una ligera mejoría y la noche 
la pasaba relativamente tranquilo. 
Conferenciantes e s p a ñ o l e s 
en C u b a 
HABANA, 24.—Terminado el ciclo de 
conferenciantes cubanos, ocuparán suce-
sivamente la t r ibuna de la Inst i tución 
Hispano-Gubana de Cultura los confe-
renciantes españoles don Luis de Zu-
lueta, Fabra Rivas, don Eugenio D'Ors, 
don Gregorio Marañón, el padre Rodós 
y don Fernando de los Ríos. 
Explosión en unas maniobras 
militares argentinas 
PARIS, 24.—Telegrafían de Buenos 
Aires a los diarios que, a consecuencia 
de una explosión que se produjo ayer 
durante las maniobras en una batería 
de Artillería, resultaron s'He muertos 
y 60 heridos, tres de ellos oficiales del 
Ejército. 
MADRID.—Año XVII . - \üm. 5.7 703 (4) E L D E B A T E Miércoles 2fi de octubre de 1927 
Se repetirá el partido Real Oviedo-Racing, de Sama 
Descalificación del campo langreano El campeón catalán Sales venció ano-
che a "Ino" por'lo." ¿Se reunirá hoy la Federación Nacional de Football? 
FOOTBALL 
El partido Sama-Oviedo 
GI.TON. 25.—Se han reunido los miem-
o i ü s de la Federación regional para 
estudiar el incidente de la suspensión 
del partido Sama-Oviedo. Aprobó el in-
forme del árbi t ro señor Menchaca, en 
la parte que se refiere al resultado del 
encuentro en el momento que fué sus-
pendido el encuentro por agresión a di-
cho árbitro. En vir tud de esto, el par-
tido se volverá a jugar, teniendo en 
cuenta el resultado de uno-cero a favor 
del Real Oviedo, y dando comienzo el 
encuentro en la ejecución del castigo 
que originó el incidente. Lo arbi t rará 
el mismo señor Menchaca y tendrá lu-
gar en un campo de Gijón a beneficio 
de la Federación que indemnizará a 
los dos equipos sus gastos de despla-
zamiento. 
También acordó la Federación des-
calificar a perpetuidad para formar 
parte en directivas y pertenecer como 
socio de algún Club al señor Morilla, 
de Sama, por su intervención en la 
agresión al árbitro. 
Por últ imo, se acordó descalificar por 
dos meses ál campo de Torre de los 
Reyes, de Sama, disputándose los par-
tidos señalados dentro de este tiem-
po en otro neutral. 
El Racing Club, de Sama, en vista de 
la úl t ima decisión, eligió para jugar 
sus partidos el campo de Barraca, en 
la Felguera. 
Una reunión del Comité Nacional 
Parece que esta tarde se reunirán los 
miembros de la Real Federación Espa-
ñola de Football para examinar la coa-
testación dada por las distintas Fe-
deraciones regionales a su circular so-
bre el voto de confianza. 
Ya que cuenta con casi todas las Fe-
deraciones, se dice que la Federación 
dictará una resolución que pacifique 
a todos los grupos. 
La Liga Tercerista 
¡Ya tenemos otro Club m á s ! El Ace-
ro Club, de Olavoaga, so califica con to-
dos los honores para engrosar las filas 
de los terceristas; no ha triunfado por 
casualidad, sino que ha batido por un 
se pudiera ver algo. Calloir dista de 
la talla de Gironés; el primer combate 
fué flojo en emociones,- y en cuanto al 
último, ha sido un solemne truco. 
En el primer combate, Jiménez, en cua-
tro asaltos por lo menos, demostró su 
superioridad; pegó más y llevó casi 
siempre la Inicigfiva. Salvadores se mos-
tró más fuerte, y no más. La decisión 
a favor de aquél fué justa. 
La siguiente lucha entre Lio y Salss 
no podía empezar mejor; desde el co-
mienzo existía la impresión de que se 
pegar ían bien. Ino, más que golpear, 
sostuvo, según costumbre, con su izquier-
da una bn^na distancia. Inició el ata-
que, y mediado el asalto, logró un buen 
directo con la derecha. El otro parecía 
estar entonces a la expectativa, si bien 
no desperdició alguna oportunidad. 
En él segundo asalto, inu volvió a dar 
pequeños golpes, más bien empujones, 
con la izquierda. 
Sales le larga un zurdazo bueno, que dérribá brevemente. Al levantarse, frente 
a frente otra vez, Sales aprovecha la 
apertura de la guardia y coloca enton-
ces un derechazo, buscando a concien-
cia, que suena seco en la mandíbula del 
otro. Fué un técnico knock out. 
Gironés contra Calloir.—Ya. en el pri-
mer asalto Gironés dirigió sus golpes al 
estómago del francés. Este sólo consi-
gue un swing a la cara con la derecha. 
Al segundo asalto, casi de salida, el 
francés desgarra las cejas de Gironés. 
Esta herida influye en el round, y Ca 
1, MARIANO CANARDO; 2, Benito 
Urdanoz, y 3, Dióscoro Alonso. 
Prueba de neófitos 
Resultado de la carrera de neófitos 
organizada por la Unión Velocipédica 
Española : 
1, CARLOS LOPEZ; 2. Vicente Lom-
bardia, y 3, Victoriano López. 
MOTORISMO 
E l Rey, presidente honorario del 
R. M. C. de Andalucía 
El Real Moto Club de Andalucía ha 
¡ecibido una carta del mayordomo ma-
yor de Palacio, comunicándole que el 
Rey se ha servido aceptar la presiden-
cia honoraria de la citada entidad de-
portiva. La noticia ha causado gran sa-
tisfacción entre los afiliados, y se han 
cursado telegramas de gra t i tud al Mo-
narca. 
PEDESTRISMO 
Campeonato de Madrid 
La Agrupación Deportiva Libertad ce-
lebrará el domingo día 13 de noviem-
bre una carrera pedestre Ubre, titulada 
«Campeonato de Madrid», sobre un re-
corrido de cinco kilómetros aproxima-
damente. 
En esta carrera podrán tomar parte 
todos los que lo deseen, siempre que 
no tengan firmada ficha de corredor por 
ninguna Sociedad y no hayan ganado 
ninguna carrera. 
Los derechos de inscripción son de 
0,50 pesetas, admitiéndose ésta, a par-
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
1 ÁCÍDO URICO | 
£ d los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al üro-
mil y mejorar rápidamente.. . , es 
la evidencia de virtudes curati-
va» prodigiosas. 
Artritismo- Keuma 
Gota-Mal de Piedra 
Arterloesclerosls 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
ds Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
l loir puede dar todavía varios ¿ a n c h o s ^ V 1 8 / 5 ^ fecha todos los días en la 
1 calle de la Escuadra, numero 5 (señor 
Torres), y los miércoles en el bar Si-
glo XX, plaza del Angel, 19, de diez 
a doce de la noche. 
con la Izquierda. Gironés volvió a atacar 
hacia el estómago. Aunque con una mí-
nima puntuación, al francés perteneció 
el asalto. 
A partir del tercero, Calloir peleó con 
bastante incorrección. Desde este asalto 
hasta el final toda la puntuación perte-
neció al español. Por momentos ha ido 
apagándose el francés. Su marrul ler ía , 
por una parte, y la poca potencia 
Gironés evitaron sin duda un rápido des-
enlace. 
En el sexto asalto, Calloir se cayó 
{knock down) nada menos que cuatro 
veces, en las que el público intervino 
para contar nueve, ocho, siete 
buen margen, y en el campo de sus | .segundos, respectivamente. En la úl t ima 
contrarios, al Arenas Club, que ostenta! ia caída el gong evitó mayor tiempo, 
actualmente el título de campeón de a i séptimo asalto, de buenas a pr i -
Vlzcaya, título pomposo y rimbombante' meras, el francés empezó a caerse, con 
si se" tiene en cuenta la reconocida ca- ha impresión 'del asalto anterior. La 
lldad de la región en cuestiones depor-. inferioridad se manifestaba claramente. 
tivas. 
En espera del ansiado arreglo entre 
todos los futbolistas, los terceristas se 
preparan por si acaso la Federación Es-
pañola de Football desaparece, y enton 
A la segunda caída, sus auxiliares le 
obligaron a abandonar. 
Alís contra Schladcahaufen.—Este nom-
bre resulta más largo que el tiempo que 
duró sobre el tapiz. Es imposible que 
ees la Federación Internacional de Foot-1 le haya impresionado Alís ; lo cierto es 
ball Association les concede la repre-1 que con dos o tres puñetazos flojos cayó! de la Real Sociedad, Jesús Izaguirre, 
sentación en España, que seria lo más • tantas veces para que el árbitro se en- debutó como .pelotari profefeional a re-
probable si se ha de resolver de con-i tretuviera en marcarle el tiempo. A l | monte. 
La salida de esta carrera se dará a 
las diez en punto de la m a ñ a n a en el 
paseo de la Florida (frente a San An-
tonio), debiendo estar los corredores 
una hora antes para la firma de la 
de de saliíla e imposición de dorsales. 
«Record» mundial 
ROMA, 25.—Han comunicado de Mi-
lán que el corredor Pavesl ha estable-
cido el record mundial de los 20 kiló-
metros de marcha, reoerriendo esta 
Y seis distancia en 1 h. 37 m. 42 s. 1/5. 
CROSS-COUNTRY 
Campeonato de Andalucía 
La Federación Atlót ica Andaluza hr 
organizado el segundo campeonato do 
«cross country» de Andalucía . Hasta 
se han inscrito corredores de varias en-
tidades andaluzas deportivas. 
PELOTA VASCA 
Izaguirre, pelotari profesional 
SAN SEBASTIAN, 24.—El guardameta 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
ED-
COMEDIA: "La « , p . boba" | .a ¿ - g M - ^ S 
Astracán puro: el s invergüenza i n e v i - L gi los chiStes y la gracia de 
table liene una gracia irresistible, Perollos j ^ é r p r e t e s arrancaban carcajadas, 
• dichos son de m á s efecto en el es- el caucaIlCio, el despropósito y el ab-
surdo provocaban protestas, que arre-
claxon hasta hacerse generales al final. 
Jorge DE L A CUEVA 
• o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Z A R Z U E L A 
cenario que en la sala; se da el caso 
desdichadísimo de que los demás per-
sonajes, se r í an con Uxia su alma, mien-
tras el público no hace más que son-
reír. 
l ina pizca de acción, un armadijo don-
de van colgados chistes y más chistes, 
muchos de ellos graciosos; pero el ar-
mad'jo no tiene fuerza para resistir el I 
peso de tanto chiste, y se resiente; a; Hoy miércoles, a las seis de la tarde, 
modo de refuerzo, aprontan los señores ' « e i barberiiio de Lavapiós», gran éxito 
Paso, padre e hijo, el pie derecho de Ida interpretación. A di(;z/,e Ia "olJe' 
una situación secundaria, de un efecto W villana». Orqueeta, la del r e a l , ü u -
0 de una frase; pero la situación no:haca' siete Pesetas- n 
suele ser nueva, el efecto se repite has-
ta fatigar, la frase es demasiado pre-
parada, y el todo sobrepasa siempre lo 
posible, y los actos se alargan y se es-
t iran hasta el cansancio, sin m á s res-
piro ni defensa que nuevos chistes. 
Algunos momentos de observación y 
de gracia teatral, el primer acto y la 
PALACIO DE LA MUSICA 
A M A L I A D E 1SAURA es, indiscutible-, 
mente, la artista de más gracia y, sin 
ninguna duda, la única en su género. Así 
lo demuestran las ovaciones que recibe a 
diario. 
E s de lo máe interesante la película 
situación Inicial del tercero; poco res- «Aloma del mar», que t>e estrenó el lunes 
peto a la moral, sin que la Obra sea, y sólo estará en cartel hasta el miércoles, 
inmoral precisamente; algunas frases 
malsonantes para oídos religiosos, y 
una lucha contra una vocación religio sa, no muy firme por cierto, que nada 
aporta al asunto y que da lugar a bur-
"El precio de la gloria" 
Basta una corriente de aire para 
que enseguida tengamos el resfria-
do. Si no se le hace caso con-
duce a menudo a graves eníerme-
dades que no sólo son dolorosas 
sino también pesadas, tal ocurre 
sobre todo con la tos, la ronquera, 
la secreción mucosa abundante y 
perlinaz, el catarro bronquial, la 
influenza (gripe) y finalmente la 
pulmonía. El organismo debilitado está muy expuesto a que 
penetren en él con facilidad nuevos gérmenes patógenos. 
fTema nar trilito 
Etíta bel l ís ima cinta de tan grandioso 
las; d,- muv mal efecto léxit0 no 63 fundamentalmente una pelícu-
l a ^ a,, muy mal eiecio. . • la de guerra; pero por su amlnente, pu-
Esfuerzos heroicos por parte de los|ramentKe iuili'ta^ espnatUral que-se pre-
artistas para sacar con bien l a Come-lsenten en gu desarrollo grandiosas esce-
dla, coronados en el primer acto cónínas ¿e batalla al efeeto dramático de su 
argumento, que se concreta a la lucha pa-
sional de dos hombres, el capitán Flagc 
y el sargento K u i r t , en la que «urge siem-
pre la encantadora «Cbarmaine> (Dolores 
del Río) . 
Sobre su fondo real íst ico se destaca una 
fuente de hilarante comedia, como con-
traste a todo un mar de drama. 
aEl precio de la gloria, que se proyecta 
tarde y noche en el elegante C I K S M A 
D E L C A L L A O , es la película cumbre del 
arte mudo. 
p 
T e a t r o C a l d e r ó n 
Uoti teatro y un espectáculo dignos del 
glorioso nombre con que ha sido bautiza-
do: T E A T R O C A L E E S O K . 
E l sábado próximo 29 de octubre, a las 
diez y media de la noche, la compañía 
Ladrón de Guevara-Rivelles, representan-
do la comedia en tres actos de don J a -
cinto Benavente «La otra honra», inaugu-
rará las funciones de este teatro. 
Ha de ser norma de esta temporada que 
comenzará el sábado próximo, responder 
siempre a la gloria del nombre ilustre 
que. ha de ampararla, y este propósito es 
la mejor promesa de un espoctAculo ver-
daderamente elevado. A esta compañía su-
formidad con el eflso de China 
Se recordará que los minimalistas han 
jereído en ei apoyo de ia F. 1. F. A., in-
vocandor'ftl ipart-üer, tm caso suscitado 
en la Europa Central. 
Al propio tiempo, los rnaximalistas 
creen estar en lo firme invocando un 
caso del Canadá. 
El caso de China, sencillo y claro, se 
puede resumir en lo siguiente: 
Dentro del seno de la Federación Na-
cional, las distintas agrupaciones se di-
vidieron en dos bandos. Y, rara coinci-
dencia, uno de ellos constituía el grupo 
también llamado allí his tórico: es el 
Búa Seng Kiang. El otro grupo es el 
Hei L i Cheng. 
Uno y otro menospreciaban, a los res-
tantes equipos del pa ís . Sin motivo jus-
tificado, puestó que, a la hora de la 
verdad, cuando jugaba un equipo de 
cualquiera de los dos bandos contra uno 
de los modestos, éstos han demostrado 
las m á s de las veces una evidente su-
perioridad. Se íoTmó entonces el gru-
po tercerista, el Tai Fuen Kiao. 
Contra el dicho corriente, no se enga-
ñ a tan fácilmente a un subdito de la 
celeste repúbl ica; para engañar a un 
chino hacen falta dos chinos. 
Con menos precio en las entradas y 
mejor football, los aficionados chinos 
no vacilaban en la elección. Todos iban 
a los partidos entre los equipos de la 
Liga Tercerista o Tai Fuen Kiao. Cua-
tro o cinco gatos, permítasenos la ex-
presión vulgar, acudían a los partidos 
del grupo histórico Búa Seng Klang y 
del otro, Hei L l Cheng. 
No hubo necesidad de Federación na-
cional ni internacional, n i más histo-
rias. 
El público del tootball chino, con gran 
sensatez, resolvió todas las cuestiones. 
¿Pasará lo mismo en España? Pen-
cando en el lejano Oriente, los que 
'pretenden formar la Liga Tercerista tie-
cuarto puñetazo, que por cierto no le 
cogió de lleno, sino que le rozó la cara 
simplemente, el alsaciano volvió a tum-
barse, para no levantarse m á s allá de 
los doce segundos. Claro está que el 
irbitro le declaró knock out. 
Para dar el mayor efecto posible del 
truco, no faltaron las contorsiones. 
El público protestó, sin armar gran 
escándalo. 
Y así terminó la velada de anoche, 
con los siguientes detalles: 
JIMENEZ venció a Salvadores, por 
puntos, después de seis asaltos. 
SALES ganó a Inocencio Pérez (Jno), 
por knock out, en el segundo asalto. 
GIRONES venció a Calloir, por aban-
dono, en el séptimo asalto. 
ALIS venció a Schladenhaufen, por 
knock out, en el primer asalto. 
Rayo-Aramis 
BARCELONA, 25.—Se asegura en los 
círculos deportivos que a primeros del 
próximo mes se celebrará un interesante 
combate entre Rayo y el notable púgil 
cubano Aramis del Pino. 
JUEGOS OLIMPICOS 
El Estadio de Amsterdam 
AMSTERDAM, 25.—En los pasados me-
ses la construcción del Estadio Olímpico 
ha hecho notables progresos. Puede ya 
afirmarse, sin. género alguno de duda, 
que estará terminado a su debido tiem-
po, ya que no queda por construir más 
que una pequeña parte de las tribunas, 
y ee da la ú l t ima mano a las ya cons. 
t ruídas . 
Dentro de breve tiempo la tribuna Ma-
rathón será provista de techumbre. Los 
locales, vestuarios, baños, etc., situados 
bajo las tribunas, se te rminarán también 
muy pronto. 
La piscina que va a construirse en las 
cercanías del Estadio Olímpico no será 
más que semipermanente. Bastará, por 
nen grandes ilusiones, si es que cuaja I'0 taní0 ' Para necesidades razonables, y 
la idea, de encauzar el football espa-
ñol por mejorés derroteros. 
K « « 
En el momento actual, los terceristas 
serían estos Clubs: 
BAR ACALDO F. C, vencedor del Ath-
letlc Club, de Bilbao (10 veces campeón 
de España) 
podrá recibir unos 6.000 visitantes 
Se ha renunciado a construir un pa-
bellón de arte en los terrenos de la Ciu-
dad Olímpica. El concurso y la Exposi-
ción de Arte se celebrarán en el Museo 
municipal de Amsterdam. 
El Comité tiene el propósito de cuidar 
con el mayor esmero la cuestión del alo-
UNION ESPORTIVA DE SANS, vence-! JamÍ€nto de P^iodistas, y se tendrán 
dora del Real Unión, de Irún (cuatro 
veces campeón de España) . 
ATLETICO OSASUNA, vencedor de la 
Real Sociedad, de San Sebastián (una 
vez campeón de España, bajo el nom-
bre de Club Ciclista), y del Real Unión, 
de Irún, 
RACING CLUB, de Madrid, vencedor 
del Real Madrid F. C. (cinco veces cam-
en cuenta, en cuanto sea posible, los In 
tereses de la Prensa. Ya se ha obtenido 
a tal efecto la libre disposición de cierto 
número de locales situados en el centro 
de la ciudad y destinados a servir de 
salas de telégrafos. 
CICLISMO 
Nuevo aplazamiento del campeonato 
nacional 
TIRO DE PICHON 
Tiradas extraordinarias 
OVIEDO, 25.—En Inflestb se han cele-
brado tiradas extraordinarias, cuyos re-
sultados fueron los siguientes: 
Copa de ia Comisión de Festejos.— 
DON ANTONIO AZA. 
Copa del señor Sañudo.—DON JULIAN 
SAN MIGUEL. 
Copa de don Laureano Alonso.—DON 
ALFREDO FICAREDO. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Cotizaciones del Cambridgeshire 
NEWMARKET, 25. — Las principales 
cotizaciones aceptadas esta tarde para 
la gran carrera de m a ñ a n a : 
Weindorn, 11 contra 2. 
Fohanaun, 10 a 1. 
Inca, 100 a 9. 
Orbindos, 100 a 8. 
SUver Lark, 15 a 1. 
All's Blue, 100 a 6. 
lusíght , 100 a 6. 
Heir Apparent, Hera, Caustic y Nian-
tic, a 25 contra í 
Triunfos españoles 
PARIS, 25.—El premio de la Faisán-
derie {handicap, 20.000' francos; 2.100 
metros), fué ganado por La Fadetta, de 
M. Gugenhein, montado por el jinete 
español Beguiilstain. 
Premio del Consejo Municipal 
PARIS, 25—El premio del Consejo 
Municipal (250.000 francos; 2.400 me-
tros), arrojó la siguiente clasificación: 
1, CERALEA (C. Bouillon), de M. de 
Rothschild. 
2, Ramonneur (Herve), y 3, luvershin 
(Elliot). 
Veintitrés concursantes. 2' m. 42 se-
gundos 2/5. Medio cuerpo, cuatro cuer-
pos, tres cuerpos. 
RUGBY 
Copa Latina 
Parece que una publicación francesa 
trata de organizar un concurso para el 
año próximo entre los cuatro países, 
España, Francia, Italia y Rumania, do-
tando la prueba con una Copa que se 
t i tu lará de los Países Latinos. 
¿Y Portugal? Muy bien se puede in-
cluir a la república vecina, puesto que 
está al mismo nivel de los que empie-
zan en este deporte, España e Italia, 
por ejemplo. 
• « * 
Una competición latina en rugby no 
parece que tiene color en los actuales 
momentos. Para Ir iniciando, ya están 
concertados los encuentros internacio-
nales. 
En association cabe mayor Interés, 
pues en vez de reducirse a Francia so-
L A F I E S T A D E J E S U C R I S T O R E Y 
por el doctor C A N T E R A O R I V E . CANONIGO D E C A L A H O R R A . 
De palpitante actualidad para todos. Los señores sacerdotes encontrarán materia 
abundant ís ima para la prediccaión que les ordena Su Santidad Pío XX en la 
Encíclica Quas Primas. 
Contiene también la fórmula de consagración y las letanías que 
han de rezarse el día de esta nueva fiesta, o eea el 30 del actual. 
P R E C I O , 3 , 5 0 P E S E T A S . 
De venta en todas las l ibrerías y en Editorial Voluntad, Gaztamblde, 3, M A E R I D . 
£1 Mejor Remedio 
E l Más Cómodo 
E l Más Económico 
peón de España) . 
C . D. EUROPA, vencedor del F. C Bar-' PALMA DE MALLORCA, 24—A cau- la. siquiera existiría lucha entre Espa 
celona (siete veces campeón de Es-|^^fl.?^. lti«niP9 se ha aplazado nue-|fia * Italia 
paña) vamente la prueba final del campeo-
CLUB GIMNASTICO, de Tarragona,'"3'}0 d e ' E s P a ú a de medio fondo, que 
vencedor del Athletlc Club, de Bilbao 
ACERO CLUB, de Olaveaga, vencedor 
del Arenas Club, de Guecho (una vez 
campeón de España) . 
* » » 
Encontramos una cosa acertada en la 
reglamentación de los terceristas. Un 
jugador profesional — profesional ver-
dad—que cobre 1.000 pesetas debe ju^ar 
normalmente cinco veces más que uno 
que cobre 200 pesetas 
PUGILATO 
L a velada de anoche 
Sin que sea sobresaliente, el programa 
de anoche, por los nombres de los pú-
giles, prometía cierto Interés. Pero el 
público que llenó el circo debió salir 
defraudado. Ningún combate respondió 
apenas, a no ser el de Sales contra Ino, 
f resultó demasiado rápido para que 
debía correrse en el velódromo del Ve 
loz Sport Balear. Se recordará que 
disputarán esta prueba los corredores 
Cebrián, Español y Pocovi. 
Campeonato de V i z c a y a 
BILBAO, 24.—Se ha celebrado el cam-
peonato vizcaíno sobre un recorrido de 
06 kilómetros G00 metros. Se registró 
la siguiente clasificación: 
1, FRANCISCO CEPEDA, del AtMetic 
Club. Tiempo: 2 h. 7 m. 13 s. 
2, Jesús Demit (Sociedad Ciclista Bi l -
baína) . 
3, Federico Ezquerra (S. D. Mlrava-
1168). 
4, Cesáreo Sarduy (Athletic Club). 
Campeonato navarro 
PAMPLONA, 24.—Se disputó el cam-
peonía navarro sobre 90 kilómetros con 
el siguiente resultado; 
CICLISMO A L A V E L A 
16.000 ki lómetros en un cuadriciclo 
SAN SEBASTIAN, 24.—Se encuentra 
en esta localidad el a lemán Johan Fis-
cher, que lleva recorridos 16.000 kiló-
metros en un cuadriciclo de vela. Le 
faltan por recorrer para completar el 
itinerario proyectado sus 40.000 hilóme 
tros. 
SOCIEDADES 
C. D. Gráfica 
El domingo día 30 del corriente, a las 
diez de la m a ñ a n a , visi tará la Cultural 
Deportiva Gráfica el Instituto de Reedu-
cación Profesional de Inválidos del Tra-
bajo, sito en Carabanchel Bajo, finca 
Vista Alegre. 
Los socios que quieran asistir a ella 
deberán estar, a las nueve y media de la 
m a ñ a n a , en la plaza Mayor (parada del 
t r anv ía de Carabanchel), o en el Institu-
to, a las diez. 
V E R D A D E R O S 
^ G R A N O S DE SALUD 
DE VENTA EN TODAS FARMACIAS 
A.TRONCIN * J.HUMBERT, 59 . Ruó Nollef. PARIS 
V I N O S de C E L E B R A C I O N 
D E L A S A N T A M I S A 
Herederos de Cami lo Casti l la 
Cor ella ( Navarra ) 
F U N D A D A E N 1 8 5 6 C A S A 
r 
L a p r o v i s i ó n e s t á h e c h a 
E s una provisión alimenticia de grandes reservas de 
energía, destinada a reponer el cotidiano desgaste de fuer-
zas ya sea ésie producido en el cumplimiento de ineludi-
bles deberes sociales,© por la vida intensa de los negocios 
En ningún hogar faltará nunca la 
produelo concentrado de todos los elementos esencial-
mente nutritivos y fortificantes de la leche, los huevos 
frescos), de la malta y del cacao Fuente inagotable de re-
generación de las energías nerviosas y musculares, y 
preciosísima ayuda para el organismo en cualquier con-
tingencia de la vida Quien emplea habitualmenie la 
OVOMALTINA, suprime en gran parte las miserias del 
cuerpo y asegura la serenidad de su espíritu 




Pida una muestra 
gratuita al represen-
tante para España: 
José Balar! Marco 
Calle Valencia, SOS 
BABCBLONA 
de ay.udarse en su labor, se fundirán con-
Hnnamcrite en un solo fin. que, repetimos, 
será digno del nombre escogido para pre-
eidir ol espectáculo. 
E n breve, función de gala en homenaje 
a don Pedro Calderón de la Barca, con 
asistencia de eus majestades y altezas 
rpales. 
o 
C i n e de San Miguel 
«La maravilla del siglo XX», las pel ícu-
las habladas y inusicalee, que desde el 
día de su estreno constituyen la mayor 
atracción eepectacular de Madrid, alcan-
¡Mi en eslo «untuoso y. cómodo CI3TSMA 
su más deí init ivo triunfo. 
lyaura Laplanto, la más ingenua de las 
artistas del arte mudo, en la divina co-
media «Sluieres a la moderna», una es-
tupenda película cómica y las «Novedades 
internacionales», completan el grandioso 
programa de SAN KIOVEX». Butaca, 1,25. 
Travesuras de Cupido 
Un robo de 1.700 pesetas y otro 
de 1.400. Ahogado en un pozo. 
—o— 
Casimiro Rulz Marcante ee t l ^ H 
venciio «fruta» quiiiceabrileño, qu« tod 
dos loe días acostumbra a exhibir gkA 
lipito por las florestas de la CasteUdH 
Ayer Casimiro simióse «mal ferid^ 
en plena válvula mltra l , de Ja mLraJwl 
oblicua que al través del «rimmel» ie. 
asestó una muñequl ta cimbreante q u i i ^ | 
le cruzó en el camino. 
El hombrecito echó en persecución ^ 
la dama, dispuesto a pulsar la guiMj 
bajo sus balcones. El n i ñ o de los o W 
tapados con una gasa hidrúfila segura 
vaciando su carcaj, y el pobre Casirni3 
se hallaba a punto de caer rendido da.,: 
amor ante la gentil damisela. 
Mas, ¡oh dolor! Cuando menos se 
piensa salta un papá. Y el papá en este 
caen era un formidable ejemplar, < | | 
complexión hercúlea, que agarmtó • . | | 
enamorado, como quien copre un pin. 
mero, y lo lanzó al pavimento, trans-
formándole en un buñuelo defectuoso^ 
El papá y su retoño desaparecieron 
fpor eso no se sabe quiénes son), y Ca. 
simiro, ayudado por algunas personas, 
w incorporó medianamente y por sil' 
pie fué a que le asistieran de ligeras 
erosiones. 
Después de todo, él iba pensando «1 
caí".- a los pies de la dama de sus .pen-
samientos, y no puede quejarse de que | 
surgiera uno que Io ayudara «gratis etJ 
amore» a desarrollar la pirueta. ¿ « 
MUERTO POR UNA 
LOCOMOTORA 
En el depósito de máqu inas de laíj 
estación de Atocha una locomotora pi, 
loto atropello a Pablo García y Gar-
cía, de treinta y tres años, domicilia-
do en la calle del Laboratorio, H 
(Puente de Vallecas). 
E l desgraciado mur ió a consecuencia 
de las heridas recibidas. 
LOS REMORDIMIENTOS DE 
UNA LADRONA 
Gonzala Bermejo Lucas, de veintidós 
años, entró como sirvienta en la calle 
del Barquillo, 5, domicilio de don Pe-
dro Mcdiavllla García, hace unos d í a s j 
Ayer Gonzala sustrajo m i l y pico de 
pesetas de una americana de su sefi&i 
rito. Dueña de los billetes tomó la puer-
ta y empezó a vagar por las calles, 
hasta que al llegar a la estación del 
Norte los remordimientos le hicieron r 
presentarse a un guardia, al que relatjji 
el delito que acababa de realizar y su 
deseo de restituir los billetes y purgar 
su culpa. 
Gonzala fué conducida al Juzgado, 
cederán otras, de reconocido nombre siem- ¿[on¿|e explicó que sustrajo el dinero 
pre, y s u r componentes, las obras uno ¡ aliviar la situación de su familia; 
representarán y los medios con que han pero ^ la conc.iencia no le dejó apro. 
vecharse del producto del robo. En el 
acto entregó 1.175 pesetas, cantidad qiw! 
dijo sustraer. 
Compareció el señor Mediavilla, quien 
sostuvo que la cantidad que le había 
faltado del bolsillo era 1.5(;Ü a 1.600 pe-
setas. 




nero, de cuarenta y ocho años, domi-
ciliado en la ralle de Magallanes, 20, 
sufrió lesiones de pornóstico reservado 
cuando trabajaba en una tahona sita./ 
en la de Torrijos. 
—Ana Fernández Martínez, de cin-
cuenta y tres años, con domicilio en 
Santa Isabel, 43, sufrió lesiones d e J ^ | 
nóstico reservado por caída casual en 
la calle de Ciudad Rodrigo. 
—Cuando trabajaba en una obra de 
la calle de, Narváez, 3G, se. produjo le-
siones de alguna importancia Vicente 
Herreros Luque, de treinta y dos años, domiciiiadó en Barrajón, 18. 
—Desde el andamio donde t r a b a j á i s 
en el piso principal de la casa en c o d * , | 
trucción de la calle de Alta mira no, eÉ 
quina al paseo do Rosales, se cayó Do-
nato Morcillo Rodríguez, de diez y nue-
ve años, el cual sufrió lesiones de pro-
nostico reservado. 
Obrero gravemente lesionado 
una fiibrica de productos químicos sit 
en el Cerro de la Plata sufrió la frac-
tura doble del pie izquierdo, de 
nóstico grave, el obrero Felipe A r 
Catalina, de cuarenta años, domic: 
do en la calle de Mejorada, 5 (Pui 
de Vallecas), Ingresó en el Hospi 
provincial. 
Desaparación de i.700 pesetas. — 
puesto que posee en el mercado de 
Antón, Gerardo Acero Reduello, le 
desaparecido 1.700 pesetas. «Pa 
que se trata de un robo. 
Con las manos en el mostrado 
Juan Ortega Muñoz, de veintidós a; 
sin oficio ni domicilio, fué déte 
en el momento en que acariciaba 
cajón de los cuartos en una panad 
de la calle de Santa Teresa, 2 y 4. 
Del balcón a la calle.—isidro L 
Guzinán, de diez y siete años, se c 
desde un balcón de su domicilio, cal 
de Canillas, 20, y se produjo lesione» 
de pronóstico reservado. 
Ratería rn el ••.Vc/run.—Cuando vM^ 
jaba en el «MWro» le robaron la car-
tera con 175 pesetas a don José PeW 
Fernández, de sesenta años. 
Trapera lesío/iac/fl.—Soledad Villapla" 
ñas Dorado, de cuarenta y dos años, 
trapera, domiciliada en Francos Hodrí-
g-uez, IT). st> cayó de sn carro en 1* 
calle de San Herm^n^írüdo y sufrw 
lesiones de pronóstico reservado. .|9 
Dos lesiovadiH en vn vuelen.—En 6» 
kilómetro 2 de la carretera de Alcali 
de Henares a Loeches voleó un car/* 
a consecuencia de haberse espantad^ 
la muía, y el carretero, Mariano Patf* 
des, resultó con lesiones de pronóstico 
reservado. 
También sufrió herirlas no grave?., 
una hija de Mariano, llamada Marciana-
Ahogado en un pozo—E\ vecino w| 
cercano pueblo de Pinto Gregorio 
guiano Jiménez, de cuarenta años, 
cayó a un pozo y pereció ahogado. 
Robo en una peluquería.—Ei\ una P6* 
luquería" de la calle de San Bernardo 
número 66, se ha cometido un robo. Los 
ladrones se llevaron ropas y efectos 
por valor de 1.400 pesetas. 
Carretero apedreado. — El carretero 
José Huesca Jiménez, de treinta y ocho 
años, cpn domicilio en Araceli, 40, ad-
»irtló qne le habían robado la chaque-
ta, que dejó en el carro, en la calle de 
las Velas. 
El hombre se encaró con unos chicos, 
a los que les d i jo : «SI no me devd 
^éis la chaqueta os descalabro.» 
No había terminado de decirlo cuan-
do cayeron sobre él una . l luvia de pl* 
dras lanzadas por los dns mozalbetes 
y por otros amigos de éstos. 
José Huesca resultó gravemente l6* 
sionado. 
Los chicos se esfumaron en el hori-
zonte. 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, E l bar-
berilio de Lavapiés.—10, L a villana. 
F O N r r A L B A (Pi y Margad, ^ 6).—6.15, 
Mariana Pineda y Carta a Juan Soldado. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A lae 6,30, 272 de 
E l sobre verde. Las P y l y Myl.—A las 
10,30, 273 de E l sobre verde y despedida 
de las sugestivas P y l y Myl. E l jueves, 
día de moda, a las 6,30. £1 sobre verde 
y reaparición de la gentil bailarina L a 
Yankée. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28),—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6.15, María del Mar (gran éxito),—A lat, 
10,30, María del Mar. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10.30. 
U i mujer es un gran bombre, 
I N P A K T A I S A B E L (Barquillo, 14) . -
6,30 y 10,30, L a cuestión es pasar el rato. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22),—6,30, E l jura-
mento de la Primorosa,—10,30, L a loca 
aventura, 
F U E 2 T O A R R A L (Fuencarral, 143).—«,15. 
Ha entrado una mujer.—10,30. ¡Una . . . ! 
COMICO (Mariana Pineda. 10),—6,30, 
Charlpstón.—10,30, Los lagarteraíioB. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, E l 
huésped del sevillano, por Lledó.—A las 
10,30, estreno de L a del Soto del Parra l , 
de Luis Fernández Sevilla, Anselmo Ca-
rroño y maestros Soutullo y Vert. Pr in-
cipales intérpretes. Casáis y Sa^i-Rarba. 
Se despacha e>n contaduría de cuatro a 
ocho para las sucesivas representaciones. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía L a -
drón de Guevara-Rivelles. (Inauguración 
sábado 29),—A lus 10,30, L a otra honra. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,15. E l hom-
bre de las figura de cera.—10.15, E l tren 
fantasma. 
C I R C O D E P R 1 C E (Plaza del Bey).— 
A la,s 10,15. variada función por la gran 
compañía de circo. Formidable progra-
ma ; «VaFconcellos», famoso caballista nor-
tutrués; «Essmanoff», bailes rusos; tLin-
nel», emocionante trabajo titulado c E ! 
destructor del vértigo». 
P R O N T O H JAI-^T.A1 Mlfonso XT, fi'i 
4, a pala: Zubeldia v Badiola corHra 
Quintana I y Gallarla T I ; a remonte: Sal-
snmendi y Tacólo contra Ochotorena y 
Vetra. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y :\fnr-
irnll, 13).—A las 6 y 10.15. Modelos Gran-
da. E l empanelador. Aloma del mar, v 
como fin d» fiesta, * malla de Isaura. Si-
l l ín de nrincina!, 0.50 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Calino"» 
6.—10,15. Bellezas españolas. Amor y pil-
doras. E l nrecio de la gloria (por Ed-
mund Lowe). 
R E A L C I N E M A CPIaza de T«nbnl TTV 
6 tarde,—10 noche.—Beportaie .cráfim. T,-. 
gentil peinadora. E l ladrón de frac. ¿Chi-
co o rbicn? Lunes próximo. Estudiantes 
y modistillas. 
I N F A N T A B E A T R I Z fClnvcllo Coello. 
45).—6 tarde.—10 noche.—Peportaje gráfi-
co. E l bebé de la casa. E l ladróoi de frac. 
4Chico o chica? Lurc«? nróximo, estreno 
de Kstudiantes y modistillas. 
M O N U M E N T A L C T N E M \ Mtn^hn. PT» 
5 30, 10. Actualidades Oaumont, E l mal d" 
las esnosas. E l fantasma del Louvre (pri-
mera jornada). 
C I N E M A OOYA íHova, 24V—Tarde, n 
la* 6, y noche, 10.15, E l asnllo d«d Iren 
PTPreso (por Tom Mix). No'-odadr<j irt-
f-ornscionales. Padre y ladrón (cómica). 
Noticiario F o t , Muioros a la moderna 
Cpor Laura Ta Plante). 
CTN*! I D E A L (Doctor Cortezo. 2V—5.3n 
v 10. Redactor fotótrrnfo. Jazz fnor María 
TordaL -Cúmplíisp la ley! (por Edna Mur-
phy y Bert Lytel l ) . 
( E l anurolo de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a s obras del ensanche 
En la sesión que hoy celebrará la 
Permanente presentará el alcalde do; 
mociones: una para que los técnicos 
procedan a la formación del índice de 
obras del ensanche que han de reali-
zarse a base del presupuesto extraordi-
nario; otra para que el señor Núñez Gra-
nes ha^a el estudio definitivo de la pro-
longación de la Castellana. 
Espero—añadió—que para fin de año 
estén terminados y aprobados los pro-
yectos. Faltará el plan económico; pero 
mi propósito es ir con toda rapidez. 
Además hace falta la autorización del 
Gobierno para incluir en el plan de 
ensanche parte de la urbanización de 
la Castellana que pertenece al extra-
rradio. 
— E l alcalde ha dado las órdenes opor-
tunas para que antes del día i de no-
viembre estén arreglados los camines 
de la parte vieja del cementerio de la 
Almudena. 
—Respecto a las obras en la plaza de 
Alonso Martínez, manifestó el señor 
Semprún que hubo necesidad absoluta 
de cortar los seis cedros allí existentes. 
Añadió que, según el ingeniero, no se 
podían continuar las obras. Ante esto 
—dice—he tenido qiue transigir, a pesar 
de que a nadie cedo en el cariño al 
árbol. 
—Como un periodista felicitara al al-
calde por la ratificación de confianza de 
que había sido objeto por parte del Go-
bierno, manifestó el señor Semprún: 
«Esos rumores no se han referido nun-
ca a la cuestión de confianza; si me 
hubiera faltado, no habría permanecido 
aquí ni un momento más. Vine a este 
cargo por disciplina y por lealtad al 
jefe del Gobierno, con el que estoy ab-
solutamente identificado. 
Estos rumores—añade—los propalan, 
sin duda, algunos elementos perjudica-
dos con mis campañas moralizadoras, 
los cuales desean verme lejos de la Al-
caldía de Madrid, para lo cual no va-
cilan incluso en señalarme para un car-
go allende los mares. 
Pero nada conseguirán, porque mien-
tras esté aqaú sabré cumplir con mi 
deber.» 
Nombramientos y concursos 
para el servicio de cédu las 
En 
ciai 
dió a las relaciones, más de cariño que 
de cordialidad, que ligan a Panamá y 
España, y recordó cómo en la capital 
de aquel país se levantan dos estatuas 
dedicadas a dos grandes figuras de la 
raza, como son Vasco Núfiez de Balboa 
y Cervantes. Terminó pidiendo que en 
Panamá se celebre una Exposición de 
productos españoles, que sirva para 
afianzar más aquellos lazos, y a la cual 
podía también concurrir Portugal. 
El ministro de Panamá habló a con-
tinuación para dar las gracias en nom-
bre de su país por el homenaje que se 
tributaba a su compatriota, y un hijo 
suyo, el señor Lasso dé la Vega, leyó 
un bellísimo canto a España del poeta 
panameño Enrique Geenzier. 
Habló después el homenajeado, señor 
Morales, quien expresó su gratitud por 
el acto que en su honor se celebraba 
y el agrado que le producía el ambiente 
familiar que reinaba en él. Aludió lue-
go a las relaciones hispanopanameñas, 
y dijo que los panameños consideran a 
España como a su patria, hasta el pun-
to de que la guerra de la Independencia 
no fué más que una guerra civil entre 
hermanos, cuyas dolorosas consecuen-
cias es preciso olvidar. 
Refiriéndose a la colonización espa-
ñola, dijo que, recientemente, cuando 
examinaba en Wásbington unos viejos 
legajos del Archivo de Indias para es-
tudiar la reglamentación de la pesca 
de la concha perlifera, encontró una 
real cédula española del siglo XVIPque 
puede considerarse como un auténtico 
precedente del actual canal de Panamá, 
ya que en ella se consigna un proyec-
to de éste en términos muy parecidos 
a la posterior realización. Asimismo 
pudo comprobar en sus investigaciones 
la , existencir de una .reglamentación 
española de la pesquería de perlas que 
supone un enorme adelanto jurídico. 
«Esto—añadió—no es más que un débil 
reflejo del sistema colonizador de Es-
paña.» 
El señor Molina; presidente de la Ma-
tritense, habló de la importancia de las: 
Sociedades económicas, que tienen porj 
misión ofrecer al Poder pñhlico el es-
tudio ultimado de los problemas socia-
les. 
Aludió a la antigüedad de estas en-
tidades en América, donde fueron fun-
dadas muchísimas, de las cuales aun 
subsiste la de La Habana, y-recordó 
que el primer decreto que firmó Bolívar 
fué el de creación de la Sociedad Eco-
nómica de Lima. 
El embajador de Portugal, señor Me-
llo Bárrelo, pronunció breves palabras 
compatriota y en sus apreciaciones de 
zará el río Gabriel en las proximidades 
de Molino de Cristinas, internándose en 
aquella serranía, por la que recorre más 
de 50 kilómetros de espléndidos pinares. 
Continuará por la provincia de Valen-
cia, cruzará el río Turia, y, por último, 
dirigiéndose a Godella, entrará en Va-
mostrativa de los progresos alcanzados 
por esta clase de enseñanza en varios 
países, como Inglaterra, Estados Unidos, 
Francia, Noruega, Suiza, Polonia, etc. 
El actual Congreso es el primero al 
que asiste representación española des-
pués de la creación de Comité en nuestro 
la dominación española en Ñapóles, le ^neja. En el trayecto se construirán más país. 
E l barón de San Antonio, delegado ofi-
cial en el Congreso, se ha distinguido 
desde muy joven en esta clase de or-
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llegó a decir: Yo estoy persuadido, y 
así lo he expuesto en mi libro España 
en Italia, que los españoles trataron al 
reino de Nópoles como a la misma Es-
pana. Antes de pedir aquí hombres y 
dinero, habían agotado los hombres y 
el dinero de Castilla. La provincia na-
politana no iba a tener la pretensión 
de ser privilegiada sobre la metrópoli. 
Luego siguió hablando de los Virreyes, 
mostrándose enteradísimo de nuestros 
Lemus, Osunas, etc., y teniendo para 
sus aciertos calurosos elogios. Don Mar-
tín de la Torre le dijo al historiador 
antivaticanista: aCreo que mi Cardenal 
Zapata tiene usted que incluirlo en el 
catálogo de los buenos Virreyes. A lo 
que respondió 11 Groce.» «Por mí no 
ha de quedar; de sus investigaciones 
de usted depende.» 
Igual ambiente de benévola compren-
sión encontró el señor La Torre en otros 
sabios italianos, sobre todo de Ñapó-
les, donde el rastro de España queda 
imborrable en multitud de monumentos 
y costumbres. Un día el señor La To-
rre preguntó en una iglesia edificada 
por los Borbones por qué no se podía 
decir misa antes de las ocho, y fuéle 
respondido: «Señor, esta es la iglesia 
de los nobles de España.» 
Con la copia de datos allegados en 
este aprovechadísimo viaje, don Martín 
de la Torre se propone escribir la vida 
del Gardenal Zapata y poner en claro 
este interesante período de la historia 
de España. 
E l p r e p ó s i t o de los 
de diez puentes, algunos de los cuales 
tendrán más ae 300 metros de longitud, 
y uno de ellos 70 metros de altura. 
En la información más arriba citada 
consignamos que la pista hormigonada 
tendrá diez metros de anchura; a cada 
lado habrá un andén de cinco metros, 
de firme especial. 
L a nieta del doctor Rubio 
Doña Encarnación García del Busto, 
única nieta del doctor Rubio—cuyo cen-
tenario se conmemoró anteayer-está 
casada con el general Reixa. De este 
matrimonio nacie-
ganizaciones. En Galicia, su tierra na-
tal, ha eetablecido Gomités de Educa-
ción y de Economía domésticas, de la-
bor mancomunada, en Santiago, Coruña, 
Vigo. Pontevedra y Santa Eulalia de 
Curtís (Coruña). Estas organizaciones 
aunque de reciente creación, cuentan ya 
con muchos adheridos, gran parte de 
ellos personalidades de relieve. La de 
Pontevedra está presidida por el de la 
Diputación provincial, don Daniel de la 
Sota; la de Santiago, por el señor Va 
reía de Limia, y la de Vigo, por el se-
ñor Martínez Ghantero. 
L a causa* por el hundi-
miento del "Baracaldo" 
ron cinco hijos: 
• j í mayor, don Fe 
derico, es arqui-
tecto y ganó un 
concuieo intern^a 
cional con un an-
teproyecto del Hos-j E l Supremo de Guerra vió ayer la 
pital de la Bene- causa instruida con motivo del hundi-
icencia Española ;• miento del vapor Baracaldo, ocurrido 
tctualmente se ha- en octubre de lüiíl. E l barco se dirigía 
E l prepósito 
tas descalzos. 
la sesión de la Comisión provin-
ipermanente celebrada ayer se 
acordó modificar un párrafo del ar-
ticulo 17 del reglamento por que se 
rige el Cuerpo Médico de la Beneflcen- alusiones a 
cía Provincia . que quedara redactado ^ í s im sentido recuerdo a Ta 
en la siguiente forma: I íntima correlación que ha existido 
Los médicos internos de guardia 8Ó-LlempM en las de Espafia v 
lamente deben practicar aquellas ope-|port ^ ta de maniflesto ¿n épo. 
raciones de inminente urgencia que se cag pretéritag por sus navegantes res-
indicarán por el decano del Cuerpo, en pectIv0S) y ^ niiestro tiempo, por los 
las cuales no dé tiempo suficienie para aviadores Gag0 Coutinho y Franc0< y 
la llegada del profesor de la sala a| reflrié.n(loge lueg0 a la ^ ^ ^ j ^ hi;. 
que deba ser destinado el paciente. Es- panolus¡tana) dijo que és(a ha cuiml. 
tán en la obligación los profesores ci-jnaflo en tres Tratados grandemente be-
rujanos de número correspondientes o neficlosos para ambos países: el de 
las salas, donde el enfermo haya sido i arbitraje, el de los Saltos del Duero y 
destinado, de asistir a practicar aque- ei qUe iia de deducirse en fecha pró-
llas operaciones de urgencia para lasjxima de la Conferencia económica, 
que sean requeridos. También tienen. Finalmente, el ministro de Hacienda 
la obligación de dar cuenta inmediata, I ^ sumó en nombre del Gobierno al 
por escrito, al decano de las extrali-j homenaje y ofreció a Panamá la sin-
mitaciones en que hayan incurrido los ¡cera amistad de España, 
módicos de guardia. «España—aíXadió—atraviesa en estos 
También se acuerda, respecto a las i momentos por una era reconstructiva, 
cédulas, nombrar agente ejecutivo dejen la que ha de recuperar las inmen-
la provincia a don Juan Santiago Al- sas energías perdidas en el siglo pa-
varez; destinar a la Inspección a los' sado, que es el más funesto de nuestra 
señores Gemborain, Solans y Fernán-j Historia. Los españoles de hoy acep-
dez de Santos, el primero con el ca- tamos la herencia de nuestros ascen-
rácter de jefe, y recaudadores de dis- dientes al contemplar los pueblos ame-
triío a don Pedro Escartín, don Con- ricanos. Nuestros antecesores soñaban, 
rado Moro, don Salvador Martínez, don y de ello es una prueba el proyecto 
Ildefonso Rodríguez Garay y don Juan | del canal de Panamá a que ha aludido 
Manuel Golás; desestimar las restantes 
instancias; que se anuncie concurso li-
bre para provisión de las recaudacio-
nes de los distritos de Buenavista, Gen-
tro, Congreso, Chamberí y Palacio, y 
otro para proveer entre abogados, y 
cón carácter de temporeros, tres plazas 
que han resultado vacantes en el Ser-
vicio de Inspección e Investigación de 
Cédulas personales. 
La Diputación quedó enterada de que 
se han recibido en el Asilo de las Mer-
cedes 150 latas de leche condensada que 
ha regalado el ministro de la Gober-
nación, y de que el Monte de Piedad, 
para festejar la fiesta del Ahorro, que 
se ha de celebrar el día 30, ha acor-
dado abrir 30 libretas para niñas del 
Colegio de las Mercedes y otras tantas 
para las del Godegio de la Paz. 
el señor Morales, que quedó sin llevar 
a la práctica; nosotros también soña-
mos, pero a la vez construímos. 
Ahora, perdida América, España pien-
sa en una depuración del ideal ame-
ricanista, pero no utiliza para ello los 
lirismos de los'juegos florales, sino la-
zos más humanos, como son los segu-
ros comerciales, los préstamos, la vi-
sita de estudiantes americanos a nues-
tros centros de enseñanza, el envío de 
embajadas espirituales para conocer la 
verdadera personalidad de España... La 
unión se ha de realizar, no sólo por 
vínculos sentimentales, sino por lazos 
materiales, que unen más firmemente 
a los pueblos.» 
Añadió después a la política de acer-
camiento con Portugal, y concluyó di-
carmelitas, en E s p a ñ a 
general de los carmeii-
frav Guillermo de San 
Alberto, se halla 
m España, adon-
de ha venido con 
os superiores que 
íorman la curia 
jarmeltiana de 




[)or la insigne re-
formadora d e l 
'ármelo, Santa 
ieresa .de Jesús, 
'specialmente Al-
ba de Tormes. 
E l ilustre viajtro, que ha pasado en 
Madrid unos días, ha marchado en el 
rápido de Sevilla con su séquito y el pa-
dre provincial de Castilla a Ubeda y 
otros puntos de Andalucía. 
« * » 
E l padre fray'Guillermo de San Al-
berto es de nacionalidad italiana, hijo 
de padre alemán y madre italiana, y tie-
ne cincuenta años. Ha explicado Filo-
sofía y Derecho en la Orden y ha sido 
provincial en la provincia renana y pro-
curador general de la Orden durante 
catorce años. A l mismo tiempo desem-
peñó el delicado y difícil cargo de V i -
sitador Apostólico de seis Congregacio-
nes modernas y de las Basílicas de Grat-
ta Ferrata. 
" E l ilustre religioso na sido nombrado 
Obispo en trea ocasiones, y otras tantas 
ha declinado con ejemplar humildad el 
alto cargo. 
L a autopista Madrid* 
ña Garidad, doña Sol (casadas las dos), 
don Joaquín (procurador) y don Eduar-
do, que cursó con aprovechamiento la 
carrera de Medicina y actualmente es 
alumno del Instituto Rubio. 
Don Federico Rubio no llegó a cono-
cer al último de sus biznietos. 
En casa de doña Encarnación García 
del Busto se conservan casi todos los 
recuerdos íntimos del abuelo, tales como 
las condecoraciones que poseía. Tam-
bién tienen allí la biblioteca muy nu-
merosa y escogida. Lo que pertenecía 
a su gabinete de trabajo se conserva 
en el mismo Instituto Rubio. Uno de los 
recuerdos más íntimos de este inolvi-
dable médico fué exhumado anteayer 
por su nieta: el testamento, que no era 
conocido por nadie, fuera de la familia, 
y del que fueron leídos dos párrafos 
por doña Encarnación. 
Se da el caso de que la lápida co-
locada en honor del doctor Rubio en 
el Puerto de Santa María no lo está, 
por equivocación, en la casa donde na-
ció don Federico. 
E l I V Congreso Internacio-
carán sufragios por los finados, a cuyos 
respectivos deudos renovamos sentido 
pésame. 
Enfermas 
Lo están la marquesa de la Garantía 
y la señora doña María Pickman, viu-
da de Piñar.. 
Deseamos el restablecimiento de las 
pacientes. 
Fallecimientos 
Ha dejado de existir la señorita María 
Teresa Gómez-Acebo y Noreña. Tenía 
veinticuatro años de edad, siendo apre-
ciada por sus dotes personales. 
A la distinguida familia de la difunta 
enviamos sincero pésame. 
— E l señor don Gregorio Fernández 
Voces rindió anteayer su tributo a la 
muerte. 
Era procurador de los Tribunales de 
Justicia, caballero del Pilar y San Fran-
cisco de Borja, de la V. O. T. de San 
Francisco y de la Adoración Nocturna 
y Montserrat, siendo estimado por !a 
cualidades que le adornaban. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 
—La niña María Teresa Etchegaray 
i en Méjico ya |a l puerto de Larache, y durante la tra-i Karael' sus "«s. uon a u i o i h o , uun «w- y River0 falleció en Méjico víctima 
me 1a lia 'cMn vesía se anegó, por haberse roto uu' x'mo y don Jesús Gánovas del Castillo (] acci[itínte automovilista, a los trece 
años de edad 
En el templo del Cristo de la Salud 
áa Madrid se celebrarán misas de San 
Gregorio, empezando ayer y el 26, a 
las once, una cantada con su Divina 
Majestad de manifiesto. 
A la tía de la malograda, señorita 
doña María de la Luz River, viuda de 
Vega y demás noble familia, acompa-
ñamos en su natural dolor. 
Bodas 
En breve se celebrará el enlace de 
la bella señorita María Muguiro y Pie-
rrad, con el joven marqués de los Ala-
mos del Guadalete. 
—Hoy al mediodía el reverendo padre 
Mutiloa, Provincial de los Redentoris-
tas del Perpetuo Sucorro, bendecirá la 
unión de la bellísima señorita Carmina 
Cánovas del Castillo e Ibarrola con su 
primo, el juez de primera instancia e 
instrucción de El Escorial, don José 
Martínez y Gánovas del Castillo. 
Serán padrinos la madre de la des-
posada, distinguida señora doña María 
de Ibarrola Mancheño, y el respetable 
padre del contrayente, don José Martí-
nez Marín, magistrado del Tribunal Su-
premo. 
E l traje de la novia es de Georgette y 
encajes. 
Llevará la cola su sobrinito Enrique 
Bertrán de Lis. 
Serán testigos: por la novia, su pa-
dre, don Máximo Gánovas del Castillo 
y Varona; su hermano, don Fernando, 
y sus tíos, don Fernando de Ibarrola 
Mancheño y don Francisco de Isasa Va-
lle, y por el novio, su hermano, don 
Bafael, sus tíos, don Antonio, don Má 
oncedida la cons-lele. avería que se atribuyó a que al-
rucción de dichoiSuien hubiera colocado una bomba. E l 
centro; siguen do-|barco tardó doce horas en hundirse, y 
los tripulantes llegaron a Larache en 
ios botes de salvamento 
y Vallejo y don Francisco Setuain 
Los concurrentes a la ceremonia reli-
giosa serán obsequiados con un almuer-
zo em un salón de las Catequistas. 
Deseamos muchas felicidades al futu-
El buque estaba asegurado en 74.00uiro matrimonio, que saldrá para Anda-
nal de E c o n o m í a D o m é s t i c a 
Cuenca 
Van ya muy adelantados los trabajos 
para la confección del proyecto de auto-
pista Madrid-Guenca-Valencia, cuya lon-
gitud será de 320 kilómetros, según de-
cíamos en la información publicada so-
bre este asunto en nuestro número del 
27 de septiembre. 
E l coste total será de 168 millones de 
pesetas, en cuyo presupuesto va inclui-
da, no sólo la cónslrucción de la pista, 
sino también de las estaciones, alma-
cenes de mercancías, etc. Habrá estacio-
nes en Madrid, Cuenca, Ghelva, Liria, 
Valencia y otros puntos. 
L a construcción, que empezará dentro 
Por un decreto inserto en la Gaceta 
del pasado domingo han sido designa-
dos el vizconde de San Antonio y la 
señorita María Victoria Jiménez Grozart 
para ostentar la representación oficial 
en el IV Congreso de Economía Domés-
tica, que debe celebrarse en Roma del 
14 al 16 de noviembre próximo. 
Dichas personas son, respectivamente, 
presidente y secretaria del Comité espa-
ñol de Economía Doméstica, constituido 
hace cuatro o cinco meses, a petición 
del italiano, con el objeto de acudir a 
este Congreso. Componen dicho Comité, 
además de los citados, las profesoras 
López Alvarez, Aleixandre, CJñate, Lgué, 
León, Nogués, Sáinz de Otero, Bueno, 
Rincón, García del Real y Durán y los 
señores marqués de Retortlllo, Blanco 
(don Rufino), Santullano, Nogués y Ve-
gue Goldoni. 
— ¡ Dicho Comité ha llevado ya a cabo. 
V a l e n c i a ; además de los intensos trabajos de or-
ganización, la redacción de Memorias 
que la Delegación española ha de pre-
sentar al Congreso para ser discutidas. 
Dichas Memorias son de exposición de 
instituciones, trabajos, procedimientos, 
etcétera. 
El objeto de estos Gongresos tiene la 
doble finalidad de la economía y la edu-
cación familiar. Para ello, busca el ro-
bustecimiento de los lazos de la familia, 
prepara a la mujer para el hogar y de-
termina las normas que han de hacer 
más agradable la casa. 
La importancia de este Congreso, des-
pués de la honda conmoción sufrida en 
todos los órdenes sociales después de 
la gran guerra, es incuestionable, ya 
clendo que «si hace siglos desapareció 
El y¡ño7\Tons0o"o7duña" manifestó |el imperio más grande que conoció la 
que, como sus ocupaciones no le per- historia. después del romano hoy es 
miten atender al cargo de vocal de la Preciso reconstruirlo, no por afanes ton-
Comisión Oficial del Motor y del Auto- Penalistas, sino por la más íntima unión 
móvil, renuncia al mismo. El presiden-
te comtestó que por su parte admitía 
la renuncia y que, como el asunto co-
rresponde ai ministro de la Goberna-
ción, propondrá a éste que el señor 
Alonso Ordufia sea sustituido por e) 
señor Alvarez Suárez. 
L o s regante» del Henares 
En el salón de sesiones de la Dipu-
tación se celebró ayer una reunión de 
representantes de los regantes a los que 
afecta la prolongación del canal del He-
nares. 
Fueron aprobadas las ordenanzas y el | ¿¡g' Cádiz "y "de "pamplona. Arzobispo de 
espiritual de España, Portugal y Ame-
rica.» 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos. 
U n investigador 
Después de un viaje por Italia de ocho 
meses, hemos mantenido un interesan-
te diálogo con el sabio investigidor de 
Historia patria, don Martín de la Torre, 
del Cuerpo de archiveros y profesor del 
Seminario de Madrid. 
Hace años que este docto sacerdote 
acometió la obra de historiar la vida 
del Cardenal Zapata, Obispo que fué 
reglamento de la futura Comunidad de|Burgog( virrey de Náp0ieS) protector de 
regantes del Henares, que serán some-
tidos a la aprobación de la superiori-
dad. 
Presidió la sesión el señor Salcedo 
Bermejillo. 
Homenaje a l ministro 
de Hacienda p a n a m e ñ o 
La Real Sociedad Económica Matri-
tense de Amigos del País celebró ayer 
tarde en su domicilio sesión extraordi-
naria en homenaje al ministro de Ha-
cienda y Tesoro de la república de Pa-
namá, don Ensebio A. Morales, nues-
tro actual huésped, con motivo- de su 
actuación como delegado de su país 
en la Sociedad de las Naciones. 
Presidió el ministro español de Ha-
cienda, señor Calvo Sotelo, y entre la 
escogida y numei^sa concurrencia figu-
raban el embajador de Portugal, los 
ministros de Uruguay, Panamá y Mé-
jico, el secretario del ministerio de Es-
tado; el presidente y secretario de la 
Económica Matritense, señores Molina 
y Prieto Pazos; y los señores Méndez 
Bejarano, Gómez de Raquero, Morán, 
Zurano, Martínez Piñeiro, Lasvenes, 
Martínez Dorrien, Grau, Guartero, Puig 
d'Aspré, etcétera. 
El señor Prieto Pazos pronunció una* 
palabras de presentación del señor Mo 
España cerca del Vaticano, y uno de los 
hombres más representativos del rei-
nado de Felipe III. 
Don Martín de la Torre ha investiga-
do los archivos de Roma, Nápoles, Bo-
lonia, Florencia, Venecia y Milán. 
El jefe de los archivos nacionales de 
Italia, don Eugenio Casanova, facilitó 
desde el primer momento al investiga-
dor español relaciones y recomendacio-
nes para todos los establecimientos de 
la nación donde tenía que trabajar. 
Actualmente el señor Casanova está ul-
timando una voluminosa obra de ar-
chivología italiana, sobre la cual cam-
bió impresiones con nuestro compatrio-
ta, y le hizo la honrosísima declara-
ción de que la ciencia de los archivos 
en Italia, se debe a los españoles, y 
que así lo haría constar en su obra 
próxima a salir de las prensas. 
El jefe de los Archivos italianos aña-
día que no acertaba a explicarse que 
una nación que ha sido la primera en 
el mundo en organizar y guardar pa-
peles, no tenga hoy sus depósitos a la 
altura que los tienen las demás nacio-
nes civilizadas. 
En Nápoles don Martín de la To^re 
ha tenido una entrevista con Benedetto calle 
Groce, una de,las personalidades más 
altas de la cultura italiana. Aunque 
hombre francamente de Izquierda, acó 
del primer trimestre del año próximo, 
se llevará con la necesaria rapidez para que procura aprovechar el actual perío-
rales, % quien ofreció el homenaje. Alu- gió al sacerdote español como a un 
terminarla en dos años, para lo 
las obras comeqzarán en diez o doce 
sitios distintos al mismo tiempo. Segu-
ramente en esta autopista encontrarán 
colocación más de 5.000 obreros. La casa 
constructora será norteamericana, por-
que no hay en España quien esté en 
condiciones de ejecutar las obras en tan 
breve plazo, y se carece además de la 
maquinaria adecuada. En cambio, la 
operación financiera necesaria para ar-
bitrar los 168 millones será brindada pri-
meramente al capital español, y sólo en 
el caso de que éste no acudiera se re-
curriría al dinero extranjero. 
L a Sociedad, que, como es sabido, la 
preside el marqués de Argelita, se cons-
tituyó el 13 de mayo último, con un ca-
pital inicial de un millón de pesetas; 
la cuarta desembolsada fué suscrita en-
tre Valencia y Madrid; en los estatutos 
no figuran acciones liberadas para los 
fundadores ni beneficio alguno en los 
ejercicios anuales, por tanto, los accio-
nistas no tendrán carga alguna. 
El secretario de la Sociedad, don Ma 
nuel Vázquez Quirós, nos manifestó que 
siguen recibiéndose ofrecimientos, no 
sólo para instalar en el trayecto depó-
sitos de gasolina, grasas, etc., sino tam-
bién para estanquillos y bares; hay un 
solicitante que quiere terreno para ins-
talar una plaza de toros. 
Algunos de los solicitantes prometen 
construir unos edificios para depósitos 
de gasolina—de 25.000 litros de capaci-
dad—, cuyo coste no bajaría de 100.000 
pesetas. 
En cuanto a la explotación del tráfico 
de mercancías, hay también proposicio-
nes de varias Empresas; claro que al 
concesionario se le exigiría un servicio 
regular y rápido. Se calcula que un ca-
mión. 
Desde luego, todos los servicios se con-
cederán mediante concurso. 
E l canon, muy pequeño, según nos par-
ticipan, se cobrará por persona y por 
el trayecto total, cualquiera que sea el 
que recorra. Esto para los automóviles, 
que harán el recorrido en unas cuatro 
horas; los camiones pagarán por tone-
lada. 
Esperan que el tráfico será intensísi-
mo, no sólo mirando a Valencia, sino 
a Cuenca, donde hay riqueza forestal y 
minas muy ricas. 
La autopista nacerá en Madrid en la 
de O'Donnell, y seguirá por el 
arroyo de Abroñigal. En Zorita de los 
Canes cruzará el Tajo. Cruzando la sie-
rra de Altamira, se internará en la pro-
vincia de Cuenca. La tercera zona cru-
cualjdo de transición en un sentido profun-
damente cristiano. 
El Congreso de Boma se celebrará bajo 
el patrocinio de su majestad la Reina 
de Italia y del presidente del Consejo 
italiano, don Benito Mussolini. 
Coincidiendo con aquél, se abrirá una 
Exposición de objetos, grabados, fotogra-
fías, libros de enseñanza de Economía 
doméstica, etc., y en ella figurarán todo; 
los países que asistan. 
Entre las diversas secciones del Con-
greso figuran las siguientes: enseñanza 
de la Economía doméstica, pedagogía fa-
miliar y asistencia higiénico-social como 
bases de la instrucción general de las 
jóvenes de todas las clases sociales; ter-
minología de la enseñanza de la Eco-
nomía doméstica; medios de conseguir 
la asistencia de las jóvenes en las en-
señanzas de la Economía doméstica 
la ciudad y en el campo; enseñanza de 
la Economía doméstico-agrícola e in-
dustrial; enseñanza de la Economía do-
méstica, superior y normal (preparación 
del personal); métodos de enseñanza; la 
ciencia aplicada a la enseñanza de la 
Economía doméstica (concurso de Uni-
versidades y laboratorios); el Fagolis-
mo y el Taylorismo en la administra-
ción doméstica y en la organización de 
los trabajos de la casa; influencia de 
los trabajos domésticos en el carácter 
de la mujer; higiene y estética de los 
trabajos domésticos, etc. 
Con el próximo Congreso de Roma se-
rán cuatro los de Economía doméstica 
que se celebren. Al primero el de Fri-
burgo (Suiza), en 1908, asistieron más de 
600 congresistas, representantes de diez 
naciones: Suiza, Inglaterra, Bélgica, Es-
tados Unidos, Francia, Austria, Prusia, 
Italia, Rusia y Suecia. En dicho Con-
greso fué aprobada la creación de una 
oficina internacional de enseñanza de la 
Economía doméstica, a cuyo cargo están 
el poner en contacto a los congresistas, 
el servir de centro de Información, cons-
titución de una biblioteca internacional 
de Economía doméstica, plantear los 
problemas que han de ser objeto de es-
tudio en ulteriores Congresos y convo-
catoria de Congresos sucesivos. 
El segundo se celebró a petición de 
Bélgica, en Gante, en 1913. A él asistie-
ron representaciones oficiales de 15 na-
ciones y más de mil congresistas. 
El tercero, finalmente, organizado des-
pués de la guerra europea, se celebró 
en París el año de 1922. Concurrieron 
representantes de 35 naciones y más de 
3.000 congresistas. A la vez que el Con-
greso, se inauguró una Exposición de-
libras esterlinas. Las Sociedades asegu-
radoras, al sobrevenir el hundimiento, 
reclamaron, fundándose en que la car-
ga no era la declarada, y aportaron tes-
timonios de que pudo evitarse el hun-
dimiento. 
En un Consejo de guerra fueron con-
denados los armadores, cargadores y 
oficialidad del buque; pero el Supremo 
anuló todo lo actuado y se iniciaron' 
de nuevo dos causas: una contra los 
lucía. 
—En la parroquia de San Pedro, de 
Vitoria, han contraído matrimonio la 
distinguida señorita Felisa Amescua y 
! nuestro estimado amigo el director de 
Heraldo Alavés, don Francisco Marquí-
nez 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—En Murcia se unirán en breve •ín 
eternos lazos la linda señorita Goncep 
E l Abate F A R I A 
armadores, en Barcelona, y otra contra 
los cargadores, en Sevilla. A la juris-
dicción de Marina sólo quedó sometida 
la causa originaria sobre responsabili-
dad penal habida en el hecho del hun-
dimiento. 
En el segundo Consejo de guerra, ce-
lebrado en San Fernando, el armador 
propietario, don Luis Hermida; su aso-
ciado don Ricardo Broten y el capitán 
del buque, don Antonio Fernández Olas-
coaga, fueron condenados a ocho años 
y un día de prisión y fuerte indemni-
zación; el segundo maquinista, don Ce-
lestino Barrena, y el oficial, don Pedro 
Plazonil, quedaron absueltos. De la sen-
tencia disintió el auditor. E l maquinista 
Antonio Orúe está en rebeldía. 
ción Jover Laborda y don Federico Sal-
món Amorín. 
—En breve contraerán matrimonio la 
preciosa señorita María López de Ge-
hallos y Ulloa, hija de la condesa viu-
da de Campo Giro, y don Felipe Gon-
zález Santibáñez. 
Alumbrnmiento 
La bella consorte de don José Cerme-
ño ha dado a luz con felicidad a un 
hermoso niño que es su hijo primogé-
nito. Reciban los padres y abuelos 
nuestra cariñosa felicitación. 
Bautizo 
Se ha celebrado el del hijo segundo 
de los marqueses de Menas Albas, im-
poniéndosele el nombre de Ricardo. 
El fiscal señor Asensio sostuvo ayerl Fué apadrinado por la señora doña 
qu« hubo una explosión intencionada! Josefa Rossiñol, viuda de Yguella, y el 
que dió origen al naufragio. Acusó al du(Iue de Almenara Alta. 
armador de haber corrompido al capi-
tán para que éste hundiera el buque y 
poder cobrar así la prima de seguro. 
Los considera incursos, por inducción 
y participación, respectivamente, en el 
En Torrelavega se ha verificado el 
de la hija primogénita de los señores 
de Pineda y Martín Lunas (don Fer-
nando). 
L a neófita recibió los nombres de Ana 
delito de naufragio-intencionado, y pide! Mana- apadrinándola la bisabuela pa-
la pena de diez años y un día de pre-!t€rna' marquesa de Retortillo, y el abue-
sidio mayor e inhabilitación absoluta!10 malerno' don Jo6é María Cabañas. 
temporal. Felicitaciones 
El señor Rodríguez Viguri, defensor] E l marqués de Santa Lucía de Cochán 
de don Luis Hermida, niega la conni-jesiá recibiendo muchas enhorabuenas 
vencía de su patrocinado con el capi-¡ p0r m ^ i . giclo nombrado académico co-
tán. En todo caso, solicita para su de 
tendido un año y un día de prisión co-
rreccional. E l comandante Malilla pide 
para el capitán la misma pena que el 
señor Rodríguez Viguri para su patro-
cinado. Los restantes defensores, seño-
res Cruz, González y Loerano, prestan 
su conformidad a la tesis del fiscal, 
favorable a sus defendidos. 
El fiscal, en su rectificación, sostiene 
que el armádor llevó a declarar a algu-
nos tripulantes, a los que después gra-
tificó. 
El señor Viguri declara que en la 
prueba pericial no se formula ningún 
cargo y que la testifical es deleznable, 
rrespondiente de la Real Hispano-Ame-
ricana de Ciencias y Artes de Cádiz. 
Una nuestro cordial parabién. 
Aniversarios 
El día 24 se cumplió el tercero de la 
muerte d/l conde de Venadito y el cuar-
to de la señora doña Cecilia Garelly 
y de la Cámara (cuyo esposo don Gon-
zalo Aguado y R. Quintana falleció el 
8 de enero último); ayer el séptimo del 
fallecimiento de la marquesa de Portu-
galete, y hoy el cuarto de don José Diez 
y Contreras, los cinco de grata me-
moria. 
En diferentes templos de Madrid, Es-
ya que se trata de un empleado de lajcalüna (Burgos) y Torrejón de Ardoz se 
Compañía aseguradora. El señor Malilla I a-Pecarán sufragios por los finados, a cu. 
sostiene que su defendido es inocente yos deudos renovamos la expresión de 
y asegura que trató de reparar la ave- nu-esti'o sentimiento, 
ría. — E l 27 se cumplirá el quinto y el 28 el 
La causa quedó vista para sentencia. I primero de los fallecimientos de los se-
ñores don Mateo Puyol Lalaguna y don 
Enrique de la Peña y Romillo, ambos de 
inolvidable memoria. 
En diferentes templos de esta Corte y 
de Villanueva de Mena (Burgos) se apli-
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Por el Norte de Es-
cocia se encuentra el centro principal 
borrascoso, y las altas presiones se co-
locan sobre el territorio meridional euro-
peo, formando un anticiclón bien defi-
nido. 
Para hoy 
Centro de Intercambio Intelectual Ger-
mano.Español (Fortuny, 15, Golegio Ale-
mán).—7 t.. Doctor Brabmann, profesor 
de Munich, sobre «La participación do 
España en la escolástica y en la mística 
de la Edad Media». 
Defensa Mercantil Patronal (Echega-
ray, 21).—10 n., junta general ordinaria, 
en la que se tratará del real decreto so-
bre alquileres. 
Juventud Católica Femenina (Puerta 
Cerrada, 5).—12 m., reunión general. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane, sobre «Un 
maestro de la comedia del Boulevard i 
Robert de Flers». 
Casino de Clases (Carrera de San Fran-
cisco, 4).—A las seis de la tarde, con-
ferencia del presidente del Consejo, el 
cual disertará sobre «Actuación ciuda-
dana que corresponde al Ejército». La 
entrada es por invitación. 
Otras notas 
Juventud Católica de Santa Bárbara — 
La Juventud Católica de la parroquia 
de Santa Bárbara celebró anteayer va-
rios solemnes actos en honor de su ex-
celso Patrono el Arcángel San Rafael. 
Por la mañana hubo misa de comunión, 
en la que se acercaron a la sagrada mesa 
todos los miembros del Centro. 
En el domicilio social se celebró por 
la tarde una brillante velada. Usaron 
de la palabra don Adolfo Pons, sobre el 
tema «Hombres de mañana», y don José 
María Vállente acerca de «La vocación 
de la Juventud Católica para el estudio». 
Ambos oradores fueron muy aplaudidos 
por el selecto y numeroso auditorio que 
llenaba el salón. 
—o— 
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ARENAL, 4. POMPAS FUNEBEES 
L E P S i A 
ACCIDENTES NERVIOSOS 
dical con las pastillas 
E P I L E P T I C A S 
OCHOA 
pee tos Corredera Baja, 
MADRID. 
F A B r T c A 
de sonibreros de FIELTRO para caba-
llero, PRECIOS de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 
Señoras. vif-iten la 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13.454 
Ciran surtido en 'ibrigoa piel Castoret, to-
po y nutria desde 250 pesetas. Ahr.^.s 
viáon y castor. Echarpe «renards». Venta 
de pieles sueltas. 
M S N I i i i £ l l S 
P Los amortiguadores más efíca-
— ees. Los más baratos de com-
pra. No nos limitamos a venderlos. 
Los ajustamos siempre gratuitamente. 
Auto-Electricidad. San Agustín, n.0 8. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a .sus anunciantes 
Granos - Panadizos 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma el Ooio» Suprime la mtlamacion Cura prono 
v radicalmenitr No deia matru Evita la dolofoss 
opexactOn quinjr|>ica Basia usarlo on« va 
para comprobar esta» •iirnuKiooes Caía r50 pías 
I Defienda usted sus 
papeles contra el 
fuego mediante los 
muebles 
!ÍC 
todo acero, que cues-
tan igual casi que 
los de madera (395 
pesetas). Completo 
surtido en casa do 
l . fisin PRECIADOS, 
M A D R I D 
23. 
C A L E F A C C I O N P O R G A S 
L a m á s L I M P I A , C O M O D A y B A R A T A 
I N S T A L A C I O N E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
presupuestos: G R A T I S Informes y 
E S T U F A S : 
G A S M A D R I D , S . A . 
V E N T A : D E S D E 10 P E S E T A S . 
E N A L Q U I L E R : D E 0,25 A 0 ,50 M E N S U A L . 
Tienda E x p o s i c i ó n : A l c a l á , 43 .—Ofic inas : R o n d a de Toledo, 
T E L E F O N O : 12 .826 
8. 
j 
MADRID.—rAfio X V I I . - . \ , i m . 5.703 (0) E L D E B A T E 
Miércoles 26 de octubre de 1927 
D E B O L S A S R A D I O T E L E F O N I A Champignón marca STOP 
(102,80), 103; C 
(sin im-
(103,70), 103,70; E 
(103,70), 103,70; C 
(103,70), 103,70; A 
- a ^ 4 P0R 100.-Serle F (711. 
TOiW; E (71), 70,90; D (71). 70,90; C (71). 
70,90; B (71), 70,90; A (71), 70.90; G y 
H (71.10), 70,90. ' *' ' • / 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (85,45). 
»,855 E (85,45), 85.25; D (85,75). 85,50; 
3 (85,50). 85.50; A (86.10), 85,50; G v 
H (88), 85,50. . 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie D 
87), 88.90; C (87,75). 88,90; B (88,25), 
«8.90; A (88.25). 88,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Se-
íie A (102,801. 103; B 
102.80), 103. 
BONOS TESORO INDUSTRIAL.—Dife-
rentes (101,75), 101,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 
puesto). — Serie F 
103,70), 103.70; D 
103,701, 103,70; B 
103,70), 103,70. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 (con im-
puesto).—Serie F (92,10), 92,05; E (92 10), 
«.05; D (92,10), 92.05; C (92.10), 92.05; 
B (92,10), 92,05; A (92,10). 92.05. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-Se-
lie E (94,10). 93,75; D (94), 93,75; C 
,94), 03,75; R (94). 93,75; A (94), 93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
:i« C (93,45), 93.25; R (93.45). 93,25, A 
,93.45), 93,25. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r l e A 
101.80), 101,80; R (101,80j, 101,80; C 
;i02), 101.80. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid. 1868 (99), 
59; Mejoras Urbanas, 1923 (94,25), 94,25; 
Sevilla (100), 100.25; Subsuelo (92), 92. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica, mayo (100,60), 
100,50; noviembre (100,25), 100,50; 1920 
(104,35), 104,35; H. Ebro (102), 102,50; 
Empréstito argentino (102,90), 102,90 ; 
Tánger-Fez (101,75), 101,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (89,50), 
«9,50; 5 por 100 (99), 99; 6 por 100 
'110,25), 110,25. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.60), 2,60; Marru-e-
ece (89,101. 90,50. 
CREDITO LOCAL (100,10). 100,15. 
ACCIONES—Banco España (600), 602; 
Hipotecario (500), 500; Hispano America-
no (202), 203.50; Español de Crédito, vie-
jas (275), 280; ídem nuevas (270), 275; 
Central (133,50), 130; Sáinz (110.50), 110; 
A. Tudor (135), 135 ; Raneo Español del 
Río de la Plata: contado (205), 205; 
Cooperativa Electra (121.50), 122; Hidro 
Española (180), 181; Telefónica (102), 
101.75; Duro Felguera: contado (62), 
52.25; fin comente, 62; Guindos (90), 
91; Tabacos (201), 202; M. Z. A.: con-
tado (518), 522,50; fin próximo, 524,50; 
Xorte España: contado (542), 536,50; 
fin próximo, 538,50; Tranvías: contado 
(107.50), 108; fin córlente, 108; fin pró-
ximo, 108,75; Azucareras preferentes: 
contado (103,50), 104; fin corriente, 104; 
fln próximo, 104,50; Azucareras ordina-
rias, fin próximo (39,75). 41; Explosivos 
(56-4.25), 565; fin corriente, 5C6; fin pró-
ximo, 568; nuevas, 557. 
ORLIGACIONES.—H. Española (102,50), 
103.50; Chade (103,20). . 103,20; Unión 
Eléctrica Madrileña: 6 por 100 (104,50), 
104,50; Minas del Rif. C (98),' 98,25; 
Constructora Naval, 6 por 100 (101,50), 
101,50; 5,50 por 100 (99,50), 99; Trans-
atlántica, 1920 (102), 102; 1922 (105,25), 
105,25̂  , Norte, ._primera (75,85); ,75.90; 
quinta (74,10), 7^5^,;v"''Ástufiás: prime^ 
ra (73,45). 73,45; tercera (73). 73,25; Nor-
te, 6 por 100 (106.50), 106,50; Valencia-
Utiel (71), 71; Valencianas (102), 102; 
Alicante, primera (345,75), 346; E (89), 
89; F (96,50), 96; G (104), 104; H (100,40). 
100.40; I (104), 104; Arizas (98,65), 97; 
Metropolitano. 6 por 100 (101,50), 102; 
5.50 por 100 (98,50). 98; Azucareras: sin 
estampillar (79), 79; 5,50 por 100 (98), 
98,50; Asturiana, 1926 (102). 102; Peña-
rroya (102,50), 102,50. 
R O N O S .—Constructora Naval,' 1921. 















1 franco franc 
Precedente. Día 25 
0,2290 
1 belga 'O.SllO 
1 franco suizo... *1,122 
1 lira * 0,3185 
1 libra 28,30 
1 dólar ^ .S l 
1 reichsmark .. 
1 cor. checa 
1 cor, noruega. 





1 escudo *0,2975 











zos. 491.30; liras. 139,20; coronas sue-
cas. 680,50; noruegas, 671; danesas. 683; 
checas. 75,50; florines, 102,525. 
Pesetas, 28,415; francos, 124,07; dóla-
res. 4,8693; francos belgas. 34.9875; sui-
zos, 25,25; liras. 89,12; coronas norue-
gas, 18,505; danesas, 18,1725; florines, 
12,09987; pesos argentinos, 47.87. 
(Cierre) 
(RADIOGnAMA E S P E C I A U D E E L DEBATE) 
Francos. 124,05; dólares, 4,8096875; 
belgas, 34,98; francos suizos, 25,25; flo-
rines. 12.0975; liras. 89,125; marcos, 
20,39; coronas suecas, 18.08; ídem da-
nesas. 18.17; ídem noruegas. 18.495; 
chelines ausiriacos, 34,495; coronas che-
cas, 184,25; marcos finlandeses, 193.25; 
pesetas. 28.41; escudos portugueses, 
2,4375; dracnH.s, 365,50; leis, 785; mil-
reis, 5,90625; pesos argentinos, 47,8437b; 
Bombay, un chelín, seis peniques; 
Changa!, dos chelines, 6,625 peniques; 
Honong. dos chelines 0.0625 peniques; 
Yokohama, un chelín, 10.9375 peniques. 
BXÍBIiIH 
Dólares, 4.187; libras, 20,397; francos, 
16,44; coronas checas, 12,408; milreis. 
0.503; francos suizos.. 80.75; cheli-
nes austríacos, 59,12; pesos argentinos, 
1,788; florines, 149,45; escudos portu-
gueses, 20,35; pesetas, 71,93; liras, 
22,895. 
ESTOCOIiMO 
Dólare, 3,7125; libras, 18.085; marcos, 
88,70; francos, 14,65; belgas, 51,80; flo-
rines, 149.55; coronas danesas, 99,60; 
ídem noruegas, 98,85; marcos finlande-
ses, 9,37; liras, 20,35. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer los fondos pú-
blicos se cotizaron con alguna pesadez. 
L a serie mayor del 4 por 100 interior 
bajó 10 céntimos y la A otros 10. La F 
del 4 por 100 exterior cedió 20 céntimos; 
la A, en cambio, subió 40 céntimos. 
La E del 5 por 100 amortizable pasó de 
94,10 a 93,75. E l amortizable de 1926 su-
bió 20 céntimos. La serie D del 4 por 
100 amortizable ganó 65 céntimos. 
En valores de crédito subieron: 2 en-
teros las acciones del Banco de España, 
las del Hispano-Americano 1,50, las del 
Español de Crédito 5 enteros y las del 
Central 3,50. 
L a Arrendataria de Tabacos ganó un 
entero; la Hidroeléctrica Española otro 
entero; las Azucareras preferentes, me-
dio entero, los Explosivos 0,75, Felgue-
ra 0,25, M. Z. A. 4,50, Tranvías 0.50. La 
Cooperativa Electra A bajó medio ente-
ro, la Telefónica 0,25 y Norte 5,50. 
Los francos franceses subieron 10 cén-
timos, las libras 16 y los dólares 6. 
* * » 
Moneda negociada: , 
Francos: 25.000 a 22,80, 200.000 a 22.95 
y 25.000 a 23. Cambio medio, 22,940. 
Libras: 3.000 a 28.41. 1.000 a 28,44 y 
1.000 a 28,46. Cambio medio. 28,426. 
Dólares: 2.500 a 5,83 y 2.500 a 5,84. 
Cambio medio, 5,835. 
» * * 
La Junta Sindical ha dispuesto la ni-
velación de las operaciones concertadas 
en acciones de Tranvías, a fln de mes 
y próximo, al cambio único de 108,75 
por 100. 
LA BOLSA EN BILBAO 
BILBAO, 25.—En la sesión celebrada 
hoy. las acciones viejas de explosivos 
se cotizaron con demandas a 563 pese-
tas y ofertas a 565. Las Resineras se co-
tizaron a 79 pesetas. Las Papeleras ope-
raron con peticiones a 119 duros y ofer-
tas a 120. Las acciones del Banco de 
Bilbao se cotizaron a 2.100 pesetas en 
las ofertas y a 2.070 en la demanda. Las 
del Banco de Vizcaya a 1700 y 1.600 las 
las ofertas y demandas respectivamente. 
Las del Banco Central se cotizaron a 
130 duros y las del Banco Hispano Ame-
ricano a 203 por 100. Los Altos Hornos 
a 160 duros. 
Los Nortes operaron a 540 pesetas. Los 
Alicantes se cotizaron con ofertas a 522 
y demandas a 517 pesetas. Las Hidro-
eléctricas Españolas operaron a 181 du-
ros. Las Ibéricas a 610 pesetas en la 
oferta y a 605 en la demanda, y las 
Eléctricas del Viesgo a 460 pesetas. 
Programas para el día 26: 
Ql/UmiD, Unión Radio (K. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Síntoma. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober- j 
nación. Bolea. Intermedio. Prensa. Noti-
cias meteorológicas.—12,15, Señales hora-
rias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta Ar- j 
tys: «Vivales» (pasodoble flamenco), Bois-1 
setj «lloheit Franzl» (five-etep), Steffan; 
«El ci^ne» y «Allegro appaesionato», Saint-
áaens. Intermedio, por Luis Medina. La 
orquesta: «Dos polonesas antiguas», Brze-
ziutdd; «Otellc» (fantasía), Verdi. Bolsa 
de trabajo. Prensa. La orquesta: «Ultimo 
amor» (czardas), Gungl.—19, Orquesta Ar-
tys: «El Certamen Nacional» (fantasía). 
Nieto; «Zaza» (fantasía). Leoncavallo. «El 
eentimirnto del amor en las rimas de Béc-
quer», charla por don José Enrique Gippi-
ni. Orquesta Artys: «Los Quáqueros» (fan-
tasía), Monckton; «Cephale et Procrie» 
(suite), Gretry.—22, Programa de la Unión 
de radioyentes. Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Bolsa. Orquesta Ar-
tys: «Alegrías de España» (pasodoble), Ra-
malli. El maquictista señor Caro en sus 
creaciones. José García Romero: «El mi-
lagro de la Virgen» (romanza del primer 
acto), Chapí. Señora Lahcra y'señor Sola: 
«El año pasado por agua» (dúo cómico), 
Chueca y Valverde. Señor G. Romero: «La 
bruja» (jota), Chapí; Señora Lahera y se-
ñor G. Romero: «La alegría de la huerta» 
(dúo). Chueca. Orquesta Artys: «El niño 
judío» (canción española), Luna; Señor G. 
Romero: «El dominó azul» (romanza), 
Arrieta; Señora Lahera y señor Sola: «La 
revoltosa» (dúo), Chapí; «Las doce y me-
dia y sereno» (duelo cómico), Chapí. Se-
ñora Lahera: «Canción». Señora Lahera 
y señor G. Romero: «Doña Francisquita» 
(dúo de Beltrana y Fernando), Vives. No-
ticias de última hora.—0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «La calesera» (gavota), Alon-
so, por la orquesta. E l santo del día. «La 
aguadora del amor», Del Río Maestre, por 
la señorita Pérez Grado; «Curro el de Lo-
ra» (canto a la navaja), Alonso, por el 
señor Moreno. El día en Madrid. «Chan-
son triste», Eschaikowski, por la orquesta. 
Novena lección de Morse, por el profesor 
de la Escuela de Telégrafos, señor Carde-
nal García. «Flor o mujer» (vals serenata), 
Molgosa, por la señorita Pérez Grado; 
«Benamor» (canción española), Luna, por 
el señor Moreno. Noticias de provincias y 
del extranjero. «Mousorkiana», Mouskows-
ki, por la orquesta; «Golondrina que no 
vuelve» (barcarola). Viladomat, por la se-
ñorita Pérez Grado; «Molinos de viento» 
(romanza). Luna, por el señor Moreno; 
«La verbena de la Paloma» (fantasía). Bre-
tón, por la orquesta. Cierre. 
Pedidlo en buenos ultramarinos. 
Muebles de lujo y economí 
eos, Constaniila Angelas. 15 
COMPRO VALORES, CIUDAD LINEAL 
Apartado 1.216. MADRID 
COPIAS TRUST MSCANOORAFICO 
AVENIDA PEÍÍALVER. 16, entresuelo. 
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E E 
E l alza mayor se acusa en los cueros. S ó l o bajan los aceites corrientes. 
• 




Interior, 70,95; Exterior, 85,15; Amor-
tizable, 5 por 100, 94; Norte, 537,25; Ali-
cante, 520,75; Andaluces. 68,20; Orense, 
30,20; H. Colonial, 91.50; Tabacos fili-
pinos, 325.50; francos, 23,05; libras, 
28,48; dólares, 5,835. 
BILBAO 
Explosivos. 563; Resineras, 79; Pape-
lera, 119; F. C. Norte. 540; Hispano 
Americano, 202,50; H. Ibérica, 610; H. 
Española, 185; E. Viesgo, 460. 
NUEVA YORK 
Pesetas. 17,15; francos. 3,9255; libras, 
4.8696; suizos, 19,29; liras, 5,4675 ; coro-
nas danesas, 26,81; noruegas, 26,35; flo-
rines, 40,25; marcos, 23,8775. 
PARIS 
Pesetas, 436,50; libras, 124,075; dóla-
res, 254,73; francos belgas, 354.75; sui-
L a Dirección general de Tesorería y 
Contabilidad ha acordado que el día 2 
de noviembre próximo se abra el pago 
de la mensualidad corriente a las Clases 
activas, pasivas. Clero y religiosas en 
clausura que perciben sus haberes y 
asignaciones en esta Corte, en las pro-
vincias del reino y Tesorería-Contaduií? 
de la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas 
» * » 
L a Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas ha acordado que en los 
días 25 al 29 del actual se entreguen 
por la Caja de la misma los valores 
consignados en señalamientos anterio-
res que no hayan sido recogidos y, ade-
más, los comprendidos e'n las facturas 
siguientes: fagos de créditos de Ultra-
mar del turno preferente que se consig-
nan en la relación que se inserta en la 
«Gaceta» del domingo. 
a 
La Gaceta de ayer inserta el regla-
mento para la aplicación del decreto-
ley de 28 de julio de 1926 relativo al 
trabajo a domicilio. 
Según esta reglamentación, ee enten-
derá por trabajo a domicilio el que', 
siendo de la naturaleza permitida por 
dicho decreto-ley, ejecuten los obreros 
en el local en que estuvieren domicilia-
dos por cuenta de patrono, del cual re-
cibieren retribución por la obra ejecu-
tada. 
El trabajo a domicilio comprenderá el 
manual o el que se realice a pedal o 
con pequeños motores eléctricos, hi-
dráulicos, de gae o vapor, etcétera., ex-
cluyendo para mujeres y niños los tra-
bajos clasificados de peligrosos e insa-
lubres por ]a legislación vigente. 
No se considerará como trabajo a do-
micilio, para la protección que el de-
creto-ley concede a los obreros: 
a) E l trabajo individual o colectivo 
en taller de familia que se ejecute en 
un domicilio para satisfacer directamen-
te con dicho trabajo las necesidades do-
mésticas. 
b) E l trabajo autónomo individual o 
colectivo o en taller de familia, enten-
diéndose por trabajo autónomo el que 
ee hace para la venta directa del pro-
ducto sin intervención del patrono. 
Si el trabajo fuera mixto, para el pú-
blico y patronos, se califleará todo él 
como trabajo a domicilio. 
Tampoco se considerará como trabajo 
a domicilio, quedando sometido a la le-
gislación general del trabajo, el que se 
realice en habitaciones del domicilio del 
obrero que se comuniquen, directa o in-
directamente, con otros locales en que 
estén establecidos talleres, fábricas y, 
en general, centros de trabajo o comer-
ciales de carácter industrial. 
En tal caso, quedará sometido a la 
legislación general del trabajo. 
P A N A C E A C O R E L L 
lis la salvación de ios niños en la época 
d , D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Oayoso y principales 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base cíe 
s u s a l u d 
* 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u i ' ó e l 
ESTÚNICO 
del Dr. Vicerta 
V E N T A C U F A R M A C I A S 
Para la adquisición de Alhajas, 
medallas. Escapularios y Relojes, 
tenyan presente los señores compradore! 
la .¡overía de 
C. do San Jerónimo, 23. T.0 12.646. Madrid 
Casa de gran contianza 
E l mejor c a r b ó n 
E l m á s e c o n ó m i c o 
El de m á s c a l o r í a s 
E l que debe Vd. probar 
E l incomparable 
PEHARROYA 
V e n t a 3?i is*ec&a 
1 1 1 1 m 
Avenida Pi y Margal l . 11 
¡ 50 .833 
T e l é f o n o s n ú m e r o s y 
( 51 .893 
BARCELONA, 23.—Los ajustes siguen 
siendo de escasa importancia en el mer-
cado de la Lonja, a consecuencia de los 
altos precios predominantes. Durante la 
semana se ha registrado alza en los tri-
gos de Castilla, Mancha, Aragón, Nava-
rra, Urgel, Extremadura y Lérida. Los 
de la comarca son los únicos que no 
han variado. Han aumentado también 
los precios del salvado y ios de los ye-
ros. 
Los arroces Benlloch han reaccionado 
ligeramente, cotizándose a una peseta 
más por 100 kilos, con respecto a la se-
mana anterior. Mejoran, asimismo, las 
cotizaciones de las habichuelas, espe-
cialmente las de Valencia, Mallorca y 
comarca. 
En baja, aunque poco pronunciada, el 
maíz Plata y las algarrobas de Vínaroz, 
Mallorca y Tarragona. 
Siguen ofreciéndose los vinos de la 
reciente cosecha a precios bastantes al-
tos, pero los compradores no se deciden 
a aceptarlos, aunque, sin duda, no tar-
darán en hacerlo, puesto que la deman-
da por parte de los mere- 'os exteriores 
es de una cierta actividad. 
Nuevamente han descendido los pre-
cios de los aceites más corrientes, moti-
vado según parece, por considerarse !a 
cosecha sumamente abundante. No se 
han hecho operaciones de importancia, 
pero hay verdaderos deseos de empren-
der la campaña y sacudir de una vez la 
casi absoluta y lamentable inactividad 
que desde largo tiempo viene siendo, 
como ya hemos consignado en otras 
ocasiones, la única característica de este 
mercado. 
Los azúcares no han variado después 
de la última baja, poco importante por 
cierto. Sostenidos los cafés, cacaos y 
canelas. 
En alza, los precios de los huevos y 
sin variación los de las carnes. 
Los cueros en bruto acusan nueva-
mente un alza considerable. 
» * v 
Cotizaciones actuales de los principa-
les productos: 
Aceites.—De oliva: corriente tasado, 
273,95; superior, a 28G,95; fino, a 308,70; 
extra, a 321,75. 
De coco: verde primera, de 130,45 a 
13i,80; segunda, de 120,10 a 130,40; ama 
rillo primera, de 152,25 a 156,30; según 
da, de 130,45 a 134,85. 
De coco: blanco (con envase), a 150; 
costrín, a 163; palma a 205. 
De linaza: crudo, a 150; cocido, a 
158; incoloro, a 180. 
Todo pesetas los cien kilos. 
De cacahuete, a 170 pesetas los 100 
litros. 
/4ico/ioíes.—Destilados de orujo, de 
140 a 142 pesetas el hectolitro de cien 
grados; destilados de vino, de 95 a 96 
grados, de 243 a 245 pesetas el hectoli-
tro; rectificados de vino, de 96 a 97 gra-
so Nacional del Cáñamo se han dirigi-
do a las entidades agrícolas e indus-
triales de España para que concurran a 
dicha Asamblea, en los términos que 
siguen: 
E l cáñamo es uno de los productos del 
suelo español que constituye la riqueza 
de sus vegas y puede ser un valioso 
elemento para asegurar el rendimiento 
de las inmensas zonas de regadío que 
se están estableciendo. 
La producción de esta planta textil, 
que tonió gran i ncremento en el si-
glo XVII. se ha visto reducida en la 
actualidad por falta de protección aran-
celaria, que facilita la competencia ex-
tranjera con fibras producidas en palees 
de moneda depreciada. 
E l cáñamo en rama satisface 
siete pesetas por cien kilos, de derechos 
de entrada, con un aumento únicamen-
te de dos pesetas cuando lo importan 
castrillado o elaborado. 
Con ello se perjudica a nuestro agri-
cultor, que tiene en la actualidad tres 
cosechas sin poder vender, y simultá-
neamente, se deja sin trabajo al obrero 
español especializzado en estas labores. 
Haciéndonos eco del sentir general de 
los productores e industriales elabora-
dores del cáñamo nacional, y querien-
do cooperar con toda eficac.a a la invi-
tación del Gobierno para el estudio de 
la revisión arancelaria, invitamos a ins-
cribirse y a concurrir al Congreso, que 
tendrá lugar los días 30 del actual y 
1 y 2 de noviembre en Valencia. Se es-
tudiarán las peticiones que deben ele-
varse al Gobierno y al Consejo Superior 
de Economía Nacional, al objeto de que 
sea debidamente protegida la produc-
ción y elaboración de este importante 
producto nacional. 
Suscriben el documento por la Comi-
sión organizadora, los señores barón de 
Abella, del Sindicato Agrícola de Bala-
guer; Die, alcalde de Orihuela; Alegre, 
presidente del Sindicato de Riegos de 
Castellón de la Plana; marqués de Ru-
chena, presidente de la Cámara Oñcial 
Agrícola de Granada y Gaya Blázquez, 
como secretario. 
Las adhesiones a la oficina organiza-
dora. Cortes, 631, en Barcelona. 
B a j a n los huevos 
MADRID—Mercado de los Mostenses. 
En nuestra crónica del pasado miérco-
les decíamos, entre otras cosas y rela-
cionado con este mercado, lo siguiente 
D í a 26.—Miércoles.—Stos, Evaristo, Pp.; 
líogaciano, pbro.; Eelicísimo, Luciano y 
Florio, mrs.; Falco, Quodvultdeus, Bern-
wardo, üuadioso, Rústico, Ohe., y Cuadra-
gésimo, Cf. 
A, Hooturna.—S. Vicente de Paúl. 
40 Horas.-Parroquia del Salvador. 
Corte de Maria.—Esperanza, en Santia-
go; S. Corazón, en Olivar (P.); Buen Con-
sejo, en S. Luis Gonzaga y O. del Eepíritu 
Santo. 
Parroquia de las Angustias, — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Millán.—Novena a S, Ju-
das 'ladeo, 6,30 t„ Exposición, roeario, 
sermón, eeñor Jaén; ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador (40 Horas), ~ 
Novena al Arcángel S, Rafael, 8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 5 t., estación, ro-
sario, sermón, señor Sanz de Diego; ejer-
cicio y reservn. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N. 
Sra. del Rosario. 6 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor López Luruena; ejer-
cicio y salve, 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15), 
4 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, ejerci-
sólo | cio y reserva. 
Buena Dicha.—Novena a N. Sra. de la 
Merced. 8. comunión general; 10, misa 
cantada con Exposición; 6 t., Exposición, 
rosario, sermón, P. Inocencio López; ejer-
cicio, reserva y salve. 
C, de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—Novena a su Titular. 7 y 8, mi-
sas; 6 t., solemne ejercicio. Exposición, 
sermón, P, Antolín de la Resurrección, y 
reserva. 
Jesús.—Novena a su Titular, 6,30, misa 
y ejercicio; 10. la cantada con Exposición 
y sermón, P, Villamañan; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Molina 
Escribano; ejercicio^ reserva e himno. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111),-
10.30 m. v B.30 t.. Exposición. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7.30, 8 y 9. misas; 6 t.. Exposición, ro-
sahio y bendición. 
H, Sra. de Atocha.—7, 8,-9 y 10, misas; 
6 t.. Exposición menor y rosario. 
K. Sra. de la Consolación.—Novena a su 
Titular. 8,30, misa y Exposición; 11, rosa-
rio; 5.30 t., estación, corona, sermón, P. 
Félix Sánchez; reserva y salve. 
O, del Caballero de Gracia.—De 5,30 a 
S.30. Exposición de S. D. M.; 5,30, ejer-
cicios con sermón. 
Olivar.—Novena a N. Sra, del Rosario, 
7 y 12, misa y ejercicio; 9, comunión para 
la C, de N, Sra, del S, Corazón; 10, misa 
solemne con Exposición y reserva; 6 t.. 
Exposición, estación, sermón, P. Gómez, 
O. P.; ejercicio, reserva y salve, 
JUEVES EtTCARISTICOS 
Parroquias,—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregantes del Santísimo Sacramen-
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8. — San 
Luis: 8,30.-8. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8. — Santiago: 8. — S. Jerónimo: 
8.30.—Purísimo Corazón de María: 8.30.— 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Los' Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8.30. mi-
sa de comunión.—A, de H, del S, Corazón 
de Jesús: 6,30. ejercicio.—Bnona Dicha: 
cios, y de sufrir variación será en sen-
tido de baja.» Plácenos hoy confirmar 
aquella impresión, y pasamos a infor-
mar a nuestros lectores de las oscila-
ciones habidas en estos últimos siete 
días. 
El mercado de caza estuvo bastante 
dos, de 250 a 270; rectificados de res i - |más concurrido que en los días ante-
duos vínicos, de 96 grados, de 230 a 235; lr¡01.es habiendo tenido una baja de 
alcohol neutro de melazas, de 96 a 97 priecio' los conejos. 
«Nuestra impresión para los dias COm- comunión general con Exposición.— 
prendidos del 19 al 26 es que el mercado'(Jalatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con 
de huevos conservará los actuales pre- Exposición. — Comendadoras de Santiago: 
8,30.—Esclavas del S. Corazón (paseo da 
Martínez Campos): 6.—Franciscanos de S 
cura radical, garantizada, de ALMORRANAS, VARICES, ULCERAS. No se cobra 
hasta estar curado. Doctor lllanes, Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
Q O L U N A V 
MANTEQUILLA 
SELECTA 
DEPOSITO EN MADRID, ATOCHA, 139 Y 141. 
PARA PERSONAS 
DE BUEN GUSTO 
TELEFONO 16.611. 
grados, de 248 a 250; desnaturalizados, 
de 90 grados, de 115 a 120; aguardien-
tes, de 74 a 75 grados, de 180 a fiS, 
/Uúcam.—Miel, de 140 a 142; tercia 
do, de 147 a 149; centrífuga remolacha, 
de 148 a 150; quebrado claro, de 147 a 
149; blanquillos, de 149 a 151; granitos 
superiores, de 150 a 152; blancos refi-
nados, de 170 a 172; terrón de Aragón, 
de 150 a 156; ídem de Andalucía, de 
168 a 170; pilón panes, de 183 a 185; 
cortadillo, de 185 a 187. Todo pesetas 
los cien kilos. 
Corrí es.—Vacuno mayor, n 3,10; terne-
ra, ;i 3,80; lanar, a 3,90; cabrío, a 3; 
cabrito, a 5,95; cordero, de 4,10 a 4.25; 
cerdo del país, a 3,60; ídem de Ex-
tremadura, de 3,05 a 3,10; ídem de Ma-
llorca, a 3,20. Todo pesetas el kilo al es-
candallo y en canal, libres de impues-
tos de matadero. 
Cí/fero1?.—Precios, en alza. En bruto 
se cotizan: cordobeses, a 5,10; corren, 
tinos, a 4,50; Concordias, a 4,40; Mon-
tevideo, a 4,50; Entre Bíos, a 4,40; Bue-
nos Aires, a 4,25; Paraguay, a 4; Co 
lombia, a 4,35; China, de 4 a 4.40; 
Kurrachees, de 3.60 a 4.60; de Canarias 
salados secos, a 2,50; de Marruecos 
ídem. 
El de aves, sin variación, y tan sólo 
consignarmos que han vuelto a concu-
rrir los pavos, cotizándose al mismo 
precio que cuando se ausentaron. 
Los huevos procedentes del extranje-
ro tuvieron una baja que osciló entre 
0,50 y 2 pesetas en el 100, y los nacio-
nales y de Marruecos conservan precio 
firme. 
Nuestra impresión hoy es que el mer-
cado estará con más existencias en los 
días venideros y, por tanto, es de es-
perar alguna baja. 
Los precios que rigen son los si-
guientes : 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7 pesetas una; 
patos, a 5,50 uno; pavos, de 10 a 12 
uno; pollancos, de 5 a 6 uno; pollos, 
de 4 a 4,50 uno. 
Caza.—Conejos de primera, de 6 a 6,50 
pesetas el par; ídem de segunda, de 
4,75 a 5,25 el par; ídem de tercera, de 
3,75 a 4,25; liebres, de 5.50 a 6 una; 
perdices, de 5,50 a 6 par. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 21 a 
23 pesetas el ciento; de Galicia, de 18 
a 20; de Marruecos, do 18,50 a 19,50; 
de Austria, de 18 a 18,50; de Bélgica, 
de 22,50 a 24; de Francia, de 21 a 22; 
de 1,50 a 2,75. .Todo pesetas el, de Turquía, de 16 a 17. 
Antonio: 8.30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8. — Hospi-
tal del Carmen: 8,30. con Exposición.— 
Jerónimas del Corpus Christi: 8.—.Jesús: 
6,45 y 8.—Pontificia: 6 y 8.—S. Manuel y S, 
Benito: 7 y 7.30.—S. Pascual: 9.—S. Pe-
dro: 8.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
S.—S. Vicente de Paúl: 8,30. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
kilo 
Tr/'í/os.—Candeal Castilla, de 48,50 a 
50,50; ídem Mancha, de 49 a 50,50; Ara-
gón, de 49 a 50; Navarra, de 48,50 a 50; 
Urgel, a 50; Extremadura, blanquillos, 
a 49; ídem crucher, a .49; Lérida, de 
50,50 a 51. Todo pesetas los 100 kilos so-
bre vagón origen. 
Finos.—La Asociación de Almacenis-
tas y Exportadores, cotiza como sigue: 
Panadés, blanco, a 2,80; Campo de Ta-
rragona, blanco, a 2.95; Priorato, tin-
to, a 3,10; Martorell. blanco, a 2,85; 
Mancha, blanco, a 2,60; moscatel, a 
3,25; mistela blanca a 3,10; ídem tinta, 
a S,15. Todo pesetas por grado y hecto-
litro, puesta la mercancía en bodega 
del cosechero. 
Invitando al Congreso 
Los organizadores del Primer Congre-
Huevos de cámaras.—De Galicia, de 18 
a 19.50 poseías el ciento; de Francia, 
de 17 a 18; de Egipto, de 13,50 a 14; 
de Italia, de 18.50 a 19,50; de Marruecos, 
de 16,50 a 17; de Turquía, de 16,50 a 18. 
Mercado lanar a n i m a d í s i m o 
MEDINA DEL CAMPO, 2i.—Han ter-
dieron de 83 a 84 reales fanega de 94 
libras; la de cebada fué de unas 300 
fanegas, cotizándose de 44 a 48 reales 
fanega; el de algarrobas osciló entre 
las 400 fanegas, y debido a la escasez 
se han vendido caras, de 51 a 52 reales 
fanega. 
E l mercado de harinas está muy ani-
mado, y se han hecho más facturacio-
nes que la semana pasada, rigiendo los 
precios de 61 a 68 pesetas los 100 kidos, 
con envase; las prinicipales facturacio-
nes fueron para Gijón-La Bobia y Lugo, 
E l de piensos también se ha animado 
bastante, y esto, unido al precio del 
trigo, ha hecho que los piensos hayan 
subido, cotizándose; comidilla, a 31 pe-
setas; tercerilla, a 43 pesetas, y salva-
do (hoja), a 30 pesetas los 100 kilos, 
sin envase. 
E l mercado de ganado lanar na esta-
do muy animado; hubo una entrada ae 
45.000 cabezas, cotizándose: ovejas, de 
30 a 42 pesetas; corderos castellanu», 
de 30 a 55 pesetas; churros, de 20 a 28 
pesetas, oscilando los precios segon ca-
lidades y tamaños; se hicieron muenas 
transacciones, las principales para Bar-
celona. Zaragoza, Madrid, Logroño y 
Burgos. 
. Buen tiempo; muy beneficioío para 
'el campo. 
E l concurso de embalajes 
Z ABA GOZA, 25.—Se ha reunido el 
Jurado calificador del concurso de em-
minado los labradores las faenas de la|balajes y envases para frutas y ha ad-
vendimia, habiendo sido generalmente 
una gran cosecha, muy especialmente 
en el pueblo L a Seca, donde no tienen 
ni bocoyes para meter el mosto; sigue 
la sementera, muy bien, y el campo no 
puede tener mejor aspecto. Quiera Dios 
que haya en la próxima cosecha una 
buena recolección ¡ el mercado de hoy 
ha sido bastante bueno y ha habido 
mucha gente, y, por lo tanto, mucho 
grano a la venta; la entrada de trigo 
fué de unas 3.000 fanegas, que se ven- Alcañiz, y Lezcano Hermanos, de Oñate. 
judicado los siguientes premios 
Premio de Honor de la Dirección de 
Agricultura: Casa A. Claverich, de Bar-
celona. 
De la Diputación: Don Pablo Torres 
de Tortosa; del Ayuntamiento de Za-
ragoza, a don Pascual Gil, de Zara-
goza; del Ayuntamiento de Calatayud. 
a don C. Arnáldez, de Caspe; premios 
de cooperación, a don Vicente Herre-
ro, de Teruel; don Pedro Masana, de 
L A X A N T E i 
V I N O D E 
PEPTON,-. B E S C A N S A 
ü T R A T A M I E N T O 
O R I & I N A L 
D E L 
ESTREÑIMiPiTO 
P/¿J&/ en rotns Lfís rmtmaffs 
BARCELONA 
AVISÓ. 9 
ihist Pídanse catálogcs 
scans t i 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o i t i í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 45", p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 por c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
KI mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F. DS BASTZBBA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
V e n d o H o t e l - P a l a c i o 
Propio para gran Sanatorio o familias numerosas. 
Mucho lulo. Detalles: ERNESTO HIDALGO, Ooya, 117. 
Horas: de dos a cinco. 
L A M P A R A S F U N E B R E S 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
üanteon^s; inmenso eurtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (María Canosa), y GATO, 2. 
" L A C H O C O L A T E R A ' 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS. 22, 
trente a Pnnclp». NO T I E N E SUCURSALES. 
Mñquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y Ins tuáa elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: RAPIDA, S. A., 
AVINO. 9. Apartado 733. 
BARCELONA. En MADRID, 
CASA HERNANDO Y ORAN 
VIA. 3. 
trados, que se enviarán gratis. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13 279 
G A R G A N T A Y BRONQUIOS 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
Desinfectante del aparato reoplralorío 
Cí»ia: 35 y 70 cér.tinv 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
¿Sufre us í sd del EST0MA60? 
( C h o r r o ) 
Se vende a toda prueba la rotativa, de 
excelente marca, en que se imprimía este 
diario hasta la adquis i c ión de la nueva ma-
quinaria. Puede verse: Colegiata, 7. 
y t e r m T ñ a r a í T s u s S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
C A J A » 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima DlGCSTOHn (Giiorro). Gran premio 9 
medalla de oro en la ExpiMn de ílioiene U Mite 
Miércoles 26 de octuliro de 1927 E L D E B A T E (7) MAUKIU.—Ano WU.—Núm. 5.703 
p 11 m m i l i i m i ! m i n n ¡lili m i m i i ri i i;i n m u m i m i n m i rn m u ill!!! '! 
A N U N C I O S P O P O L A R E S 
Hasta io paiaiiras. B.SB péselas 
Casa palabra mas. 0,10 pesetas 
íiiiii 1111111 m ni 111111:1111 u í í Uiujiutiii 
Estos anuncios se reciben 
»n la Administración de 
E L D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuenoarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
le Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Qo-
ya; quiosco de la Glorlota 
de San Bernardo, Y E N 
TODAS L A S A G E N C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
NO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcoba«. camas dora-
das, despachos y toda cía-
le de muebles. Luchana, 33. 
CAMlA, colchón y almoha-
da, 50. pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
COMEDOR, sillas, mesas 
armarios luna, cuadros, l i -
bros, baratísimo. Hortale-
za, 110. 
U R G E N T E buenos mue-
bles. Casa completa o por 
lotes. Cuadros, autopiano, 
despacho, comedor español. 
Manuel Silvela, 14, bajo iz-
quierda. 
ALQUILERES 
t B A H S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, deede 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
CASA Las Rozas, 60 pe-
»etas; amueblada, 100; agua. 
Guarda, Leoncio. 
P R I N C I P A L E S grandes; in-
teriores, 60; exteriores, na-
ves, 80, 100. Embajado-
res, 100. 
A L Q U I L O locales para ga-
rages, talleres, industrias. 
Acacias, 2. Teléfono 11.314. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
P R E C I O S O Cigarral: luz 
eléctrica, teléfono, garage. 
Alfredo Vandenbrule, abo-
gado. Toledo. 
A L Q U I L O tienda céntrica 
con vivienda. Razón: Mi -
ñas, 6-8, primero izquierda. 
Vendo mobiliario completo. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupue6to8> 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
«FORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. Debate. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
inen, 41, taller. 
T A L L E S Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratísimos. Fábrica 
de «Espais». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
C U B I E R T A S recauchutadas, 
cámaras 1.025 X 185 bara-
tísimas, especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
¡AUTOMOVILISTAS!, ufan-
do Naatam no tendréis pin-
chazos. Amplios detalles. 
Emilio Pozo. Sa^asta, 12. 
N E U M A T I C O S 715 por 115 
a 35 pesetas. Alcalá, 142, 
vulcanizador. 
VENDO conducción inte-
rior, «Chenar» 15 H . P. Fer-
nández la Hoz, 36. 
Q U I E R E usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Raja. Bravo Murillo, 57. 
V E N D O garage barrio Sa-
lamanca, facilidades pago. 
Reina, 5. Sánchez Corral. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pelliza», escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuentarral, 107, esqui-
na Velarde. 
CALZADOS 
feUELA cromo tNonplus». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
SE ARREGLAN fajas de 
goma y otros objetos. Re-
latores, 10. 
T R E S palabras que van uni-
das: Precio", Calidad y For-
ma. Con el fin de contra-
rrestar la campaña insidio-
sa de que nuestros calza-
dos de caballero de 28 pe-
setas no son fabricados a 
mano, ofrecemos 1.000 pese-
tas al que dpmuestre lo con-
trario. Calzados Martínez. 
Pez, 29, y Ave María, 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 
; S E Í Í O R Í t A S ! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y lo 
mejor para limpiar ante, to-
doj colores, «Ebrox». i l mi-
ran te 22 
CALZADOS Berman. pisos 
de goma, garantizados un 
año Fúcar, 11 
cUNION Joyera». Pugo ma-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despacho» re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, cambio aU 
hajas, aparatos fotográbeos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
.i.1 Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
S A C E R D O T E profesor prác-
tico, Bachillerato, Prepa-
ratorios, Idiomas, Dibujo, 
internos sueldo referencias. 
Caracas, 5. 
P R O F E S O R A piano econó-
mica. Santa Isabel, 15 du-
plicado, segundo izquierda. 
P R O F E S O R titulado: Üe^ 
recho. Bachillerato univer-
sitario, Letras, Elemental. 
Señor Zamora. Ancha, 36. 
C A T A S T R O : 50 plazas pro-
fesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano con referencias en-
tera satisfacción se ofrece 
para colegio de niñas o co-
sa análoga. Cuesta Santo 




t i . Pez, 6. 
P O R V E N I R sin Bachillera-
to haciéndose practicantes, 
precios económicos. Deta-
lles: Castro Plasencia, 15. 
Señor Palacios. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüedad 
des. Compra-Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado. 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
S E R N A , Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades 
de todas clases. Juanito. 
Pez, 15. 
CASA compro hasta 150.000. 
Ofertas detalladas escritas 
Galarza. Preciados, 7, con-
tinental. 
S i QÜIEBE mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo, 24, 
compra venta. 
CONSULTAS 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo," 51. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
L U Z U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blancos. 
Niños débiles. Eczemas. Ac-
né. Cuero eabelludo. Ulce-
ras. Tuberculosis local. Ca-









sus propios vestidos. cAca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas, 12. 
C O L E G I O del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cu-
chilleros, 6, entresuelo. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
nocturna. Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanente». Es-
trella, 3, Colegio. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
A C A D E M I A Mercantil, 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés. Alvarez Cas-
tro, 16. 
P R E P A R A T O R I O S , Conta-
bilidad, Taquigrafía, Fran-
cés, Cultura general. Me-
canografía. Santa Engrar 
cia, 41, primero izquierda. 
P R E P A R A C I O N Institutos, 
Normales, idiomas. Carre-
tas, 22, primero izquierda; 
de siete a nueve. 
S A C E R D O T E ofrécese en-
señanza domicilio, clases 
económicas. Alameda, 4, 
bajo derecha. 
S E A R R E G L A N fajas de 
goma v otros objetos. Re-
latores. 10. 
COMADRONAS 
iA P R O F E S O R A v practicante 
uv Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ttÁf ta Isabel, 1, Antón Mar-
tín, 60. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos, Bachi-
llerato universitario. Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
lio. 41. _ 
E S T U D I O S comerciales. Sec-




I te y confección Gran Aca-
, demia Nacional. Avemaria, 
I 6, principal. 
I C L A S E S de Mecanografía 
I precios económicos. Orbis, S. A. Avenida de Pi y Mar-gall, 18. 
P R O F E S O R solfeo, piano, 
casa domicilio. Santa Lu-
cía, 12, tercero izquierda. 
S A C E R D O T E titulado, lec-
ciones .domicilio. Primaria, 
Bachillerato. Mucha prác-
tica. Señor Cepeda; parro-
quia de Santa Bárbara. 
P R E P A R A T O R I O Bachille-
rato univeróitario (Cien-
cias) por Ríos Pusou, au-
xil iar Universidad, y Pol, 
ex catedrático Universidad 
Deusto. Academia Velilla. 
Internado. Magdalena, 1. 
P R O F E S O R A Dibujo, en-
cargaríase lecciones pro-
gramas Instituto y Norma-
les. Vallehermoso, 15, prin-
cipal, C. 
E L E M E N T O S de Física y 
Química (dos tomos). Bru-
ño. Carretas, 31, librería. 
COURS de Electricité, 7,50. 
Carretas, 31, librería. 
C I E N C I A S Físicas y Natu-
rales. Bruño. Carretas, 31, 
librería. Madrid. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria, 4, Academia. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4, Academia. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, elberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
M O N T E compro hasta 150 
kilómetros Madrid, camino 
para automóvil. Julián Bar-
bero. Alvarez Castro, 25. 
Madrid. 
C O M P R A R E casa bien so-
leada calle céntrica hasta 
quinientas mil pesetas. Tra-
taré directamente con ven-
dedor. Abstenerse agentes. 
Ofertas escritas, señor Ba-
taller. Montera, 10, ter-
cero. 
V E N D O casa nueva toda 
alquilada, dos plantas, 14 
vecinos, bien saneada. Ren-
ta mensual 550 pesetas; úl-
timo precio, 56.000 pesetas. 
Otra 42.000 pesetas, ocho ve-
cinos, renta 400 pesetas 
mensuales, todos adelantos 
modernos;, tratar señor La-
fuente. Carretera Valencia, 
27 y 31; tardes. Puente Va-
Uecas, saliendo «Metro» ori-
lla fincas. 
V E N D O casa calle primer 
orden, orientada, saliente 
Mediodía, gran «confort», 
construida 1914, p r e c i o 
375.000 p e s e t a s . Aparta-
do 969. 
V E N D O casa próxima Que-
vedo, buena renta. Precio, 
35.000 duros. Inútil inter-
mediarios. Alburquerque, 7, 
primero. 
S O L A R E S : Vendo Madrid, 
calles urbanizadas, excelen-
te orientación, tranvía. Su 
dueño, C. Gardoqui. San 
Miguel, 10, Valladolid. 
V E N D O directamente casa 
vieja sólida y solar próxi-
mos Bailen. Casa renta 
6.492 pesetas. Solar mide 
nnos 2.000 pies. Precio de 
todo, 78.000 pesetas. Gran-
des facilidades pago. Ra-
zón: La Prensa. Carmen, 18. 
bLUJiUlLUillillll. 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
«MONTASES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
E S T A B L E , buenas habita-
ciones, excelente comida, 
ropa limpia, cinco pesetas 
pensión completa. Hortale-
za. 24. ' 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped en familia, 
con, sin, casa nueva, entre 
Sol y Gran Vía. Razón: 
Montera, 22. papelería. 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
V E N D O casa céntrica 40.000 
pesetas. Madera. 6, segun-
do izquierda; once-dos. 
H I J O S Eloy. Pensión eco-
nómica, particular, abonos 
de comidas. Fuencarral. 34. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Apertura este mes. 
G A B I N E T E cedo señora, 
matrimonio, único huésped. 
Isabel Católica, 7, segundo 
izquierda. . 
H U E S P E D E S : Hermosos ga-
binetes para estables, 6 pe-
setas pensión. Montera. 19. 
segundo. 
CEDO espaciosa sala dos 
balcones frente cuartel Mon-
taña. Ferraz, 18. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
I D E A L Pensión. ;Colosal!... 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
G A B I N E T E exterior, dos 
amigos, pensión completa. 
Reloj, 6, tercero, junto San-
to Domingo. 
CEDO habitación a caba-
llero o señora empleados. 
Santa Isabel, 15 duplicado, 
portería. 
P A R T I C U L A R cede gabi-
nete exterior, único. An-
drés Borrego, 4. segundo. 
H U E S P E D E S casa formal, 
con o sin. Magdalena, 38, 
principal derecha. 
LIBROS 
M E D I T A C I O N E S en letra 
grande. «Jesús en la vida 
eucarística». Borgia, 4 pe-
setas. «Meditaciones sobre 
la Pasión», Granada, 3,50; 
«Meditaciones sobre los no-
vísimos». Granada, 3.50; 
«Siete domingos de San 
José», 1.60. Todos encua-
dernados. Librería Hijos 
Gregorio Amo. Paz, 6. Ma-
drid. 
MODISTAS 
MODISTA económica a do-
micilio y en casa. Vargas, 
9, segundo centro izquierda. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sut gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
ANUNCIOS, üuscnpcionee, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos ios 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas. 3, continental. 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
¡ll ' i liUiUlllUIUllllllS 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Cennro 
Católico Colón, 14 Madrid. 
¿QUIERE usted ganar mu-
cho dinero? Solicite repre-
sentaciones extranjeras. De-
talles : Sáenz Segura. Tres 
Peces, 28. Escribid. 
Demandas 
«CHAUFFEUR» mecánico 
joven, catorce años taller, 
solicita casa formal. Escri-
bid: Francisco López, Es-
cuelas Ave María. San Vi -
cente, 72. 
S E C R E T A R I O título uni-
versitario desea colocación. 
Inmejorables informes. Ra-
zón: Administración Deba-
t e . 5.206. 
J O V E N abogado ofrécese 
secretario particular, ad-
ministrador, cargo análo-
go, conñanza absoluta. O. 
Sánchez. Salitre, 6. 
B A L N E A R I O S : Ofrécese ge-
rente-administrador, mucha 
práctica, excelentes infor-
mes. Apartado 12.157. 
SEÑORITA distinguida de-
sea colocación interna pa-
ra niños o señora formal. 
Fuencarral, 111. Rosa Oroz-
co. Colegio María Inmacu-
lada. 
M A T R I M O N I O sin hijos 
ofrécese portería, conserje, 
guardar almacén, garage; 
informes inmejorables. Prin-
cesa, 59. tercero. Cándido. 
SEÑORITA formal acom-
pañaría señora sola, reli-
giosa, por habitación. Prín-
cipe. 23. 
V I U D A inteligente desea 
colocación o sociedad pe-
queña industria. Mari. Ca-
rretas, 3. continental. 
M A T R I M O N I O sin hijos 
se ofrece para portería de 
hombre, buena edad. Car-
denal Cisneros, 62, tercero 
derecha. 
TRASPASOS 
TRASPASO amplio local, 
cuatro hueros, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes Razón: Pez. 42, libre-
ría. 
VARIOS 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Lo más moderno en 
bronces y artículo econó-
mico. Ygartua. Atocha, 65 
(frente al Hotel de Ventas). 
JORDANA. Condecoraciones 
Banderas Espadas. Galones 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe, 9 Madrid 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
; BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
1 recios módicos. 
E L L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punktal Zeiss. Arenal, 14. 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
A L T A R E S , esculturas zeli-
gu)-.aa Vicente Tona. Fres-
quet, 3, Valencia Teléfono 
interurbano 907 
M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55. 
J A R D I N Florita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en La Elipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Visítese la Casa 
Central: Lista, 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
T R A D U C C I O N E S técnica» 
( especialmente químicas ) 
del alemán, ing.'és. Precia-
dos, 40, tercero. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
R E G A L O S prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27. 
SEÑORAS, sombreros refor-
ma, limpieza, teñido bara-
tísimo. Hortaleza. 46, pri-
mero ; talleres. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. SanFlago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.214. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; masajes moder-
nos. Mayor, 55. 
PRESTAMOS 
S O L I C I T O capitales para 
su colocación en hipotecas 
y toda clase de operaciones 
con sólidas garantías y 
buenos intereses. Doy refe-
rencias y no admito corre-
dores. Apartado 10.048. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele • Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A . Hechura ga-
bán, 40 pesetas. Vuelta, 20. 
Jesús del Valle, 32. 
C I R U J A N A callista. Gabi-
nete, tres pesetas. Inyec-
ciones, 1.50. San Onofre, 3. 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Parés de la Agrícola Se-
govi'afpA Segovia. 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. Vi-
ilanueva, 32. Teléfono 51.344. 
LOS M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agrícola Ségovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. ATJA. 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
( E L MOSQUITO». Tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos «n 12 hora». 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
ADMIÑISTRACÍOÑ lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. La preferida por su 
suerte. En el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
series de 1.500 en los nú-
meros 29.815 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
. teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
Sol. 13. Madrid. 
ELECTROBOMBÁS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altn-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
«BAR», comidas, con mesa 
billar, traspaso o socio. 
Ruano. Aduana, 9, segundo. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, servidumbre bien 
informada, pagando después. 
Hortaleza, 41. 
P R E C E S a Roma. Bendi-
ción apostólica con indul-
gencia plenaria en la hora 
de la muerte para familias. 
Especial para primera co-
munión, primera misa, ma-
trimonio y profesión reli-
giosa. Oratorios privados y 
sus extensiones. Renova-
ción del privilegio de la 
noche de Navidad. Antonio 
Quílez. Fernando. V I , 10. 
I Y A B A J O el vino! «Espa-
ña Vinícola» servirá a do-
micilio los mejores para 
mesa. Tinto corriente, arro-
ba, 7,50; tinto añejo pri-
mera, 9; tinto fino Valde-
peñas, 9; blanco corriente, 
8; blanco añejo primera, 
9. En el almacén media pe-
seta menos. San Mateo. 8. 
Teléfonos 14.645 y 16.212. 
Nota.—A todos los consu-
midores de esta casa se les 
regalan relojes de caballe-
ro y de sobremesa, collares 
do perlas, pendientes, im-
perdibles, vinos dulces y 
de Jerez de todas clases. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de 
cacao y azúcar. Cuatro, cin-
co y seis pesetas, paquete 
4(50 gramos. Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. 




O R A N taller de reparacio-
nes, máquinas de pseribir. 
Gasa «Yost». Barquillo, 4. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50 Autopíanos, no-
las, armoniume Mustel Ro-
dríguez Ventura Vega, 3. 
100 T A R J E T A S pergamino 
esmeradamente impresas, 
dos pesetas. Mozo. Alca-
lá, 9. 
SEÑORAS: Sombreros fiel 
tro desde 10 pesetas; ter 
ciopelo, seda, desde 15 pese-
tas. Echarpes piel, renares, 
pieles sueltas, precios in-
creíbles. Traspaso local. Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antes Visitación). 
P A R O L E S y' candrlahros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha. 45, ferretería. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes. 5. San Bernardo, 2. 
CASA Jiménez. Mantonei- d" 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotQgrático», todas 
marcas Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída^ 
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados. 60 
POR CAMBIO de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas; col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
zas. 2). 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón; Co-
legiata, 7 Madrid. 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios originales, im-
portación directa. Fuenca-
rral, 56. Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
LOS I T A L I A N O S . Pieles; 
baratísimos curtido, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
E N V I L L A L B A véndese 
hotel excelente orientación, 
sanísima residencia vera-
«lo, invierno. Facilidades 
pago. Belén, 4. Madrid. 
V E N D E N S E faroles cemen-
terio. Santa Cruz. Marce-
nado, 18, primero derecha. 
0 : E l b u e n 
p i l o t o 
c o n d u c e s u n a v e 
a p u e r t o s e g u r o 
. . . l o s 
L í t h í n é s 
d e l 
D r G u s H n 
c o n d u c e n a l a s a l u d 
Un paquete disuelto en un litro de 
agua produce instantáneamente una 
deliciosa agua mineral gaseosa y re-
frescante que preserva a los sanos 
y cura a los enfermos de las afec-
ciones siguientes : 
Ríñones — Vejiga — Hígado — Estomago 
Articulaciones — Gota — Mal de piedra 
Reumatismos — Arteriosclerosis. 
12 papeles 
12 litros de agua de la 
^ f C ^ . mejor agua mineral. 
TO 
t i»» m 
'«llCKKtnll 
LA C 
Depositario para España : 
DALMAU OLIVERES. Paseo de la Industria. 14 
B A R C E L O N A 
I¡ ¡AZUCAR G R A T I S H A S T A F I N D E ANO MI 
¿ D O N D E ? 
En los eetablecimientos de los incomparables cafée «El 
Fénix», Plaza de Herradores, 4 y 6, y Hermoeilla, 2, que 
R E G A L A N la misma cantidad de azúcar a la que se 
compre de su deliciosos cafés. Servicio a domicilio. 
Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
J O S E F . D E G R A C I A , A V E N I D A P I 7 M A R G A L L , 9, 
F I S O A. 22, M A D R I D . 
L I N O L E U M 
2 4 , A r e n a l , 2 4 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
T E L E F O N O 12 184. 
AS 
A L L C X T 2 
Si sufre usted de loe pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hqy un tarro del patentado 
un o e h t o mfiGico 
y en tres días se verá usted 
lifere de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 





b a t i d o r a ; 
TODOS LOS APARATOS 







elemental. Preparamos la» 
asignaturas y acompañamos 
a loa oficiales al Instituto. 
Honorarios, 25 pesetas. Be* 
lén, 2, primero. 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa* 
clon de comercio. 
6, V A L V E R D E . 5. 
G ü f á S V LLl l íEa 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L L ) u b o s c . - - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
Carreras cortas 
económicae, de porve-
nir, pueden hacer am-
bos sexos en su casa y 
obtener buen empleo. 
Escribid a Escuelas 
H i s p a n o - Americanas, 
Crédito, 8, SEVILLA. 
Z a p a t o s 
Especialidad caballeros. Ro-
manones, 16, V I C I . 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS REGULARES 
L I N E A N O R T E D E E S F A N A - C U B A - M E X I O O 
El vapor tAlfonso X1II> saldrá de Bilbao en octubre, de Santander el 13 para Gijón 
y de Coruña el 15. » 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
El vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 16 de octubre para 
Málaga, y de Cádiz el 19 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - F A C I F I C O 
El vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 18 de octubre para Valencia y Málaga 
•y de Cádiz el 23. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
El vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el día 21 de octubre para Valencia y 
MáUaga y de Cádiz el 27. 
L I N E A F E R N A N D O POO 
El vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el 15 de octubre para Valencia y Al i -
cante, y de Cádiz el 20. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
El vapor «C. López y López» saldrá el día 15 de octubre de Barcelona para Port 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
¡Servicio tipo tiran Hotel, T. S H., radiotelefonía, capilla, orquesta, etcétera. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
fara informes, en las oficinas de la Compañía, Plaza de Medinacell, 8, Barcelona, 
y en la Agencia en Madrid, Alcalá, 43. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 
D . E n r i q u e d e l a P e ñ a y H o r n i l l o 
DEL COMERCIO QUE FUE DE ESTA CORTE 
F a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Ondovilla; su hija, doña Carmen; 
ñijo político, don José Manuel Mazón; nietas, María del Carmen y Consnelo; 
hermanos, don Gerardo y doña Elena; hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 27 del corriente en la parroquia 
de Santiago, el 28 en la del Carmen y el 29 en la capilla del Santo Niño del 
Remedio (Santa Catalina de los Donados), de esta Corte, y en Villanueva 
de Mena (Burgos), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
May concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, l.» Teléfono 10.905 
t 
QUINTO ANIVERSARIO 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 
non mateo pum n i w i i i i i 
Falleció el 27 de octubre de 1922 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña María Garcini; sus hijos, 
madre política, hermanos, hermanos políti-
cos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 28 
del corriente, hasta las once y media, en 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
(calle de Torrijos) serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, l.o 
Teléfono 10.905 
Madrid . -Año XVII.-Núm. 5.703 
M i é r c o l e s 2 6 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
a "MW DE LA UNIVERSIDAD 
^ — E E 1 
Cuando la Iglesia p r é sen l a uno de sus hijos a la voneración de los de-
m á s , no entiende so laménle glorificar s'is virtudes heroicas, sino, ante todo, 
ofrecerlas a la imitación de los fieles, ü c c i r ((Santo» es lo mismo que decir 
«modelo», sancionado por la mayor autoridad moral del mundo. L a Univer-
sidad Católica de Milán propone a la Iglesia que examine las virtudes del 
sabio profesor de la Universidad civi l , Confardo Fcrr in i , a f in de que el 
magisterio infalible decida si realmente el egregio jurista puede ser «mo-
delo» para los profesores católicos de todas las Universidades. 
He aquí el significado del acuerdo e iniciativa de la Universidad Cató-
lica de Milán, que se propone trabajar por la (¡causa de beatificación» 
del que fué ilustre ca tedrá tnco de Derecho Romano en las Universidades 
de Mesina, Módena, Pav í a y Milán. En efecto. Contardo Ferrani es digno 
de imitación. No es que su vida agote todas las posibilidades de un católico 
puesto en parecidas condiciones; pero un ca tedrá t ico católico e n c o n t r a r á en 
su biografía y en sus escritos, aparte de la ciencia jurídica en que fué re-
conocido maestro, aliento, orientación, pensamientos saludables y -alto ejem-
plo de virtudes ((profesionales». Nunca nos cansaremos de repetir que nues-
t ra patria necesita una conciencia clara y enérgica del deber profesional. 
Poseemos, sí, los principios morales que nos ha enseñado y enseña la Igle-
sia, pero al aplicarlos a los deberes de nuestro estado y profesión, la so-
ciedad española en general hace una mezcla tan incoberente, que parece 
que llevamos dentro de nosotros mismos dos conciencias distintas super-
puestas; una, formada por la moral católica, y la otra, formada por la ru -
tina burocrá t ica o profesional, que muchas veces nada tiene que ver con 
aquélla, cuando no es tá con ella en flagrante contradicción. 
El profesorado en general y el universitario en particular necesitan tam-
bién una alta dosis de ética profesional, pues ser ía inaudito milagro que 
una clase sola escapara al contagio colectivo que, al fin y al cabo, es la 
explicación inmediata de las decadencias nacionales. La Iglesia, atenta siem-
pre al bien espiritual de sus hijos, propone a nuestra imitación los hombres 
abnegados que, en" el cumplimiento de las tareas cotidianas, llevaron la 
v i r tud al grado heroico que sirve de ideal. Esta vez dai'á a los catedrát icos 
universitarios el Santo de su profesión en la persona de este distinguido 
profesor. 
No fué un solitario n i un asceta; al contrario, supo compaginar en sí 
mismo la profunda piedad del hombre entregado a Dios con la c iudadanía 
activa, la invest igación genial de su especialidad, el apostolado del saber 
y de la enseñanza . Cuando subió a su cá ted ra de la Universidad de Mesina, 
sus colegas de toda Italia, con raras excepciones, se hallaban poseídos de 
una teofobia inexplicable en un país católico. La Iglesia, sobre todo, era ob 
jeto de las invectivas m á s soeces y brutales. Al decir esto, no pensamos en 
el populacho que vociferaba: ((¡Echadlo al Tíber!», cuando los restos de 
Pío I X eran trasladados de San Pedro a la iglesia de San Lorenzo; n i en 
aquellas ((escenas de las ca tacumbas» , en que las reliquias de San Ambro-
sio se llevaban de noche y por sacerdotes disfrazados de seglares al Duomo 
de Milán. 
En las cá t ed ras universitarias imperaban o el heguelianismo. fantást ico 
o un materialismo frenético; tres sacerdotes após ta t a s eran sus heraldos en 
las Universidades de Milán, Florencia y Padua. Hacer entonces profesión 
de fe católica, ya en la calle, ya en el aula, era exponerse a la befa de I o í 
sabios y a los atropellos de las turbas. Por otra parte, el doloroso confite 
to histórico entre el Papado y la Italia moderna estaba entonces en su fase 
m á s violenta; el «non éxpedit» de Pío I X . renovado por sus sucesores, po-
nía a los católicos en dificilísima situación ante sus adversarios. 
Ferr ini , lleno del espír i tu de Dios, defendió con irrefutable erudición los 
derechos de la Iglesia y amó a su patria con ardor incomparable. Como ciu-
dadano, amante de los progresos y justicia urbana, se distinguió en el Ayun-
tamiento de Milán, cuyo concejal, activo y» justiciero, fué durante algunos 
años . El mundo de los sabios no podía rechazarle, puesto que se codeaba, 
aunque joven, con los m á s exceloss; soltero y puro, ^abio y humilde, em-
prendedor y disciplinado, era ((el Santo de la UnivcrsTda^», en un tiempo 
en que és ta const i tuía en Italia una escuela de materialismo abyecto. Su 
vida fué «un milagro». Un periódico radical escribía a raíz de su muerte: 
«El milagro consiste para nosotros en que haya una opinión que lo declara 
merecedor de los honores de los altares. Pensémos lo : un profesor de Uni-
versidad, cuyos colegas viven, que tiene discípulos todavía, que cobraba su 
sueldo, que vivió cuando el positivismo estaba de moda y daba consisten-
cia a todo el pensamiento científico contemporáneo, empezando por la j u -
risprudencia y acabando por la química; este profesor, declarado digno de 
tener una capilla, tal vez una iglesia... Si bubiese sido un pobre cura de 
aldea, un eremita alejado del mundanal ruido...; pero un profesor que vivió 
entre los hombres y los libros de su tiempo, en la clase donde el escepticis-
mo es m á s difuso y profundo...» 
Eso quisieran los que no creen en la santidad; que los (¡Santos» fuesen 
solamente «curas de aldea»; pero, ¡vive Dios!, que los hay en todas las ca-
tegorías intelectuales. Ya sabemos que el hecho apologético de un (¡sabio 
santo» es de una fuerza aplastante, y m á s si el sabio es hombre ((político.) 
en el 'sentido arislótelico, es decir, ciudadano eficiente; y no digamos si. 
a d e m á s de todo eso, es «easto». 
Su busto, colocado ya entre los cinco de los m á s ilustres profesores de 
la Universidad de Pavía , lo declara; «Príncipe entre los cultivadores del 
Derecho Romano.» Cuando Pío X leyó e l relato de sus virtudes, dijo: 
¡Cuánto me a leg ra r í a de poder elevar al honor de los aliares a un profesor 
de Universidad! ¡En nuestros tiempos ser ía un gran ejemplo!» Ciertamente 
que lo es; ahora sólo falta que la Iglesia lo decrete; la opinión pública lo 
ha decretado ya. 
Manuel GRAÑA 
A N T E E L P R O G R E S O , ,„ k h i t o EN LAS REGIONES PIRENAICAS 
-CE-
L A F O Z 
—¿Qué haría nuestro padre Adán si levantase la cabeza? 
—Seguramente pediría el subsidio a las familias numerosas. 
EN AUSTRIA 
Los soldados marxistas pierden la mayoría en los Consejos 
EB 
Se han celebrado en toda Austria las 
elecciones militares para nombrar a kífe 
futuros representantes de los soldados 
en los «Consejos de saldad^á». tnstitM-
ción mil i tar creada por el primer Gobier-
no socialista en el año 1918, aná io / a a 
la que existe en el Ejército sovietiala. 
El resultado de dichas elecc;on'-s ha 
constituido una gran derrota marx.sia 
Como saben los lectores de E l D e i u . t . 
el Ejército austriaco se componía "n 
los primerofi años de la postguerra de 
elementos peligrosísimos, afiliados to-
dos ellos, sin excepción, a los partidos 
comunista y socialista. El «Ejército ro-
jo», austriaco era un peligro para el 
Estado, para la T^lesia y para la fami-
lia, en tanto gobernaron en este país 
les marxistas. Cuando hace pocos años 
subió al Poder monseñor Seipel, entró 
en el Gobierno caíólico-pangermanista 
el señor Vaugoin. ex oficial y diputado 
cristiano social, en calidad de ministro 
de la Guerra. Con el cambio de Gobierno 
produjéronse grandes cambios también 
en el seno del Ejército, pero, a pesar 
de todo, los soldados seguían siendo co-
munistas o socialistas. Junto al maiuln 
militar legal, pero sin fuerzas' n i atri-
buciones, ¡existía otro mando, ilegal, 
pero (poderosísimo: el de los Consejos 
salir Se Los turcos no pueden 
de casa el día 28 
Se va a hacer el censo de población 
CONTANTINOPLA, 25.—El 28 de octu-
bre tendrá lugar el primer censo de la 
población turca. Se han tlado las órde-
nes oportunas para que nadie salga de 
casa ese día. 
Toda persona que transi té por las 
calles el día 28 será encarcelada sin 
n ingún género de formalidades. 
Los turóos quieren saber con toda 
exactitud pb.ra el 1 de noviembre con 
cuántas unidades cuentan de su raza. 
telegrafían retratos de 
Berlín a Viena 
* o 
Va a establecerse servicio público 
—o— 
REULIN, 25.—Se han efectuado prue-
bas de transmisión de fotografías por 
la telegrafía cornente, entre las esta-
ciones de Berlín y Viena. Estas prime-
ras transmisiones han tenido el más 
completo éxito, en vista de lo cual las 
oficinas de Telégrafos de ambos países 
admit i rán en lo sucesivo la transmisión 
de fotografías. 
Paliques femeninos 
A esta t i tánica región que linda con 
el Pirineo, a pesar de sus bosques de 
robles y sus vertientes torrenciales y 
sus buitres y sus barrancos, faltaríale 
algo sin la foz. 
A todo lo largo de la cadena monta-
ñosa, los precipicios interrumpen con 
m á s o menos vehemencia el declive del 
monte sobre el llano. Pocas veces des-
ciende en su evolución completa hasta 
tocar el verde tapiz frondoso de la cam-
piña, sino que por lo común alguna 
tajadura o la fermidable presencia de 
un peñasco o la misma desviación ar-
bitraria de la planicie cortan repen-
tinamente su curso y le dan ese perfil, 
medio dolorido, medio anhelante y 
desesperado. 
Pero hay ciertos parajes donde el pai 
saje se revuelve, se trunca y enfurece 
de tal modo como si quisiera impo-
nerse terror de sí mismo. Poco a poco 
la vértebra montañosa , hosca y pelada, 
se levanta con una informe semiapa-
riencia de algo que en un momento 
remoto llegó quizá a moverse y alentar 
monstruosamente. Lo que entonces pu-
do tener una palpi tación rudimenta-
ria, al cabo de miles de siglos trocóse 
en piedra densa y maciza; es una 
montaña. Y cuando ya llega a su ma-
yor altura, de súbito se desgarra de 
sí misma, se hiende de alto a bajo 
hasta las mismas raíces subterráneas 
y sobre la pavorosa tajadura vuelca 
la noche su perpetua sombra en la que 
han de flotar todos los espantos. 
Esta es la foz. Un nuevo desfiladero 
inesperado y horrendo se ha abierto de 
vertiente a vertiente, de sol a sol, de 
los ardientes huertos ubérr imos, abri-
gados de todas las intemperies a las 
claras y suaves prader ías donde pastan 
los rebaños del Norte. Pero ¿quién osa-
rá atravesarlo? No hay camino ni hue-
lla de planta humana. Peñascos que 
rodaron desgajados cuando la cdnvul-
Isión suprema, se acumulan en la ne-
rojos. Poco a .poco, el ministro Vaugoin 
fué «limpiando» y «reorganizando» el 
Ejército, arrojando de su seno a los 
elementos menos deseables, restable-
ciendo la disciplina mil i tar y el respe-
to a los superiores, no sin fuertes pro-
testas (inaturalmente!) de los jefes so 
cialistas austríacos, cuya fuerza prin-
cipal estaba basada en su Ejército 
rojo. 
Gracias a la labor reconstructiva y 
enérgica del ministro Vaugoin y a los 
excesos cometidos por los marxistas 
el d ía 15 de julio pasado, el Ejército 
austriaco ha cesado de ser rojo y ha 
cesado, a la vez, de ser un peligro pa-
ra el Estado, el orden, la paz, la Igle-
sia y la familia. La victoria obtenida 
ayer por los elementos burgueses en ei 
seno del Ejército austriaco, es garan 
tía de que dentro de poco tiempo todos, 
o casi nodos los solidados austriacos 
serán fieles servidores de la Patria, y 
no, como hasta ahora, lacayos—la ma-
yoría de ellos—del partido socialista, y 
ciegos servidores de los amos de Mos 
covia. 
La siguiente estaflística eviílenncia la 
derrota político mili tar que los socia-
listas acaban de tener en todo el te-
rritorio de la Confederación aus t r íaca : 
tTieconozco que me falta voluntad pa-
ra vivir una vida distinta de la que 
vivo, en la que también confieso que 
me aburre, todo -, el baile, ei teatro, e i |g rura del fondo entre^ heléchos gigan 
flirt . . . , one, al f in y al cabo, son siéfh 
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Los socialistas han perdido 89 pues-
tos y los burgueses han ganado 80. La 
relación que hace pocos años era para 
los socialistas de 100 por 100 no llega 
ahora al 50 por 100. En las tres pro-
vincias m á s católicas de Austria (con 
excepción de la de Voralberg): Carin-
tia, Salzburgo y Tirol , donde todavía 
el año pasado obtuvieron los socialis-
tas 28 puestos, no poseen ahora más 
que 16. A estos datos tenemos que aña-
dir que los 1.250 oficiales del Ejérci-
to y los 450 suboficiales (ni unos ni 
otros votaron), son en su inmensa ma-
yoría (el 98 por 100 seguramente) an-
timarxistas. 
Esta gran victoria de los elementos 
de orden se ha do atribuir a la acti-
vidad incansable de monseñor Seipel, 
a la energía del ministro Vaugoin y... 
a los tiros marxistas del 15 de jul io , t i -
ros que hicienon que muchísimos sol-
iados austriacos abriesen los oídos y los 
ojos. Sobre todo los ojos... 
DANUBIO 
Viena. octubre de 1027. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
pre lo mismo y acaba una por sabér-
selo de memoria. Yo quisiera tener vo-
luntad, y no sólo voluntad, sino lo que 
para mt es más difíci l : 'decisión», que 
me permitiesen un cambio d<2 postu-
ra, dando a mi existencia frivola, otros 
rumbos y otros objetos; pero ¡es tan 
poderosa la t i ranía del hábito, de la 
costumbre y del ambiente que nos ro-
dea] ¿Cómo fortalecer esta voluntad 
débil, .me pregunto'! ¿De qué manera 
lograría alcanzar la posesión de m i 
rnisma, frente a las sugestiones capri-
chosas y al ernperezamiento de mi es-
píritu'!» 
He ahí una consulla óe las más fre-
rucnles. Son centenares, millares de mu-
chachas, las que se expresan de ese o 
parecido modo. El tedio las abruma: 
el hastio las agarrota el corazón ¡ ei 
desencanto ra deshojando una a una sus 
ilusiones, y precozmente comienzan a 
sentir que la vida «pesa», su vida, al 
menos, de ociosidad y exclusivamente 
orientada al. divertimiento eterno y a 
la viaripOseadora bagatela... Compren-
den, reconnren que no es ése el ca-
mino de la felicidad, pero al mismo 
tiempo, no les es dado sustraerse a 
esos hábitos que les disputan la sobe-
ranía de su espíritu. En una palabra : 
les falta voluntad: ese don precioso 
del ser inteligente y libre. 
Y en un desesperado arranque, cla-
man muchas: «iCómo adquirirla'!» 
Inte todo, respondemos, nutriendo el 
entendimiento con serias reflexiones y 
el corazón con afectos legítimos y for-
tificantes. Pero hace falta, además , 
una gimnasia qt.'e vigorice y discipli-
ne la voluntad cuando ésta es débil, 
raquítica, sin brío. . . : siendo el trabajo 
personal intenso, el que equivale a esa 
gimnasia, y nos permite hacer algo 
y ser alguien en el mundo. El es el 
que dota a la voluntad de costum-
bres virtuosas y de la perfección, por 
medio d<e esas mismas costumbres; es 
decir, por medio de rualidades perma-
nentes que, cotno dicen los filósofos, 
tot.organ a una facultad la facilidad in-
trínseca de manifestarse». 
Lo que quiere decir, que asi como la 
gimnasia física desarrolla el cuerpo en-
dureciendo e hipertrofiando los múscu-
los, por la repetición de los mismos 
ejercicios, así también la voluntad se 
fortifica, hasta hacerse hercúlea, por la 
repetición de los mismos actos, disci ' 
plinados y capaces de determinar pode 
mor ascendía a los espacios como el 
signo vital de la tierra adormecida y 
otra vez al amanecer, era su corriente 
purificada en la sombra, la que den-
tro de sus senos azules recogía y mul-
liplicaba con una jubilosa gratitud el 
primer oro del sol. 
Pero se abrió la foz en la montaña 
y súbi tamente atacadas de un vértigo 
demoníaco, las aguas se precipitaron 
por la hendidura. Y como si el terror 
de verse repentinamente presas las en-
loqueciera, iban de acá para allá bus-
cando ciegas entre los peñascos la nue-
va salida. Espumajeaban, hervían, sal-
taban de roca en roca. Enfurecidas de 
no encontrar paso expedito revolvían-
se en torbellinos, y luego, rebosando, 
caían con un estrépito cada vez más 
desenfrenado sobre nuevas concavida-
des. Llenábanlo todo con su ímpetu, 
con su ebrio y jadeante batir. Parecía 
arrebatarlas el espanto de no volver a l 
ver la luz del día, la angustia de des-
aparecer en aquellos abismos. Cuando 
por fin asomaban a la otra vertiente, 
ya no eran las mismas aquellas purí-
simas aguas que pasaban como un cris-
tal encendido cabrilleando de chispas 
de sol sobre el cauce ambarino. Ahora 
sal ían turbias, revueltas, en un sordo 
bramido que era como la expansión 
después de la fiera batalla sostenida 
de peñasco en peñasco. Y largo rato 
discurr ían precipitadamente por la ve-
ga antes de recobrar su primitiva 
calma. 
Así llenóse, de tumultos y resonancias 
la foz. 
En el invierno, los barrancos, engro-
sados por las nieves y las lluvias se 
hacen tributarios del río, y el agua en 
la foz crece caudalosamente, hasta ane-
gar las rocas del álveo. Entonces su 
corriente tiene la fuerza del huracán. 
Esta es la sazón que los leñadores apro-
vechan para transportar por vía fluvial 
los grandes troncos que cortaron en la 
montaña . A orilla del río han formado 
con ellos una, dos, docenas de balsas 
entretejidas de ramaje y gobernándo-
las con un rv'istico timón las lanzan al 
He ahí las almadias y los ál-
teseos y pálidos arbustos de una flora 
rara y sombría . Tal vez en su equill-1 agua, 
brio inestable ocultan otros abismos yjmadieros. 
entre sus hendiduras o entre la fronda j Nunca he visto espectáculo de más 
impenetrable reptan sigilosamente esos, pnnii t iva grandeza que el paso del al-
monstruos de las pesadillas ñe Brue-| madiero por la foz. Cuando toda la 
ghel y Hosch; reptiles inmundos y naturaleza se estremece entumecida por 
enormes que enarcan sus crestas denos hielos, y las aguas frías cort-an 
acero, absurdas a l imañas cuyas redon- como aristas de cristal, él viene en su 
das pupilas acechan estúpidamente in- a lmadía despechugado, enrojecido y 
móviles, sierpes de pequeñas alas veiv fuerte con la arrogancia de un seml-
des e inquieto volar, con su dardo de|fjiós. Como un timonel experto de quien 
fuego sibilante en las tinieblas. El pie| dependiera la suerte del navio, pasa 
más intrépido se detiene y vacila a laiCon su balsa de tablas insensible al ha-
boca de la foz donde en medio de la iag0 de los abrigados recuestos donde 
magnificiencia del sol r?ina la nochelian grato sería amarrar y tenderse al 
con todos sus terrores. Y aun más que so|. iidL firme voluntad de llegar la em-
las sombras deflende la entrada esa , puja pecho adelante contra el frío, con-
red de leyendas que el alma populnrjtra los vientos, sin otro abrigo que' 
alucinada ha ido tejiendo a lo largo ¡esa vieja piel de cabra que cuelga de 
del tiempo. j un palo despreciativamente. Ahora to-
No obstante, no es por lo común e]i(]0 él es ojos y pulso al tomar la em-
silencio el pálido rey de estos reinos de breadura de la foz. La almadía resbala 
espanto. ¡sobre una madeja líquida y de un salta 
Un río bordeaba por ventura la falda ágil, el almadiero móntase sobre el tra-
de la montaña , siguiendo con humil- vesaño que lleva delante sin soltar a 
dad sus curvas voluntariosas. Las aguas 1 timón, mientras toda la balsa parece 
claras y tranquilas se deslizaban entre anegarse en el desnivel del álveo entre 
unas márgenes de suave verdor y a tttí torbellino de espumas. En seguidt) 
voluntad del hombre repar t íanse en vuelve a flotar. Mas no brillan ya con"-
mil regatos, que fecundaban la tierra ¡nri resplandor de agua las maderas la-: 
o siempre sumisas proseguían su curso|vadas. Han entrado en la zona de iM 
camino del mar. Cuando la noche l ie-¡cárdena sombra. Bajo las rocas cicMl 
naba dn silencio la naturaleza,' su ni-¡ peas que a uno y otro lado paiecen 
asS - — - — ^ • - ^ - l - " ™ . - - í - » desprenderse desde lo alto como en un 
fuerzos se van haciendo menos titám- l 9rurit0 (le volverSe a cerrar, va v vie-' 
eos. hasta que son. realizados... sin fati-\ ^ la ba|sa arrebatada. Crujen sus" tron-
qa alguna: más aún, con deleite. cos. Cae de un remolino en otro, vuel-
Asl se forma una voluntad soberana. ye a sum-iTse< a levantarse. Todo el-
capaz de darnos la posesión absoluta afán almadiero impotente para eva-
de nosotros mismos. ,]¡r el libertinaje de las aguas, está en 
No, lectoras, no- no es ¿mposib/e ¡ s^etar el timón Lo rigen con una fé-
crearse una voluntad, aun cuando esa rTca tenacidad sus brazos tensos 
voluntad se os antoje hoy harto débil. 
iJn ejemplo práctico. 
hercúleos al tiempo que sus pupilas 
escrutan ávidas el agua, la espuma que 
el segundo no lo será tanto y sucesiva 
mente menos duros, menos penosos. Y si 
no retrocedéis, si no desfallecéis, n i 
concedéis tregua al esfuerzo, vuestra vo-
rosas y bienhechoras reacciones. Tales luntad recobrará su imperio, acabará 
Supongamos que vuestro buen sentí- palpita delante. Un leve descuido, un 
do os aconseja y os decide a ¿«c/ior | pequeño roce v la a lmadía se parte en 
contra una pasión (la frivolidad, la ?;a-!niil pedazos contra las rocas que la-í 
nidad, la pereza, el orgullo, el ocio, eí- ten casi a flor de agua. A mitad de la; 
celera, etcétera), que os viene t i ranizqn-\ íoz, donde la tajadura es más alta y 
do largo tiempo. «#{ voluntad, s í / . s / ) / - | apenas llega al fondo entre desmavos 
ráis, encadenada por esa flaqueza, es' una triste penumbra, el agua anega'ios 
incapaz de realizar el menor esfuerzo Aráñeos y el almadiero parece correr 
con objeto de sacudir el humillante g/v- sobre la superficie dotado de un poderío 
go.» No importa. Tratad, sin emborno, I sobrenatural. Sus pies desaparecen en; 
de emprender la lucha. un remolino hirviente, su cabeza se yer-
El primer choque será terrible; pero gue con la cabellera un poco hirsuta 
actos exigen, como Ws otros de la gim 
nasia física, esfuerzo; esfuerzos mucho 
más grandes, sin duda, pero al igual 
que en los que realizan los músculos , 
sometido a una educación sistematiza-
da ; el primer esfuerzo es el más penoso, 
el más costoso, en tanto que a la vez 
que se multiplican y repiten, esos es-
por restablecer su soberanía sobre aque-
lla pasión rebelde, y andando el tiempo 
os hallaréis ante la sorpresa, jubilosa, 
de haberos tautomodelado» en espíritu 
y orientado vuestras vidas por otras 
rutas más nobles, más prácticas y más 
cercanas a la felicidad. 
El Amigo TEDDY 
por el propio coraje. Sabe que en cada 
momento se está jugando la vida, que 
bajo cada peñasco la muerte acecha 
vigilante. Pero no tiembla. Un nuevo 
impulso al t imón y ya asoma el boque-
te de luz que da a la campiña. 
Y cuando otra vez la almadía brilla 
en la ancha superficie bajo el sol, eH 
almadiero se crece en un gesto de triun-
fo. Deja a t rás las fauces negras y enor-
mes como un despojo miserable. Pa-
rece un conquistador. 
Jcnnro XAVIER VALLEJOS 
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EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
puedo darle el ejemplo de un cierto despego por las 
cosas del mundo, pero nada más.. . Lo que sí puedo 
asegurarle es que mi sobrina no tiene motivos para 
envidiarme por las eatisfaccionen y alegrías que 
el mundo haya podido brindarme. ¿Es esto, acaso, lo 
que quiere usted decir? 
—No, no, bija mía; en absoluto... Y aun podría 
ocurrir, por el contrario, que llegase usted a ser di-
chosa en este mundo que tanto desdeña... ¿Qué cosa 
podría impedírselo a usted?... E s más, si esta dicha 
llama algún día* a sus puertas, está usted obligada 
a aceptarla, por su sobrina, precisamente. 
Andrea de Viard no veía por mucho que miraba 
la posibilidad de que esta dicha se le ofreciera. Sola 
en el mundo, desheredada de la fortuna, exigente en 
cuanto a las prendas morales del hombre que deseara 
hacerla su esposa, ¿cómo iba a encontrar quién qui-
siera casarse con ella?... Su papel en el mundo estaba 
reducido, sin duda, muy probablemente, a cuidar a 
eu sobrina Raimunda, a sor su confidente y su en-
fermera. 
—¿Está usted segura de que es ésta la misión que 
está usted llamada a cumplir en la tierra? Acaso 
Dios 1c tiene reservado a usted otro papel mucho 
más importante y más difícil de desempeñar.. .; una 
misión social muy grande, muy elevada... Y si es 
así, llegado el momento de cumplir su deber, de se-
guir el camino de la Provideneia le trace, aceptán-
dolo con sumisa alegría, de lo que necesitará usted 
defenderse en todo momento es del orgullo, que tan 
desesperados esfuerzos hace por adentrarse en las 
almas, aun en las más sencillas, como la de usted, 
para esclavizarlas, para reinar en ellas como sobe-
rano y señar. E s el gran escollo de la vida y hay 
que vencerlo a todo trance. 
Y con gran sorpresa de Andrea, que no sabía quó 
pensar en su aturdimiento, el misionero, olvidando, 
indudablemente, que la señorita de Viard era una fo-
rastera en Nantua, se lanzó a hacer una digresión 
sobre el estado de los espíritus en aquella industrio-
sa región de Nantua, de Oyonnax, habitada por gen-
tes obreras en su inmensa mayoría... y sobre el mucho 
bien o el mucho mal que con su conducta y con su 
ejemplo puede hacer una mujer perteneciente por su , 
posición social a las clases directoras. 
Andrea do Viard regresó al chalet sin dejar de pen-
sar, repitiendo las palabras del sacerdote, las palabras 
que había pronunciado sobre el caso de Raimunda. 
porque en cuanto a los consejos que a ella misma le 
había dado... Y la joven no pudo menos de reírse 
con todas sus ganas del sermón que el buen padre 
le había dedicado para exhortarla a que no se dejara 
seducir ni vencer por el orgullo de la vida. 
—¡En verdad que el sermón, si bien intencionado, ha 
bía sido poco oportuno!... Si el misionero supiera la 
vida modestísima, humilde, que hacía Andrea y lo 
poco que podía esperar del mundo y de la vida, es 
posible que no se hubiera creído en el caso de diri-
girle tan apremiantes exhortaciones. 
. . . E l misionero abandonó Nantua al día siguiente 
para seguir misionando por otros pueblos, y aquel 
mismo día recibió Raimunda un precioso libro devo-
to..., sin indicación alguna que le permitiera colegir 
de quién venía el regalo 
L a señora de Auberlot, a quien la obsequiada se 
apresuró a enseñar el delicado presente, dijo toman-
do en sus manos el tomilo: 
—¿Desea usted saber quién es el autor del libro?... 
Pues yo puedo satisfacer su curiosidad. E l libro está 
escrito por el mismo padre G. . . , que es un gran fi-
lósofo y un consumado literato. 
Y tras una pausa añadió: 
—Este buen padre, virtuosísimo misionero, es hom-
bre de un espíritu muy selecto. Mi hijo le conecé y 
aprecia mucho. 
...Raimunda guardó su libro, haciéndose la formal 
promesa de acudir con frecuencia a sus páginas para 
aconsejarse y orientar su conducta, y Andrea olvidó por 
completo el sermón, muy elocuente, pero poco opor-
tuno a su juicio, del misionero. 
X V I I 
Aquella noche los habitantes del chalet cenaban en 
el castillo del Lobo, amablemente invitados por sus 
dueños. L a señora Faveret, tan herida, tan lastimada 
en su amor propio por la frialdad c indiferencia con 
que la tralara la castellana, lo había olvidado lodo 
y se sentía plenamente dichosa en aquel momento; la 
honda^satisfacción que la invitación galante de los 
señores de Auberlot le produjera, se reflejaba lo 
mismo en sus palabras que en sus gestos; Germana 
no cabía en sí de gozo y no trataba de disimularlo. 
Las personas orgullosas no siempre, no en todas las 
circunstancias, dan muestras de su soberbia, de su 
arrogante altivez. La señora Faveret era de esas mu-
jeres que, altivas y desdeñosas con las gentes modes-
tas, con los humildes, guardan todas sus amabilida-
des y halagos para rendirlas ante los privilegiados 
de la fortuna y del rango. 
L a señora de Auberlot hizo a sus invitados una 
afectuosa acogida y les colmó de las más delicadas y 
exquisitas atenciones; pero sus frases más cariñosas 
fueron para las gemelas y para Andrea de Viard. Las 
tres jóvenes vestían de blanco. María de las Nieves 
se alhajaba con el hilo de perlas que la regalara su 
madre, y Raimunda rodeaba su garganta con un 
largo collar de cuentas verdes, que se entretenía 
en desgranar entre los dedos alargados y marfileños 
de sus manos exangües. 
L a esbelta silueta de Andrea de Viard tenía aque-
lla noche un resplandor extraordinario e insospecha-
do. Para agradar a los señores de Auberlot, testi-
moniándoles la estima en que tenía los presentes que 
de ellas recibiera, se había adornado con las alha-
jas que Gerardo le regaló durante la visita hecha a 
a la fábrica de Oyonnax. Una profusión de-minúscu-
las piedras de fina transparencia y color azul pálido, 
que brillaban como golas de rocío heridas por los 
rayos de la luna, subrayaban y hacían resaltar los 
caprichosos dibujos del aderezo entre los rizos de su 
espléndida cabellera negra y despedían destellos ce-
gadores desde el primoroso y ligero pendenlif col-
gado de su cuello. 
Estas joyas de fantasía le iban ton bien a la de-
licada belleza de la señorita de Viard, contribuían de 
tan singular modo a realzar sus encantos físicos, 
que aunque el traje blanco con que se ataviaba era de 
una extraordinaria sencillez, liso casi sin adornos, A n - | 
drea parecía más elegantcmenle vestida que sus sobri- • 
ñas. A su lado se eclipsaba, en cierto modo, la a tra-
yente y sugestiva hermosura juvenil de María de las 
Nieves, y hasta las perlas que constituían el adorno i 
de la muchacha, parecían perder algo su fino oriente.'' 
Andrea tenía, por otra parte, más gracia, más espi-í 
ritualidad que las señoritas de Faveret. Aquella no-
che, una animación pasajera que fluía de todos los 
rasgos de su rostro hacían resplandecer más intensa-
mente que nunca sus grandes ojos obscuros. Y Ger-
mana Faveret, secretamente celosa, llena de envidia, 
parecía no querer concederle una mirada... 
Los señores de Auberlot, padre c hijo, secundaron 
a la dueña del castillo en la tarea de hacer los hono-
res de la casa. E l primero sonreía con un aire pater-
nal, contemplando a las jóvenes. En cuanto a Gerardo, 
se dijera que estaba pensativo y aun preocupado. 
Andrea de Viard quedó encaníada del orden ele-
gante y sencillo al mismo tiempo, con que fué servi-
da la cena, hecha en absoluta intimidad. Levantados 
los manteles, los Auberlot dieron en honor de sus 
invitados una fiesta familiar durante la que se hizo 
música y charló animadamenlo. 
L a noche era espléndida y radiosa como pocas, ti-
bia y perfumada, y la luna envolvía el parque en su 
luz blanca y romántica. Habría sido delicioso subir 
a la terraza para gozar a pleno pulmón del aromado 
ambiente, pero nadie se atrevió a proponerlo por te-
mor a que el rétenle de la noche perjudicara a Rai-
munda que, aunque convaleciente, no estaba rcsla-
blecida por completo. 
{Continuará.) 
